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cTp\ epuis la refonte de notre catalogue en 1883-1884, la bibliothèque 
Çggde la Société économique s'est accrue d'environ 2800 livres 
soit de 200 volumes par an. Le besoin s'est fait sentir d'établir 
un catalogue de ces nouvelles acquisitions, lequel puisse servir de 
supplément au premier. D'un autre côté, il a été généralement exprimé 
le désir qu'une table des auteurs de l'un et de l'autre de ces catalogues 
soit établie et mise à la disposition des lecteurs. 
C'est ce double travail que nous avons l'honneur de présenter aux 
membres et aux abonnés de la bibliothèque. 
Mais la confection et l'impression de ce supplément et de cette 
table devaient coûter des sommes considérables. Il a fallu renoncer 
à faire l'acquisition habituelle de livres en 1897. En outre, nous nous 
sommes vus dans la nécessité de recourir à la bienveillance des 
autorités cantonale et communale et de les prier d'augmenter les 
subsides qu'elles nous accordent annuellement. Le Haut Conseil 
d'Etat, le Conseil communal et surtout la Chambre des Scolarques 
de la ville de Fribourg n'ont pas hésité à nous venir en aide et à nous 
octroyer des allocations qui nous permettront probablement de faire 
face aux frais de cette impression. 
Que ces autorités reçoivent ici le tribut de notre reconnaissance 
et puissent-elles continuer à protéger et à favoriser le développement 
d'une institution qui a pour but la prospérité publique sous toutes ses 
formes et qui cherche à se rendre utile au canton et à la ville de 
Fribourg. 
Fribourg, le 28 décembre 1897. 
Joseph Schneuwly, bibliothécaire. 
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1880 Stajessi, Charles, commissaire des guerres et intendant des 
arsenaux, Pérolles, 
1895 Steffens, François, docteur, abbé, professeur à l'université, 
Fribourg. 
1893 Taillandier, J.-Léon, abbé, curé à Grolley. 
1860 Techtermann, Arthur, colonel divisionnaire, Fribourg. 
1883 Techtermann, Max, rentier, Fribourg. 
1879 Tercier, Isidore, registrateur, Monséjour. 
1872 Théraulaz, Alphonse, conseiller d'Etat, Fribourg. 
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I" SUPPLÉMENT AU CATALOGUE DE 1884 
A. 
SCIENCES NATURELLES ET SCIENCES MÉDICALES 
A. Sciences naturelles. 
434 a Actes de la Société helvétique des sciences naturelles. 
Années 1878 à 1895 ; 18 réunions. 12 vol. in-8. 
434 g Supplement zu dem Verzeich niss der Bibliotheck der 
Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft vom Jahre 
1864. 1864, IX-1882 I. Bern 1882. 1 Bd in-8. 
1005 BiSChoff, G.-W. Die botanische Kunstprache in Umrissen 
nebst erläuterndem Texte ; 21 Tafeln. Nürnberg 1822. 
1 Bd in-fol. 
1003 Bluff, M.-J. et Fingerhuth, C.-A. Compendium florae ger- 
manicse. Sect. I. Plantse phanerogamicas seu vasculosae. 
Norimbergse 1825. 2 tom. in-18. 
115 Blum, D' J. Grundzüge der Mineralogie und Geognosie. 
Stuttgart 1850. 1 Bd in-8. 
Bulletin de la Société fribourgeoise des sciences natu¬ 
relles. Voir K 225. 
973 Candolle, Alph. de. Origine des plantes cultivées ; 2e édit. 
Paris 1883. 1 vol. in-8. 
969 Christ, H. La flore de la Suisse et ses origines ; édition 
française traduite par E. Tièche, avec cartes et gra¬ 
vures. Bâle, Genève, Lyon 1883. 1 vol. gr. in-8. 
2 SCIENCES NATURELLES 
972 ClaUS, C. Traité de zoologie ; 2" édit. française, trad, de 
l'allemand sur la 4° édit. par G. Maquin-Tandon ; 1192 
grav. Paris 1881. 1 vol. in-8. 
— Cottet, Michel, et Castella, François. Guide du botaniste 
dans le canton de Fribourg. Contribution à l'étude de 
la Flore suisse. Fribourg 1891.1 vol. in-8. Voir K 223, 
8e vol du Bulletin. 
987 Darwin, Ch. L'origine des espèces au moyen de la 
sélection naturelle, ou la lutte pour l'existence dans 
la nature ; trad, sur l'édit. angl. définitive par Ed. 
Barbier. Paris 1887. 1 vol, in-8. 
94 Dolomieu, D. Sur la philosophie minéralogique et sur 
l'espèce minéralogique. Paris 1801. 1 vol. in-8. 
979 Ou Plessis-Gouret, Dr G. Essai sur la faune profonde des 
lacs de la Suisse. Bâle, Genève et Lyon 1854. In-4. 
980 Forel, Dr F.-A. La faune profonde des lacs de la Suisse. 
1884. 1 vol. in-4. 
986 Früh, Dr J.-J. Beiträge zur Kenntniss der Nagelfluh der 
Schweiz. 1887. 1 Bd in-4. 
834 b Gilliéron, ¥. Description géologique des territoires de 
Vaud, Fribourg et Berne compris dans la feuille XII 
de la carte géologique de la Suisse, avec un tableau 
des terrains, 13 planches et 1 carte à part. Berne 1855. 
2 vol. in-4. 
1008 Girard, Raymond de. Notice géologique et technique sur 
les produits minéraux bruts du canton de Fribourg. 
Genève 1896. 1 vol. in-8. 
JaCCard, H. La flore valaisanne. Zurich 1895. 1 vol. 
in-4. Voir A 389 b. Vol. 34e. 
982 Japaui, Raoul. Traité de minéralogie appliquée aux 
arts, à l'industrie, au commerce et à l'agriculture. 
Paris 1885. 1 vol. in-8. 
976 Kramer, id. Le type accompli de la bête bovine. Trad. 
de l'allemand par Louis Claraz. Bulle 1885.1 vol. in-8. 
138 Kurr, J.-G. Grundzüge der ökonomisch-technischen Mi¬ 
neralogie. Ein Lehr- und Handbuch für Oekonomen 
und Gewerbsmänner, sowie für Polytechnische-, Real-, 
Gewerbs-, land- u. forstwirthschaftliche Lehranstalten; 
SCIENCES NATURELLES 3 
2le Auflage mit 6 schwarzen und einer colorirten Ku¬ 
pfertafel. Leipzig 1844. 1 Bd in-8. 
1004 Lamarek, de, et de Candolle. Flore française, ou descrip¬ 
tion succincte de toutes les plantes qui croissent 
naturellement en France, disposées selon une nouvelle 
méthode d'analyse, et précédées par un exposé des 
principes élémentaires de la botanique. 3e édit. Paris 
1805-1815. 6 vol. in-8. 
981 Lapparent, A. de. Cours de minéralogie. Paris 1884. 
1 vol. in-8. 
991 — — Traité de géologie : 2e édit. avec 666 gravures. 
Paris 1885. 1 vol. gr. in-8. 
989 Lubboek. La vie des plantes, trad, par Edm. Bordage, 
avec 271 figures. Paris 1889. 1 vol. in-8. 
389 b Mémoires, nouveaux, de la Société helvétique des 
sciences naturelles. Vol. 29 à 35. Zurich 1883-1896. 
7 vol. in-4. 
1001 Hérat, F.-Y. Nouvelle flore des environs de Paris, sui¬ 
vant la méthode naturelle, avec l'indication des vertus 
des plantes usitées en médecine. 2e édition. Tome I 
contenant la cryptogamie. Tome II contenant la pha- 
nérogamie. Paris 1821. 2 vol. in-18. 
1002 — — Synopsis de la nouvelle flore des environs de 
Paris, suivant la méthode naturelle. Paris 1837. 1 vol. 
in-18. 
570 b Miehelet, J. L'oiseau. 7e édit. Paris 1863. 1 vol. in-12. 
978 MQhlberg, F., et Kraft, i. Le puceron lanigère. Sa nature, 
les moyens de le découvrir et de le combattre, trad, 
par J.-C. Ducommun. 
1007 Hfleseh, Dr Jakob. Das Schweizerbild, eine Niederlassung 
aus palaeolithischer und neolisthischer Zeit. Zurich 
1890. 1 Bd in-4. 
974 Orbigny, 11c. d\ Prodrome de paléontologie stratigraphi- 
que universelle des animaux mollusques et rayonnes, 
faisant suite au cours élémentaire de paléontologie et 
de géologie stratigraphiques (n° 578). Paris 1850-52. 
3 vol. in-8. 
970 ûuatrefages, 4. de. Hommes fossiles et hommes sau- 
4 SCIENCES NATURELLES 
vages. Etudes d'anthropologie avec 209 gravures et 
1 carte. Paris 1884. 1 vol. in-4. 
990 — — Histoire générale des races humaines. Intro¬ 
duction à l'étude des races humaines. Avec 441 gra¬ 
vures, 6 planches et 7 cartes. Paris 1889. 1 vol. in-8. 
— Rambert, EUjJ. Les Alpes suisses. Les plantes alpines. 
— Etudes d'histoire naturelle : Les plantes alpines. 
La question du fôhn. Le voyage du glacier. La flore 
suisse et ses origines. Voir E, Géographie, n° 432 a, b, c. 
746 Rendu, TlCtor. Mœurs pittoresques des insectes. Paris 
1870. 1 vol. in-8. 
480 Richard, Ach. Nouveaux éléments de botanique et de 
physiologie végétale. 6e édit., augmentée des caractères 
des familles naturelles du règne végétal. Paris 1838. 
1 vol. in-8. 
820 Rllffleux, L". Les champignons domestiques. Manuscrit 
écrit en 1870 et 1871 à Saussivue (Gruyères). 1 vol. in-8. 
975 Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissen¬ 
schaftlicher Kenntnisse in Wien. Vereinsjahr 1880- 
1881 ; 21tor Band. Wien 1881. 1 Bd in-8. 
984 Studer, B. Les principaux champignons comestibles 
peints d'après nature et décrits. Lausanne 1887. 
1 vol. in-8. 
993 Yergara, D. Mariano. Bibliografia de la rosa. Madrid 
1892. 1 vol. in-12. 
971 ¥ilmorin'AndrienX. Les plantes potagères. Description 
et culture. Paris 1883. 1 vol. in-8. 
983 Yogt, Cari. Leçons sur les animaux utiles et nuisibles, 
les bêtes calomniées et mal jugées. Trad, de l'allemand 
par M. G. Bayvet ; 3* édit. Paris 1883. 1 vol. in-12. 
B. Sciences médicales. 
661 Annuaire de la Suisse pittoresque et hygiénique. Sta¬ 
tions climatériques ; bains ; belles excursions ; villes 
d'hiver de la Méditerranée (1889), publié par la Direction 
de la Bibliothèque universelle. Lausanne. 1 vol. in-8. 
999 Baumé, Ant. Eléments de pharmacie théorique et prati¬ 
que ; 7e édit. Paris 1797. 1 vol. in-8. 
SCIENCES MÉDICALES 5 
1000 Corbel-Lagneau. Traité complet des bains considérés 
sous le rapport de l'hygiène et de la médecine, ou 
nouveau guide des baigneurs. Paris 1845,1 vol. in-12. 
994 Dispensatorium ad usum Facultatis Medicae apud Fri- 
burgenses Heivetos anno 1790 curatum. Manuscrit. 
992 Dornbllth, Dr Otto. L'hygiène du travail intellectuel ; trad, 
de l'allemand par le Dr R. Godet. Neuchâtel 1891. 
1 vol. in-8. 
102 Dugo, D. Fons aquae Bonse. Das ist Kurtzer Bericht von 
dem Bad zu Bonn und seiner Würkung. Freyburg in 
Uechtland 1662. 1 Bd in-12. 
1006 Goppelsrœder, Fried Dr. Ueber Feuerbestattung. Mül¬ 
hausen 1890. 1 Bd in-8. 
998 GuibOlirt, H.-J.-B.-G. Histoire abrégée des drogues sim¬ 
ples ; 3e édit. Paris 1836. 2 vol. in-8. 
985 Mérie, Elie. Le Merveilleux et la Science. Etude de 
l'hyptonisme. Paris 1888. 1 vol. in-12. 
997 Onomatologia medica compléta oder Medicinisches 
Lexikon das alle Benennungen und Kunstwörter 
welche der Arzneywissenschaft und Apoteckerkunst 
eigen sind deutlich und vollständig erkläret zu all¬ 
gemeinem Gebrauch herausgegeben von einer Gesell¬ 
schaftgelehrter Aerzte und mit einer Vorrede begleitet 
von Herrn D. Albrecht von Haller. Ulm 1755. 1 Bd in-8. 
995 Pharmacopea Wirtenbergica, in duas partes divisa, 
quarum prior materiam medicam, historico-physico- 
medice descriptam, posterior composita et prseparata, 
modum prseparandi et encheireses exhibet. Accedunt 
syllabus medicamentorum compositorum, in classes 
divisus, et indices necessarii. Edit. 3a Stutgardise 1754. 
1 vol. in-fol. 
996 Pharmacopea Borussica. Edit. 5a. Berolini 1829. 1 vol. 
in-4. 
988 Rochard, Dr Jules. Encyclopédie d'hygiène et de méde¬ 
cine publique ; avec figures intercalées dans le texte. 
Paris 1890-1894. 6 vol. in-8. 
230 Schaller, D' Jean-Louis, senior. Observations faites sur 
des personnes et des animaux mordus du 7 au 9 juin 
1855, par un chien enragé. Manuscrit in-18. 
6 TRAITÉS GÉNÉRAUX. DICTIONNAIRES. HISTOIRE. MÉLANGES. 
977 Sebliyder, Dr H. Les eaux thermales de Weissenbourg 
en Suisse. Leur action thérapeutique dans le traite¬ 
ment des affections chroniques des voies respiratoires. 
Bienne 1881. 1 vol. in-8. 
B. 
SCIENCES EXACTES PORES ET APPLIQUÉES 
A. Traités généraux. Dictionnaires. Histoire. 
Mélanges. 
467 Figuier, Louis. L'année scientifique et industrielle, ou 
exposition des travaux scientifiques, des inventions, 
etc. Années 1883-1896. Paris 1884-97. 14 vol. in-8. 
817 — — Les merveilles de la science ou description 
populaire des inventions modernes. Supplément. Paris 
1890. 2 vol. in-8. 
966 — — Les mystères de la science. I" vol. : Autrefois. 
IIe vol. : Aujourd'hui. Paris (sans date). 
938 Isely, L. filS. Essai sur l'histoire des mathématiques 
dans la Suisse française. Neuchâtel 1884. 1 vol. in-8. 
B. Mathématiques pures. 
Arithmétique, Géométrie, Algèbre, etc. 
233 Durand, J. Cahiers d'arithmétique théorique et pratique, 
à l'usage des collèges et des écoles industrielles. P" 
partie. Delémont 1843. 1 vol. in-8. 
936 Thomas, H. Notions de géométrie à l'usage des indus¬ 
triels. Fribourg. 1 vol. in-4. lithographié. 
114 Voissard, J.-L. et Bergery, C.-L. Arithmétique appliquée 
aux spéculations commerciales et industrielles, suivie 
des proportions, des progressions, de l'extraction des 
racines, et de notions élémentaires d'algèbre ; 3® édit. 
Metz et Paris. 1 vol. in-8. 
248 Zähringer, H. Leitfaden für den Unterricht im practischen 
Rechnen an schweizerischen Volksschulen. Frauen¬ 
feld 1854. 1 Bd in-8. 
MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 7 
C. Mathématiques appliquées. 
A. Astronomie. Mécanique. Géodésie. Arpentage. Génie des 
ponts et chaussées. Hydraulique. Chemins de fer, etc. 
484 Armengeaud, Ch. Jeune, et Barrault, Em. L'ingénieur de 
poche. Tablettes usuelles du constructeur. Paris. 1 vol. 
in-8. 
955 COUlier, Ph.-J. Dictionnaire d'astronomie mis à la portée 
des gens du monde, et appliquée à la marine, à la 
géodésie et à la gnomonique. Paris 1824. 1 vol. in-12. 
946 Flammarion, C. Astronomie populaire. Description géné¬ 
rale du ciel, illustrée de 360 figures, planches en chro¬ 
molithographie, cartes célestes. Ouvrage couronné. 
Paris 1880. 2 vol. gr. in-8. 
949 — — L'Atmosphère. Météorologie populaire. Ou¬ 
vrage contenant 15 planches, 2 cartes et 307 figures. 
Paris 1888. 1 vol. gr. in-8. 
571 Instruction pour les observations des stations météo¬ 
rologiques de la Suisse. Zurich 1863. 1 vol. in-4. 
948 Léïy, M. La statique et ses applications aux construc¬ 
tions ; 2' édit. Paris 1886-1888. 4 vol. et 1 atlas in-8. 
I" partie. Principes et applications de statique gra¬ 
phique. Texte et atlas. 
II0 » Flexion plane. Lignes d'influence. Poutre 
droite. Texte. 
111" » Arcs. Ponts suspendus. Corps de révolu¬ 
tion. Texte. 
IVe » Ouvrages en maçonnerie. Systèmes réticu- 
laires à lignes surabondantes. — Index 
alphabétique contenu dans les 4 parties. 
Texte. 
954 Heyer, Jean. Les chemins de fer de la Suisse occidentale 
au point de vue spécial de la construction. Notice 
historique, statistique et descriptive. Paris 1878. 1 vol. 
in-8. 
1077 Notice sur le développement des lignes faisant partie 
de l'Association des chemins de fer suisses dans la 
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période de 1883 à 1895, publiée par la dite Association 
à l'occasion de l'Exposition nationale suisse à Genève, 
1896. Zurich 1896. 1 vol. in-8. 
1075 Régime des eaux en Suisse. Bassin du Rhin depuis ses 
sources jusqu'à l'embouchure de la Tamina. Travail 
exécuté par la section hydrométique de l'Inspectorat 
fédéral des Travaux publics. Berne 1896. 1 vol. in-fol. 
Ire partie. Surface des bassins de réception, des zones de 
300 en 300 m. au-dessus de la mer, des rochers, des 
forêts, des glaciers et des lacs. 
IIe partie. Stations limnimétriques au point de vue de 
leur emplacement et de leur repérage avec profils en 
travers pour chaque station et pentes relatives de l'eau 
à la surface. 
1074 Salis, A. de, inspecteur fédéral èn chef des travaux 
publics. La correction des torrents en Suisse. Exposé 
raisonné d'ouvrages exécutés, rédigé par ordre du 
département fédéral de l'intérieur. I" et IIe livraisons. 
Berne 1891 et 1892. 1 vol. in-4. 
908 Tessier, G. L'air comprimé. Application à la fondation 
d'un pont. Albertville 1884. 1 vol. in-8 avec plan. 
951 TiSS&ndier, G. Histoire de mes ascensions. Récit de 40 
voyages aériens (1868-1886) ; 7" édition. Paris 1887. 
1 vol. in-8. 
1077 Ubersicht über die Entwicklung der dem schweize¬ 
rischen Eisenbahnverband angehörenden Bahnen in 
den Jahren 1883 bis 1895, zusammengestellt durch 
den Schweiz. Eisenbahnverband für die Schweiz. 
Landesausteilung in Genf 1896. Zurich 1896.1 Bd in-8. 
B. Sciences et arts militaires. Marine. 
1002 Annuaires militaires de la république française pour 
l'année 1849 et de l'empire français pour les années 
1854, 55, 56, 61, 63, 69 et 70. Paris 1854-1870, 8 vol. 
in-8. 
981 Arnim, d\ Devoirs du chef de bataillon en temps de 
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guerre et en temps de paix. Trad, par le com. Raffin. 
1876. 1 vol. in-12. 
982 Aufstand, der, in der Hercegovina, Süd-Bosnien und 
Süd-Dalmatien 1881-1882. Mit 3 Karten. Wien 1883. 
1 Bd in-8. 
967 Boilot, Capitaine. La campagne de 1799 en Suisse. Neu- 
châtel 1890. 1 vol. in-8. 
983 Borbstaedt, A., Oberst. Preussens Feldzüge gegen Oester¬ 
reich und dessen Verbündete im Jahre 1866. 4ie Auf¬ 
lage. Berlin 1866. 1 Bd in-8. 
984 Brunner, Moriz Ritter von. Ueber die Anwendung des 
Infanterie-Spatens und die mit demselben auszu¬ 
führenden flüchtigen Befestigungen vom Standpunkte 
des Infanterie-Officiers. Wien 1880. 1 Bd in-8. 
1003 Burnier, col., et Guillemin, Et., lieut.-eol. Manuel sur 
l'inflammation des mines par l'électricité. Lausanne 
1886. 1 vol. in-8. 
1005 Capeflgue, B. Récit des opérations de l'armée française 
en Espagne sous les ordres de S. A. R. Mgr le duc 
d'Angoulème. Paris 1823. 1 vol. in-8. 
1006 Chatelain, M.-A. Traité des reconnaissances militaires 
comprenant la théorie du terrain et la manière de 
reconnaître un pays dans son organisation et ses 
produits. Paris 1847-1850. 2 vol. in-8. 
1004 C(i¥ry), ElljJ. conte de. L'armée française. Sa mission et 
son histoire (496-1852). Paris 1852. 1 vol. in-8. 
— Copart, le com. de. L'année 1562 et la bataille de Dreux. 
Etude historique et militaire. Paris 1894. 1 vol. in-8. 
Voir D Histoire, n" 2031. 
903 Colmar, baron ïon der Goltz. La nation armée. Organi¬ 
sation militaire et grande tactique moderne, trad, par 
E. Jœglé. 3e édit. Paris 1884. 1 vol. in-8. 
999 — — De la conduite de la guerre. Exposé succinct 
de ses principes et moyen d'exécution. Trad, de l'alle¬ 
mand. Paris 1896. 1 vol. in-12. 
1007 Connaissance du cheval à l'usage des soldats du train. 
(Lausanne) 1892. 1 vol. in-18. 
1008 Connaissances préliminaires. Ecole du sous-officier du 
génie. Brugg 1884. 1 vol. in-8. 
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935 Douze marches nouvelles pour les musiques suisses. 
1009 Dufaur, G.-H. Cours de tactique. Paris 1840. 1 vol. in-8. 
1010 Durat-Lasalle, L. Du généralat ou de l'éducation, de 
l'instruction, des connaissances et des vertus néces¬ 
saires aux officiers généraux et autres, pour le com¬ 
mandement des armées. Paris 1851. 1 vol. in-8. 
1011 Ecole de gymnastique pour l'instruction militaire pré¬ 
paratoire de la jeunesse suisse de 10 à 20 ans. Projet 
de 1896. Lausanne 1896. 1 vol. in-12. 
1012 Etat des communes de la Suisse, avec l'indication exacte 
des arrondissements de division, de recrutement et 
de section dans lesquelles elles se trouvent. Bienne. 
1 vol. in-8. 
972 FiSCh, K. Das schweizerische Kriegswesen bis zum 
Untergang der alten Eidgenossenschaft. Aarau 1893. 
1 Bd in-12. 
985 Fonelave, capil. de. Préparation de la compagnie au ser¬ 
vice de campagne. Paris 1896. 1 vol. in-8. 
903 Goltz. Colmar Baron von der. Voir Colmar. 
986 Gomez de irteche, D. Jose. Nieblas de la historia patria. 
Segunda edicion. Barcelona 1888. 1 vol. in-8. 
457 Gouvion-Saint-Cyr. Journal des opérations de l'armée de 
Catalogne en 1808-1809, avec atlas. Paris 1821. 2 vol. 
in-8 et in-4. 
1000 Günther, R. Geschichte des Feldzuges von 1800, speziell 
in die Schweiz und die ihr zunächst gelegenen Grenz¬ 
länder betrifft. Frauenfeld 1893. 1 Bd in-8. 
988 Haadt, Tineenz Yon. Die Occupation Bosniens und der 
Herzegovina. Wien 1878. 1 Bd in-8. 
961 Hardy, E. Origine de la tactique française. Paris 1879- 
1881. 2 vol. in-8. 
989 Helldorff, Freiherr von. Zur Geschichte der Schlacht bei 
Kulm, 25-30 August 1813. Berlin 1856. 1 Bd in-8. 
987 Helvig, H. major. Notices militaires. Exemples tactiques. 
Trad, du lieu t.-colonel Leclère. Iro partie : le bataillon ; 
II* partie : le régiment et la brigade. 2e édit. Paris 
1877. 2 vol. in-8. 
— Hoffstetten, G. Yon, Oberst. Bericht über seine Teilnahme 
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am Sonderbunds-Feldzüge als Ordonnanz-Offizier im 
Stabe der Obersten Kurz und Egloff, 30. Oktober bis 
4. Dezember 1847. Bern 1894. 1 Bd in-8. 
937 Hungerbfihler, H. La mission militaire suisse sur le théâtre 
de la guerre serbo-bulgare. Trad, par G. Rachat. Lau¬ 
sanne 1886. 1 vol. in-8. 
912 Instruction sur la connaissance et l'entretien du fusil 
Peabody. Genève 1868. 1 vol. in-8. 
915 — — sur la connaissance et l'entretien des armes à 
feu portatives. Berne 1873. 1 vol. in-12. 
919 — — pour les sapeurs du génie de l'armée fédérale. 
Berne 1875. 1 vol. in-8. 
921 — — sur le tir et l'estimation des distances pour 
l'infanterie suisse. Lausanne 1877. 1 vol. in-12. 
922 — — sur le service technique des pontonniers. 
Ecole du soldat. I" partie. Ponts d'ordonnance. Brougg 
1879. 1 vol. in-8. 
924 — — sur le service des troupes suisses en campagne. 
Lausanne 1882. 1 vol. in-8. 
933 — — musicale à l'usage des trompettes. 
953 — — sur la balistique. 1 vol. in-8. Lithographié. 
1013 — — sur l'escrime au sabre (contre-pointe). Berne 
1876. 1 vol. in-8. 
1014 — — sur le service technique des pionniers du 
génie. Ecole des sous-officiers. Brougg 1882.1 vol. in-8. 
1015 — — sur le service technique des sapeurs. Ecole du 
sous-officier. Brougg 1883. 1 vol. in-8. 
1016 — — pour les sous-officiers d'armements et les 
armuriers. Berne 1887. 1 vol. in-8. 
1017 — — sur l'administration du service sanitaire, du 
19 janvier 1887. Berne 1887. 1 vol. in-8. 
1018 — — sur les travaux de mines et de destruction à 
l'usage des troupes du génie. Lausanne 1888.1 vol. in-8. 
1019 — — sur l'application sanitaire des militaires. Berne 
1888. 1 vol. in-8. 
1020 — — sur la connaissance et l'entretien du revolver, 
modèle de 1878. Berne 1889. 1 vol. in-8. 
1021 — — sur le service technique des pontonniers. Ecole 
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du sous-officier. I" partie. Ponts d'ordonnance. 2e édit. 
modifiée. Brougg 1889. 1 vol. in-8. 
1022 Instruction sur le service technique des pontonniers. 
Ecole du sous-ofïicier. II"" partie. Ponts de circon¬ 
stance. Brougg 1881. 1 vol. in-8. 
1023 — — sur le service technique des sapeurs. Ecole du 
soldat. Brougg 1891. 1 vol. in-8. 
1024 — — sur le tir de l'artillerie de campagne suisse 
basée sur la théorie du tir à canon. (Lausanne) 1891. 
1 vol. in-8. 
1025 — — sur le service technique des pontonniers. Ecole 
du soldat. I" partie. Ponts d'ordonnance. Brougg 1892. 
1 vol. in-8. 
1026 — — pour les fonctionnaires du service territorial, 
du service des étapes et du service des chemins de fer 
en temps de guerre. Lausanne 1892. 1 vol. in-8. 
1027 — — sur les travaux de campagne, à l'usage de 
l'infanterie. A. Fortification de campagne. B. Travaux 
de campement. (Lausanne) 1892. 1 vol. in-8. 
1028 — — sur l'emploi et le maniement du frein à cordes 
(Lemoine) des voitures des unités de l'infanterie. 
Berne 1892. 1 vol. in-8. 
1029 — — sur la connaissance et l'entretien du mous¬ 
queton suisse à répétition, modèle 1893. Berne 1896. 
1 vol. in-12. 
1030 — — sur le service des troupes suisses en campagne. 
Arrêté du Conseil fédéral du 31 mars 1892. Lausanne 
1894. 1 vol. in-8. 
1031 — — sur le service spécial des compagnies d'admi¬ 
nistration. Supplément à l'instruction de 1886. Partie 
technique. Berne 1894. 1 vol. in-8. 
1032 — — sur la connaissance et l'entretien du fusil suisse 
à répétition, modèle 1889. (Pour sous-officiers et sol¬ 
dats.) Berne 1894. 1 vol. in-8. 
1033 — — pour les états-majors. Approuvée par le Conseil 
fédéral le 4 juin 1888. 3e édit. Genève 1895.1 vol. in-8. 
1034 — — sur la connaissance et le maniement du re¬ 
volver, modèle de 1882. Arme à feu à l'usage des ofïi- 
tiers non montés. 5e édit. Berne 1896. 1 vol. in-12. 
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1085 Instruction de tir pour les sous-officiers. Théorie du tir, 
Berne 1896. 1 vol. in-12. 
1036 Instructions spéciales sur le service des compagnies d'ad¬ 
ministration de l'armée suisse. Berne 1886.1 vol. in-8. 
1037 — — pour le soldat du landsturm. Berne 1892.1 vol. 
in-8. 
971 a Jomini, le Général. Guerre d'Espagne. Extrait de ses 
souvenirs inédits (1808-1814), par Ferd. Lecomte. Lau¬ 
sanne 1892. 1 vol. in-8. 
973 — — Atlas et légendes pour l'intelligence de l'esquisse 
biographique et stratégique sur le général Jomini, sa 
vie et ses écrits, par Ferd. Lecomte. 3e édit. Lausanne 
1888. 1 vol. oblong. 
1038 — — Précis de l'art delà guerre, ou nouveau tableau 
analytique des principales combinaisons de la stratégie, 
de la grande tactique et de la politique militaire. Nouv. 
édit. IIe partie. Paris 1838. 2 vol. in-8. 
1039 Journal de l'armée. 2* et 3e années. Tomes 2 et 3. Paris 
1834 et 1835. 2 vol. in-8. 
991 a Kraft de Hohenlohe-Ingelflngen, le Prince. Lettres sur 
l'infanterie, trad, par E. Jœglé. 3e édit. Paris 1895. 
1 vol. in-8. 
991 b — — Lettres sur l'artillerie, trad, par H. Monet. 
5e édit. Paris 1894. 1 vol. in-8. 
991 c — — Lettres sur la cavalerie, trad, par H. Monet. 
5e édit. Paris 1894. 1 vol. in-8. 
990 Kukulj, Pet. Beitrag zum praktischen Studium des Feld¬ 
dienstes. Wien 1872. 1 Bd in-8. 
485 Lecomte, Ferd. Guerre du Danemark en 1864. Esquisse 
politique et militaire. Paris 1864. 1 vol. in-8. 
1040 LeYrier, J.-P.-A. Théorie de l'officier supérieur, ou Essai 
contenant des détails sur l'Art militaire, les positions, 
les affaires, les marches, etc. Paris 1820. 1 vol. in-8. 
1041 Loi fédérale sur la justice pénale pour les troupes fédé¬ 
rales du 27 août 1851. Lausanne 1886. 1 vol. in-18. 
1042 Liskenne, Ch. et Sauvan. Bibliothèque militaire, avec 
atlas. Paris 1835-1840. 4 vol., dont 3 in-8 et 1 oblong. 
1001 Maillard, L., col. Eléments de la guerre. I" partie. Marches. 
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Stationnement et sûreté. Texte et atlas. Paris 1891. 
2 vol. in-8 et in-4. 
913 Manuel pour la construction des batteries à l'usage de 
l'armée fédérale. Zurich 1870. 1 vol. in-8. 
923 — — sur l'étude du terrain, la lecture des cartes et 
les reconnaissances. 2e édit. Berne 1879. 1 vol. in-8. 
924 — — des infirmiers et brancardiers de l'armée fédé¬ 
rale. 3e édit. Berne 1879. 1 vol. in-8. 
1043 — — d'artillerie. Batterie de campagne. Lausanne 
1890. 1 vol. in-8. 
1044 — — des soldats sanitaires de l'armée suisse. 4e édit. 
Lausanne 1891, 1 vol. in-8. 
1045 — — sur l'étude du terrain, la lecture des cartes et 
les reconnaissances. 2e édit. (Lausanne) 1891.1 vol. in-8. 
1046 Harmont, Due de Raguse, maréchal. De l'esprit des insti¬ 
tutions militaires. Paris 1845. 1 vol. in-8. 
1047 Militär-Schematismus des œsterreichischen Kaiserthu- 
mes. Wien 1833. 1 Bd in-8. 
1048 Morone, F. de. De la réorganisation militaire en France. 
Paris 1866. 1 vol. in-8. 
1049 Hapoléon-Louis-Bonaparte, le PFince. Manuel d'artillerie 
à l'usage des officiers d'artillerie de la république hel¬ 
vétique. Zurich, Strasbourg et Paris 1836. 1 vol. in-8. 
918 Ordonnance sur le matériel sanitaire des corps de troupe 
de l'armée fédérale. Berne 1875. 1 vol. in-8. 
931 — — pour les tambours des troupes fédérales, ap¬ 
prouvée le 14 août 1845. 1 vol. oblong. 
932 — — pour les trompettes de l'artillerie et de la 
cavalerie suisse, adoptée le 27 mars 1877.1 vol. oblong. 
934 — — pour les trompettes de l'infanterie suisse, 
adoptée le 27 mars 1877. 1 vol. oblong. 
916 Organisation militaire de la Confédération suisse. Loi 
du 13 novembre 1874. Genève 1877. 1 vol. in-8. 
1050 — — militaire de la Confédération suisse (du 13 no¬ 
vembre 1874). Lausanne 1888. 1 vol. in-8. 
1051 — — judiciaire et Procédure pénale pour l'armée 
fédérale. (Loi fédérale du 28 juin 1889.) Lausanne 1890. 
1 vol. in-8. 
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964 PieFFOn, le général. Stratégie et grande tactique, d'après 
l'expérience des dernières guerres. Paris 1887-1890. 
2 vol. in-8. 
969 — — Les méthodes de guerre actuelles et vers la 
fin du XIXe siècle. 
Tome 1.1™ et 2e parties. 2e édit. Paris 1886-1889.2 vol. in-8. 
Tome III. lrc et 2e parties. lre édit. Paris 1881.2 vol. in-8. 
1052 Pimodan, Georges de. De la cavalerie. Paris 1856. 1 vol. 
in-8. 
1053 Prescription sur les ustensiles de cuisine de l'infanteriei 
approuvée par le Département militaire suisse le 22 
février 1884. Berne 1890. 1 vol. in-4. 
1054 Projet d'instruction pour les manœuvres de demi- 
brigades, de brigades, etc. Brougg 1870. 1 vol. in-8. 
992 Ratzenhofer, Gust.. Moltke und Gambetta Studie über 
die Kriegszüge Deutschlands und der französischen 
Republik. Wien 1882. 1 Bd in-8. 
1055 Règlement concernant l'exercice et les manœuvres de 
l'infanterie, du 1er août 1791. Nouv. édition. Paris 1821. 
1 vol. in-8. 
911 — — sur le service des vétérinaires de l'armée fédé¬ 
rale. Zurich 1846. 1 vol. in-8. 
914 — — sur le maniement du sabre pour la cavalerie 
fédérale. Berne 1872. 1 vol. in-12. 
917 — — sur le service des bouches à feu de campagne. 
Genève 1874. 1 vol. in-8. 
920 — — d'exercices pour l'infanterie suisse. Ecoles du 
soldat, de compagnie et de bataillon. Berne et Genève 
1876. 3 vol. in-12. 
925 — — sur le service du train pour l'armée fédérale. 
Berne 1880. 1 vol. in-8. 
926 — — sur le service d'écurie pour l'armée fédérale. 
Lausanne 1880. 1 vol. in-8. 
927 — — d'administration pour l'armée suisse. Berne 
1812. 1 vol. in-8. 
928 — — d'exercices pour la cavalerie suisse, du 13 dé¬ 
cembre 1880. Berne 1882. 1 vol. in-8. 
930 — — de service du 19 juillet 1866 pour les troupes 
fédérales. Berne 1882. 1 vol. in-8. 
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1056 Règlement pour l'artillerie de montagne suisse, du 
28 septembre 1883. Lausanne 1885. 1 vol. in-8. 
1057 — — d'administration pour l'armée suisse, du 27 
mars 1885. Berne 1886. 1 vol. in-8. 
1058 — — provisoire sur le service des nouvelles pièces 
de 12cm et de 8,4cm de l'artillerie de position. Lausanne 
1890. 1 vol. in-8. 
1059 — — sur le service et la connaissance du matériel 
des batteries de campagne, du 26 juillet 1890. Lau¬ 
sanne 1891. 1 vol. in-8. 
1060 — — sur le service du train pour l'armée fédérale, 
du 14 mai 1880. Lausanne 1892. 1 vol. in-8. 
1061 — — d'exercice pour l'infanterie suisse, du 28 dé¬ 
cembre 1890. Lausanne 1892. 1 vol. in-8. 
1062 — — sur le service de santé de l'armée suisse. Cha¬ 
pitre I-III. Berne 1893. 1 vol. in-8. 
1063 — — sur le service des mortiers de 12cra. Berne 
1893. 1 vol. in-8. 
1064 — — pour le service et l'instruction de la cavalerie 
suisse, du 31 août 1894. Berne 1895. 1 vol. in-8. 
1065 — — de service pour les troupes suisses, du 10 mars 
1896. Lausanne 1896. 1 vol. in-8. 
1066 Réponse d'un officier inférieur à l'officier général, auteur 
de L'armée française en 1867. 4° édit. Paris 1867. 
1 vol. in-8. 
1067 Richard, Jules. Napoléon III en Italie. Deux mois de 
campagne : Montebello - Palestro - Turbigo - Magenta- 
Marignan-Solferino-Villafranca. Paris 1859. 1 vol. in-12. 
993 ROUSSet, Command. La seconde campagne de France. 
Histoire générale de la guerre franco-allemande (1870- 
1871). Paris. 6 vol. in-8. 
Ire partie. L'armée impériale. Vol. 1er et 2me. 
IIme » Le siège de Paris. Vol. 3™e. 
IIIme » Les armées de province. Vol. 4me, 5me et 6me. 
1068 Rubin, E. Instructions sur la connaissance des munitions 
des bouches.à feu et armes à feu portatives de l'armée 
suisse. Trad, par U. de Loës. Lausanne 1892.1 vol. in-8. 
1069 Savart, prof. Cours élémentaire de fortification, à l'usage 
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des élèves de l'Ecole spéciale impériale militaire. Paris 
1812. 1 vol. in-8. 
1070 Service de signaux optiques de campagne. Manuel 
d'instruction à l'usage des signaleurs. Berne 1892. 
1 vol. in-8. 
970 ïallet, L. Â travers l'Europe. Croquis de cavalerie. Pré¬ 
face de M. Roger de Beauvoir. Ouvrage illustré de 300 
gravures dans le texte et de 50 en couleur, d'après les 
dessins de l'auteur. Paris 1893. 1 vol. in-4. 
1071 Zchokke, capil. Instructions sur la connaissance et 
l'hygiène du cheval. Zurich 1887. 1 vol. in-8. 
D. Physique et chimie. 
521 b Basset, H. Précis de chimie pratique, ou éléments de 
chimie vulgarisée. Paris 1861. 1 vol. in-12. 
963 Brückner, Dr Ed. Klimaschwankungen seit 1700 nebst 
Bemerkungen über die Klimaschwankungen der Dilu¬ 
vialzeit. Wien und Olmütz 1890. 1 Bd gr. in-8. 
944 Cadiat, E. et Dubost, L. Traité pratique d'électricité in¬ 
dustrielle : unités et mesures, — piles et machines 
électriques, — éclairage électrique, — transmission 
électrique de la force, — galvanoplastie et électro¬ 
métallurgie, — téléphones; 2e édit. Paris 1886. 1 vol. 
in-8. 
252 CaTentOU, J.-B. Nouvelle nomenclature chimique d'après 
la classification adoptée par M. Thenard ; 2e édit. Paris 
1825. 1 vol. in-8. 
904 DU Moncel, le comte Th. L'éclairage électrique : I™ vol. 
Générateur de lumière. IIe vol. Appareils de lumière. 
3e édit. Paris 1883. 2 vol. in-8. 
943 Fleeming-Jenking. Electricité et magnétisme, trad, de 
l'anglais par M. H. Berger et M. Croullebois. Paris 
1886. 1 vol. in-8. 
701 Fonvielle, W. de. Eclairs et tonnerre ; 39 vignettes ; 2e 
édit. Paris 1869. 1 vol. in-8. 
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945 Japing, Ed. Le transport de la force par l'électricité. 
Trad, de l'allemand par Ch. Blaye, avec notes supplé¬ 
mentaires par Marcel Desprez. Paris 1885.1 vol.in-12. 
255 Lassaigne, J.-L, Dictionnaire des réactifs chimiques. 
Paris 1839. 1 vol. in-8. 
958 Lippmann. Cours de thermodynamique. Paris 1889. 
1 vol. in-8. 
261 Harcet, F. Cours de physique expérimentale dans lequel 
les éléments de cette science sont mis à la portée des 
commençants. 4e édit. Paris 1850. 1 vol. in-12. 
941 Thompson, Silvanus P, Traité théorique et pratique des 
machines dynamo-électriques ; trad, de l'anglais par 
E. Boistel. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
947 Weyher, C.-L. Sur les tourbillons, trombes, tempêtes, et 
sphères tournantes. Etudes et expériences. Paris 1887. 
1 vol. gr. in-8. 
942 VurtZ, Ad. Introduction à l'étude de la chimie ; avec 60 
figures dans le texte. Paris 1885. 1 vol. in-8. 
E. Arts et Métiers. 
A. Beaux-Arts. 
Berthier, J.-J. La Porte de Sainte Sabine à Rome. Fri- 
bourg 1892. 1 vol. in-4. Voir K. Ecrits périodiques 
n° 249. 
906 Bisson, Alex., et Th. de L^jarte. Petite encyclopédie mu¬ 
sicale : I. Traité de musique. II. Histoire générale de 
la musique, et biographies des compositeurs, virtuoses 
par George Beaudoin. Paris 1884. 2 vol. in-8. 
976 Burckaft, J. Le Cicérone, guide de l'art antique et de 
l'art moderne en Italie ; trad, par A. Gérard, sur la 
5" édit., revu par le Dr Wilhelm Bode. Paris 1885-92. 
2 vol. in-8. I" partie : Art ancien ; — IIe partie : Art 
moderne. 
965 Canditto, le comte A.-E, de. Jacob Barbari et Albert 
Durer. La vie et l'œuvre du maître au Caducée. Appen¬ 
dice par A.- W. François, Dr. Bruxelles. 1 vol. in-8. 
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1079 Exposition nationale suisse. Genève 1896. Catalogue 
spécial du groupe XXIV. Art moderne. 3" édit. Genève 
1896. — Schweizerische Landes-Austellung. Genf 1896. 
Special Katalog der Gruppe XXIV. Kunst der Gegen¬ 
wart. Genf 1896. 1 vol. in-8. 
978 Fribourg artistique à travers les âges. Publication des 
Sociétés des Amis des Beaux-Arts et des Ingénieurs 
et Architectes. Les 4 premières années, soit 1890, 
1891, 1892 et 1893, reliées en 1 vol. Fribourg (1890- 
1893). 1 vol. in-fol. Les 3 années suivantes 1894, 1895 
et 1896 conservées en 3 portefeuilles in-fol. 
179 Gladbach, E.-G. Die Holzarchitektur der Schweiz. Mit 
68 Original-Zeichnungen. Zurich 1876. 1 Bd in-8. 
— GÙdet, Philippe. Art et patrie. Auguste Bachelin d'après 
son œuvre et sa correspondance. Neuchâtel 1893. 
1 vol. in-8. Voir D, n" 1996. 
910 Greyerz, Lina, de. Notice sur le musée Marcello à Fri¬ 
bourg, trad, par L. Grangier. Fribourg (1885). 1 vol. 
in-8. 
950 Lfibke, W- Essai d'histoire de l'art, trad, par C.-Ad. 
Koëlla, d'après la 9e édit. originale ; 619 grav. sur bois. 
Paris 1886-1887. 2 tomes en 1 vol. in-8. 
977 Michel, Emile- Rembrandt. Sa vie, son œuvre et son 
temps. Paris 1893. 1 vol. gr. in-8 avec 343 reprod. 
959 Müntz, Eug. Histoire de l'art pendant la renaissance. 
Paris 1889-1891. 2 vol. gr. in-8. (I. Italie. Les primitifs. 
IL L'âge d'or.) 
468 Oppermann, C--A- Nouvelles annales de construction. 
Années 1883 à 1896, vol. 29 à 42. Paris 1883-1896. 
14 vol. gr. in-4. 
979 Pérau, l'abbé. Description historique de l'hôtel royal des 
Invalides, avec les plans, coupes, élévations géomé- 
trales de cet édifice et les peintures et sculptures de 
l'église. Paris 1756. 1 vol. in-fol. 
— Rambert, E- Alexandre Calame, sa vie et son œuvre ? 
d'après les sources originales, avec un portrait par Le 
Boisson. Paris 1884. 1 vol. in-8. Voir D, 1941. 
897 Rodt, Ed. ¥. Kunstgeschichtliche Denkmäler der Schweiz, 
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2te Serie, 25 Blätter 1884 ; 3to Serie, 25 Blätter 1885 ; 
4te Serie, 25 Blätter 1887. Bern. 4 Bde in-fol. 
957 Romain, Louis de- Essais et critique musicale. Paris 1890. 
1 vol. in-12. 
974 Sédille, Paul. L'architecture moderne en Angleterre, avec 
de nombreux dessins dans le texte. Paris 1890. 1 vol. 
in-4. 
1078 Société de chant de la ville de Fribourg. Souvenir du 
cinquantenaire de sa fondation. 1841-1891. Fribourg 
1891. 1 vol. in-8. 
902 VauterS, Â.-J- La peinture flamande. Paris (1883). 1 vol. 
in-8. 
B. Arts industriels (Technologie). 
962 Bosquet, Em. Traité théorique et pratique de l'art du 
relieur. Paris 1890. 1 vol. in-8. 
864 Exposition universelle de Paris en 1867. Guide de l'expo¬ 
sant et du visiteur avec les documents officiels, un plan 
et une vue de l'Exposition. Paris 1866. 1 vol. in-8. 
870 Exposition universelle de 1867 à Paris. Rapports du 
jury international publics sous la direction de M. Che¬ 
valier. Paris 1868. 13 vol. in-8. 
968 Héraud, A. Les secrets de l'alimentation à la ville et à la 
campagne. Recettes, formules et procédés d'une utilité 
générale et d'une application journalière ; 235 figures. 
Paris 1890. 1 vol. in-12. 
900 Journal officiel illustré de l'Exposition nationale à Zurich 
en 1883. Zurich 1882-1883. 1 vol. in-8. 
762 Lacroix, E- Etudes sur l'Exposition de 1878. Annales et 
archives de l'industrie au XIXe siècle (2e partie) : 9 
• tomes de texte et 2 d'atlas. Paris (1878-188...). 11 vol. 
in-8. 
1073 Montaillé. Le costume féminin depuis l'époque gauloise 
jusqu'à nos jours. Tome I01', allant jusqu'à la fin du 
règne de Louis XVI. Dessins de Saint-Elme, Gautier. 
Paris 1894. 1 vol. in-8. 
905 Hulder, G-J- Le guide du brasseur, ou l'art de faire la 
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bière, trad, du hollandais par L.-F. Dubief. Paris. 1 
vol. in-12. 
980 Parville, Henry de. L'Exposition universelle de Paris en 
1889. Lettre-préface par A. Alphand, ; 700 vignettes ; 
3e édit. Paris 1890. 1 vol. in-8. 
909 Recueil de modèles artistiques du moyen-âge. Menui¬ 
serie et serrurerie de meubles du XV" et du XVIe 
siècle : 42 planches ; sous la direction à!Aug. van 
Assche ; texte explicatif par J. Helbig. Gand 1882. 
1 vol. in-fol. 
264 Soubeiran, E. Notice sur la fabrication des eaux miné¬ 
rales artificielles ; 3e édit. Paris 1843. 1 vol. in-12. 
824 Yiollet-Ie-Duc. Dictionnaire raisonné du mobilier français 
de l'époque carlovingienne à la renaissance, 6e vol. 
Paris 1875. 1 vol. in-8. 
C. Agriculture, sylviculture, économie rurale, domestique, etc. 
960 Barrai, J.-A- Dictionnaire d'agriculture. Encyclopédie 
agricole complète. Continué et terminé par Henri 
Sagnier. Ouvrage illustré d'un grand nombre de gra¬ 
vures. Paris 1886-1892. 4 vol. in-8. 
994 — — Drainage des terres arables. 2e édit. Paris 1856. 
2 vol. in-12. 
995 Bibliothèque du cultivateur, publiée avec le concours 
du Ministre de l'agriculture. Paris. 4 vol. in-12. 
1er tom. Schweiz. Manuel de l'agriculteur commençant, 
trad, par Ch. et F. Villeroy. 
2° tom. Yilleroy, F. Manuel de l'éleveur de bêtes à cornes. 
3e tom. GaspariD, de. Guide des propriétaires de biens 
ruraux affermés. 2e édit. 
4e tom. — — Guide des propriétaires des biens 
soumis au métayage. 
1095 Catalogue de l'exposition d'agriculture et de sylviculture 
à Berne en 1895. 
956 Boppe, L- Traité de sylviculture. Paris et Nancy 1889. 
1 vol. in-8. 
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996 Biyault, JaC- Guide des comices et des propriétaires. 
Paris. 1 vol. in-12. 
997 Briliat-Savarin. Physiologie du goût ou méditation de 
gastronomie transcendante. Nouv. édit. Paris 1883. 
1 vol. in-8. 
907 Gayot, Eug. Guide pratique pour le bon aménagement 
des habitations des animaux. Paris. 1 vol. in-8. 
10 Gybach, Ch. Voici le livre de mon apprentissage que j'ai 
fait auprès de mon frère Antoine Gybach, ce 2 jan¬ 
vier 1673, et tout le secret pour confitures liquides 
et sèches, comme aussi de toutes sortes de dragées 
lisses et perlées et aussi la ciergerie, épicerie et drogue. 
Manuscrit in-4. 
— KUFF, J.-G. Grundzüge der œkonomisch-technischen 
Mineralogie. Ein Lehr- und Handbuch für Oekonomen 
und Gewerbsmänner, sowie für Polytechnische-Real- 
Gewerbs-Land- u. forstwirthschaftliche Lehranstalten. 
2'° Auflage, mit Kupfertafeln. Leipzig 1844. 1 Bd in-8. 
Voir A, n° 138. 
975 Ris-Paquot. Le livre du bourgeois campagnard. Occupa¬ 
tions, travaux, plaisirs de la campagne. Habitation, 
jardinage, culture, basse-cour, ferme, animaux, chasse, 
pêche, plaisirs divers. Paris (1893), 2" édit. 1 vol. in-8. 
952 Sapin, J.-J.-C., curé à Arconciel. Abécédaire d'apicul¬ 
ture. Fribourg 1889. 1 vol. in-8. 
940 Sehatzmann, R. Anleitung zum Betrieb der Sennerei. 
Aarau 1872. 1 Bd in-8. 
939 Stahmann, G. Les engrais minéraux potassiques de la 
Patent-Kali Fabrik du Dr A. Frank, à Stassfurt. Stras¬ 
bourg 1872. 1 vol. in-8. 
901 Zbinden, Fritz. L'agriculture prospère fera l'industrie 
florissante. Lausanne s. d. (1884). 1 vol. in-8. 
D. Arts divers : Equitation. Escrime, etc. 
899 Galley, Léon. Traité d'escrime pratique au sabre, à la 
baïonnette et au bâton, orné de 16 gravures. Fribourg 
1877. 1 vol. in-16. 
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486 Protocole de la Société d'escrime de Fribourg, du 24 
novembre 1849 au 21 décembre 1866. Manuscrit in-fol. 
F. Encyclopédie. 
— Guérin, Paul. Encyclopédie universelle. Dictionnaire des 
dictionnaires. Lettres, sciences, arts. Paris 1888-1894. 




A. Théorie. Philosophie. Histoire du droit. Dictionnaires. 
Traités généraux. 
806 Cornil, G. Du louage des services ou Contrat de travail. 
Etudes sur les rapports juridiques entre les patrons 
et les ouvriers employés dans l'industrie. Paris 1895. 
1 vol. in-8. 
801 Dernburg. Geschichte und Theorie der Compensation 
nach römischen und neuerem Rechte mit besonderer 
Rücksicht auf die preussische und französische Gesetz¬ 
gebung. 2te Auflage. Heidelberg 1868. 1 Bd in-8. 
802 Dictionnaire général du notariat et du droit civil mo¬ 
derne ; nouv. édit. Bruxelles 1840. 8 vol. in-8. 
780 GaUWain, P. Législation rurale. Paris 1890. 1 vol. in-8. 
770 Glasson, E. Histoire du droit et des institutions de la 
France. Paris 1887-1889. 3 vol. in-8. 
808 Homestead, le, ou l'insaisissabilité de la petite propriété 
foncière. Paris 1895. 1 vol. in-8. 
312 PardeSSUS, J.-M. Traité des servitudes ou services fon¬ 
ciers ; 10e édit. Bruxelles 1841. 1 vol. in-8. 
769 Reymond, L.-H. Etudes sur les institutions civiles de la 
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Suisse au point de vue de l'histoire et de la philo¬ 
sophie du droit. Législation comparée. Genève et 
Paris 1885. 1 vol. gr. in-8. 
811 Santangelo, Spoto Ippolito. La legislazione civile ed i 
beni di famiglia in rapporto all'homestead ed all'- 
Höferecht. Caser ta 1894. 1 vol. in-8. 
B. Droit public. Droit international. Droit naturel. 
810 Burlamaqui. Eléments du droit naturel. Nouv. édit. Paris 
1821. 1 vol. in-12. 
743 FrachebOIld, P.-F.Droitnatureletphilosophique. Encyclo¬ 
pédie du droit et son histoire. I vol. écrit par un élève, 
in-4. 
785 Leroy-Beaulieu, Paul. L'Etat moderne et ses fonctions ; 
2e édit. Paris 1891. 1 vol. in-8. 
771 Orelli, Dr Al. von. Handbuch des Oeffentlichen Rechts. 
Vierter Band. Das Staatsrecht der ausserdeutschen 
Staaten. 1'" Halbband, 2te Abtheilung : Das Staats¬ 
recht der schweizerischen Eidgenossenschaft. Freiburg 
i. B. 1885. 1 Bd in-8. 
758 Pradier-Fodéré, P. Traité de droit international public 
européen et américain. Paris 1885-1897. 7 vol. in-8. 
B. Jurisprudence pratique. 
A. Droit romain. 
258 Perreau, J.-A. Examen sur les éléments du droit romain, 
selon l'ordre des Institutes de Justinien et sur quel¬ 
ques points importants de notre nouveau droit, trad, 
du latin par A.-M.-J.-J. Dupin. Paris 1810.1 vol. in-12. 
7 Sehoppach, J.-M. Einleitung zum Jure civili, nach Ord¬ 
nung der Institutionum imperialium zusammen ge¬ 
tragen, und aus Liebe vor die angehend-studirende 
Jugend ans Licht gegeben. Regenspurg 1735.1 Bd in-8. 
795 Seuffert, Dr J.-A. Praktisches Pandektenrecht, 2'8 Auflage. 
Würzburg 1848-1849. 3 Bde in-8. 
386 b Thibaut, A.-F.-J. System des Pandekten-Rechts. 8te 
Auflage. Jena 1834. 2 Bde in-8. 
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C. Droit canonique et ecclésiastique. 
665 V inkier, Dr Jos. Lehrbuch des Kirchen rechts mit beson¬ 
derer Rücksicht auf die Schweiz. Nebst einem An¬ 
hange. Luzern 1862. 1 Bd in-8. 
D. Droit pénal (principes généraux). 
799 Bérard des Glajeuse, M. Souvenirs d'un président de 
cours d'assisses (1880-1890). Paris 1892-93. 2 vol. in-8. 
Tome I. Accusés et juges. Accusateurs et avocats. 
» II. Les passions criminelles, leurs causes et 
leurs remèdes. 
33 Henke, Dr H.-W.-E. Darstellung des gerichtlichen Ver¬ 
fahrens in Strafsachen. Zurich 1817. 1 Bd in-8. 
791 Livingstone, Edv. Exposé d'un système de législation 
criminelle par l'Etat de la Louisiane et par les Etats- 
Unis d'Amérique, précédé d'une Préface par Charles 
Lucas et d'une Notice historique par M. Mignel. Paris 
1872. 2 vol. in-8. 
321 Seigneux, Fr. Système abrégé de jurisprudence crimi¬ 
nelle accommodé aux lois et à la constitution du pays. 
Lausanne 1774. 1 vol. in-8. 
739 Stieglitz, Alex. de. Etudes sur l'extradition, trad, du russe 
par L. de Mikow. Paris 1883. 1 vol. in-8. 
E. Droit français. 
770 Glasson, E. Histoire du droit et des institutions de la 
France. Paris 1887-1889. 3 vol. in-8. 
405 LedrU. La clef du notariat, ou exposition méthodique 
des connaissances nécessaires à un notaire ; 3" édit. 
Bruxelles 1832. 1 vol. in-8. 
742 Masson-Delongpré. Code annoté de l'enregistrement ; 
4e édit. Paris 1857. 1 vol. in-8. 
F. Droit suisse. 
1. DROIT FÉDÉRAL. 
790 Grivet, C. Du contrat du bail d'après le Code fédéral des 
obligations. Lausanne 1890. 1 vol. in-8. 
26 G. JURISPRUDENCE 
769 Reymond, L.-H. Etude sur les institutions civiles de la 
Suisse au point de vue de l'histoire et de la philosophie 
du droit. Législation comparée. Genève et Paris 1885. 
1 vol. in-8. 
— Rensing, Fr. Die Widerrechtlichkeit als Schadensersatz- 
Grund nach schweizerischen Obligationenrechte und 
dem Entwürfe eines bürgerlichen Gesetzbuches für 
das deutsche Reich unter Berücksichtigung des roe- 
mischen Rechts. Freiburg (Schweiz) 1892. 1 Bd in-4. 
2. DROIT DES CANTONS. 
219 b Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du 
canton de Fribourg de 1883 à 1896 ; tomes 35 à 46. 
14 vol. in-4. 
76 b — — officiel des lois, décrets, arrêtés et autres 
actes du Gouvernement du canton de Fribourg. 
Fribourg 1883-1896. 11 vol. in-8. 
455 Comptes-rendus de l'administration du Conseil d'Etat 
du canton de Fribourg. Fribourg 1882-1895.14 vol. in-8. 
456 Coutumier de Gruyères. Manuscrit in-4. 
814 Hensler, Andreas. Die Rechtsquellen des Cantons Tessin. 
Basel 1892-95. 1 Bd in-8. 
784 Indicateur officiel des distances de chaque commune 
du canton (de Fribourg) aux chefs-lieux de district, 
d'arrondissements judiciaires et de cercles de justice 
de paix, suivi des explications sur la manière de s'en 
servir et de calculer les indemnités de route. Fribourg 
1890. 1 vol. in-fol. 
757 Instructions de la Direction de Justice du canton de 
Fribourg, aux Justices de paix, Juges de paix, Asses¬ 
seurs, Greffiers et Huissiers. Bulle 1886. 1 vol. in-8. 
794 Marro, C. Der Führer über Gegenstände der Gesetz¬ 
gebung der Rechspflege des öffentlichen Verwaltung 
und der Staatswissenschaft, in alphabe tischer Ordnung. 
Manuscript 1862. 1 Bd in-8. 
755 Ordonnances de Fribourg. Manuscrit in-4. 
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812 Projet de Gode forestier pour le canton de Fribourg, 
suivi d'un Exposé des motifs. Fribourg 1838.1 vol. in-8. 
733 Rapports du Tribunal cantonal sur l'administration de 
la justice dans le canton de Fribourg. Années 1882-95. 
Fribourg 1883-96. 1 vol. in-8 et 5 livrets. 
732 — — généraux administratifs et relevés statistiques 
du service médical de l'hospice d'aliénés de Marsens 
pour les années 1882-1895. Bulle 1883-1896. 14 cahiers 
reliés en un vol. in-8. 
818 Rockinger, D L. Berichte über die Untersuchung von 
Handschriften des sogenannten Schwabenspiegels VII. 
Wien 1884. 1 Bd in-8. 
76 b Sammlung der Gesetze, Dekrete, Beschlüsse der 
Regierung des Kantons Freiburg. Jahre 1883-1895. 
13 Bde in-8. 
792 Schnell, Job., und M. YOn Stürler. Uebersicht der Rechts¬ 
quellen des Kantons Bern mit Ausschluss des Jura. 
Basel 1871. 1 Bd in-8. 
787 Stadtsatzung von Bern von 1539. Rechtsquellen und 
alte schweizerische Rechtsliteratur. Basel 1877. 1 Bd 
in-8. 
219 c Tagblatt, amtliches, der Sitzungen des grossenRathes 
des Kantons Freiburg von 1883 bis 1896. Freiburg 
1883-1895. 14 Bde in-4. 
Gf. Droit étranger. 
512 b Anmerkungen zum Strafgesetzbuche für das König¬ 
reich Baiern. Nach dem Protokollen des königlichen 
geheimen Raths. München 1813-1814. 3 Bde in-8. 
801 DernbUFg, Dr H. Geschichte und Theorie der Compen¬ 
sation nach römischen und neuerem Rechte, mit be¬ 
sonderer Rücksicht auf die preussiche in französische 
Gesetzgebung ; 2te Auflage. Heidelberg 1868. 1 Bd in-8. 
512 c Doppelmayr, F.-ff. Sammlung der Erläuterungen und 
Rescripte zum Strafgesetzbuch für das Königreich 
Bayern ; 4to Auflage. Nordlingen 1847. 1 Bd in-8. 
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800 Endemann, D' W. Der deutsche Givilprocess. Erläuterun¬ 
gen des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Civil- 
processordnung des deutschen Reichs sammt Ein¬ 
führungsgesetzen. Berlin 1878-79. 3 Bde in-8. 
796 HllC, Théophile. Commentaire théorique et pratique du 
Gode civil (Napoléon). Art. 1 à 1233. Paris 1892-1894. 
7 vol. in-8. 
813 Sieglé, D. Die Geschäfte der nicht streitigen Gerichts¬ 
barkeit in Wurtemberg mit Ausnahme des Inventar- 
und Theilungswesens und der Führung der Handels¬ 
und Standes-Register. Für den Unterrichtskursus der 
Notariats-Candidaten bearbeitet. Stuttgart 1881. 1 Bd 
in-8. 
102 Verfassungs-Urkunde des Königreichs Baiern. München 
1818. 1 Bd in-8. 
H. Plaidoyers, Procès, Causes célèbres. 
815 Assemblée nationale (de la République française). En¬ 
quête parlementaire sur les actes du Gouvernement 
de la défense nationale. 
a. Rapports. Tomes I, II, III, IV, V, VI, VII et X (il 
manque VIII et IX). Paris 1873. 8 vol. in-4. 
b. Déposition des témoins. (Tomes I, II, III et IV.) 
Paris 1873. 4 vol. in-4. 
C. Pièces justificatives. (Tomes I et II.) Paris 1875. 
2 vol. in-4. 
817 FaYre, Jules. Plaidoierie devant la Cour d'appel de Paris 
pour les héritiers de feu Charles-Guillaume Naundorff 
décédé en Hollande et inscrit sur le registre de l'état 
civil de la ville de Deft comme Charles-Louis, duc de 
Normandie, fils du roi Louis et de la reine Marie- 
Antoinette, Appelants contre : M. le comte de Cham- 
bord. Intimée Défaillant, suivie de l'arrêt de la Cour. 
Harlem et Paris 1874. 1 vol. in-8. 
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C. Politique et administration. 
805 Droz, Numa. Etudes et portraits politiques. Genève et 
Paris 1895. 1 vol. in-8. 
745 Talliehet. De la justice en politique. Les chemins de fer 
étudiés au point de vue de leur influence sur les pro¬ 
grès matériels, moraux et intellectuels du canton de 
Vaud. Lausanne 1858. 1 vol. in-8. 
D. Economie politique et sociale. 
A. Traités généraux. Histoire. Dictionnaires. Mélanges. 
767 Blondel, J.-E. La question sociale et sa solution scienti¬ 
fique. Paris 1887. 1 vol. in-8. 
768 a Drumond, Ed. La fin d'un monde. Etude psycholo¬ 
gique et sociale. Paris 1889. 1 vol. in-12. 
768 b — — La dernière bataille. Nouvelle étude psycho¬ 
logique et sociale. Paris 1890. 1 vol. in-12. 
779 Dlltard et Sassère. Dictionnaire de jurisprudence usuelle 
ou Code général des commerçants, industriels, admi¬ 
nistrateurs et propriétaires. Paris 1845. 1 vol. in-8. 
759 Forille, i. dB. Le morcellement. Etudes économiques et 
statistiques sur la propriété foncière. Paris 1885.1 vol. 
in-8. 
754 FllPPer, 1. Volkswirthschafts - Lexikon der Schweiz 
(Urproduction, Handel, Industrie, Verkehr, etc.) und 
Supplement. Bern 1885-92. 3 Bde in-8. 
781 Jannet, Claudio. Le socialisme d'Etat et la réforme so¬ 
ciale ; 2e édit. Paris 1890. 1 vol. in-8. 
788 Laveleye, Em. de. De la propriété et de ses formes pri¬ 
mitives ; 4e édit. Paris 1891. 1 vol. in-8. 
807 Poinsard, Léon. Libre-échange et protection. La politique 
douanière de tous les pays expliquée par les circon¬ 
stances de leur état social et économique. Paris 1898. 
1 vol. in-8. 
— Réforme sociale, la, Bulletin de la Société d'économie 
sociale et des Unions de la Paix sociale fondées par 
80 C. JURISPRUDENCE 
P.-F. Le Play. IP série. Paris 1886-95. 20 vol. in-8. 
Voir K, n° 233. 
786 Sallin, Jules. Les caisses populaires d'épargne et de 
prêt. Lettre à un Président de section du Pius-Verein. 
Extrait du Bulletin du Pius-Verein. Fribourg 1890. 
1 vol. in-8. 
— Science sociale, la, suivant la méthode de P.-F. Le Play. 
Paris 1886-95. 20 vol. in-8. Voir K, n° 229. 
B. Population. Subsistance. Paupérisme. Prisons. 
Etablissements de bienfaisance. Franc-maçons. Assurance, etc. 
776 Administration générale de l'assistance publique à Paris 
en 1889. Montevrain 1889. 1 vol. in-8. 
748 Alcoolisme. Question de l'alcoolisme. 1883-84. 6 broch. 
749 — — Question de l'alcoolisme. Exposé comparatif 
et des expériences de quelques pays étrangers. Berne 
1884. 1 vol. in-8. 
803 Codina Länglin, Dr R. Memoria redacta y dirigida Excma. 
Deputacion Provincial de Barcelona. Barcelona 1892. 
1 vol. in-8. 
738 Comptes-rendus de la Société suisse pour l'assurance 
du mobilier contre l'incendie, du 1" juillet 1828 au 
30 juin 1883. 1 vol. in-fol. 
777 Congrès international d'assistance tenu à Paris. 
783 Corboud, Ttaéod. Les maisons pénitentiaires du canton 
de Fribourg et les réformes qu'il serait désirable d'y 
apporter. Fribourg 1890. 1 vol. in-8. 
— D'Estampes, L. et CI. Jannet. La franc-maçonnerie et la 
Révolution. Avignon 1884. 1 vol. in-8. Voir D 1861. 
766 DU Camp, Max. La charité privée à Paris. Paris 1885. 
1 vol. in-8. 
816 Niedermann, W. Etablissements et sociétés suisses pour 
l'éducation et l'assistance des pauvres. Publication de 
la Société suisse d'utilité publique. Zurich 1896. 1 vol. 
in-8. 
752 Stœcklin, E. Instructions au 18° grade. Fribourg 1882. 
1 vol. in-8. 
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346 Zeitschrift, schweizerische, für Gemeinützigkeit. Jahr¬ 
gänge 1883-1897. Bände 22 zu 36. Zürich 1883-97. 
9 Bde in-8. 
744 Zürcher Jahrbuch für Gemeinützigkeit. 1881-1882. 
Zurich 1883. 1 Bd in-8. 
C. Organisation sociale. Colonisation. Esclavage. Ouvriers, etc. 
804 Bellom, 11. Les lois d'assurance ouvrière à l'étranger. 
I. Assurance contre la maladie. Paris 1892. 1 vol. in-8. 
744 Cantil, César. Le carnet d'un ouvrier, trad, de l'italien 
par Regis Usannaz-Joris. Paris 1885. 1 vol. in-8. 
793 Chambrun, Cte de. Aux montagnes d'Auvergne. Mes 
conclusions sociologiques. Paris 1893. 1 vol. in-8. 
806 CornilS, G. Du louage des services ou Contrat de travail. 
Etudes sur les rapports juridiques entre les patrons 
et les ouvriers employés dans l'industrie. Paris 1895. 
1 vol. in-8. 
760 Hubert-Yalleroux, P. Les associations coopératives en 
France et à l'étranger. Paris 1884. 1 vol. in-8. 
762 — — Les corporations d'arts et métiers et les syn¬ 
dicats professionnels en France et à l'étranger. Paris 
1885. 1 vol. in-8. 
798 Joly, H. Le socialisme chrétien. — Les origines, la tra¬ 
dition, les hérésies. — Théologiens, prédicateurs, mis¬ 
sionnaires. — La crise de 1848. Les dernières écoles. 
Paris 1892. 1 vol. in-16. 
740 HérîC, l'abbé E. Les erreurs sociales du temps présent. 
Paris 1884. 1 vol. in-12. 
741 Ouvriers, les, des deux mondes. Etudes sur les travaux, 
la vie domestique et la condition morale des popula¬ 
tions ouvrières et sur les rapports qui les unissent 
aux autres classes, publiées par la Société internatio¬ 
nale des études d'économie sociale. Paris 1857-1885. 
5 vol. in-8. 
763 Périn, Ch. Le patron, ses fonctions, ses devoirs, ses 
responsabilités. Lille et Paris 1886. 1 vol. in-8. 
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773 StOBCklïn, J. Les colonies et l'émigration allemandes. 
Paris 1888. 1 vol. in-8. 
789 Winterer, l'abbé. Le socialisme international. Coup d'œil 
sur le mouvement socialiste de 1885 à 1890. Paris et 
Mulhouse (1890). 1 vol. in-8. 
D. Finances. Crédit public. Impôts. Banque. Bourse. 
Commerce. Industrie. Monnaies. Poids et mesures. 
Transports, etc. 
774 Bovet-Bolens, H. La fin de la crise. Paris et Lausanne 
1888. 1 vol. in-8. 
772 Charlon. Hip. Théorie mathématique des opérations 
financières. 2e édit. Paris 1878. 1 vol. in-8. 
797 Jannet, Claudio. Le capital, la spéculation et la finance 
au XIX6 siècle. Paris 1892. 1 vol. in-8. 
761 Heyer, Dr Rod. La crise internationale de l'industrie et 
de l'agriculture. Berlin 1885. 1 vol. gr. in-8. 
775 Hieolas, Cés. et Pelletier, Hieb. Manuel de la propriété 
industrielle. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
747 Octroi et ohmgeld. Mémoire présenté au Conseil muni¬ 
cipal par le Conseil administratif de la ville de Genève. 
Paris 1885. 1 vol. gr. in-8. 
746 Projets de budgets de la ville de Fribourg, soumis au 
Conseil général de 1886 à 1897. 2 vol. in-4. 
751 Rapports annuels du Crédit agricole et industriel de la 
Broyé, de 1866 à 1883. Neuchâtel et Fribourg 1867- 
1883. 1 vol. in-4. 
809 — — annuels du Conseil d'administration de la 
Banque de l'Etat de Fribourg, présenté au Grand 
Conseil de ce canton pour les années 1893, 1894, 1895 
et 1896. Fribourg 1894-97. 4 cahiers in-4. 
424 Schmidt, L.-R. Theoretisch-praktisches Comptoir-Hand- 
buch nach Mac-Culloch und den neuesten Quellen, in 
alphabetischer Ordnung. Stuttgart und Tübingen. 1 
Bd in-8. 
778 Sénebier, P. Traité des changes et des arbitrages. Paris 
1797. 1 vol. in-4. 
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750 Statuts et rapport annuels de la Banque populaire de la 
Gruyère à Bulle, de 1854 à 1882. Fribourg et Bulle 
1854-1883. 1 vol. in-4. 
765 StOUrm, René. L'impôt sur l'alcool dans les principaux 
pays. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
745 TalIiChet, Ed. De la justice en politique. Le chemin de 
fer au point de vue des intérêts du canton de Vaud. 
Lausanne 1858. 1 vol. in-8. 
782 Wuarin. Le contribuable, ou comment défendre sa 




A. Etude et Philosophie de l'histoire. Dictionnaires historiques. 
Ouvrages généraux, etc. 
2029 Bertrand, Hex., et Reinach, Salora. Les Celtes dans les 
vallées du Pô et du Danube. Paris 1894. 1 vol. in-8. 
922 b Bouillet, H.-H. Dictionnaire universel d'histoire et de 
géographie contenant : 1° l'histoire proprement dite ; 
2° la biographie universelle ; 3° la mythologie ; 4° la 
géographie ancienne et moderne. Nouv. édit. entière¬ 
ment refondue sous la direction de L.-G. Gourraigne. 
Paris 1893. 1 vol. gr. in-8. 
1938 Chambrun, C" de. Nos historiens Guizot, Tocqueville et 
Thiers ; 2e édit. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
1939 — — Les études politiques et littéraires par l'auteur 
de la « Comtesse Jeanne *. Paris 1889. 1 vol. in-8. 
1940 — — Les études politiques et littéraires. Comptes- 
rendus de la presse. Paris 1889. 1 vol. in-8. 
1894 FllStel de Coulanges. Recherches sur quelques problèmes 
d'histoire : 1. Le colonat romain ; 2. du régime des 
3 
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terres en Germanie ; 3. de la marche germanique ; 
4. l'organisation judiciaire dans le royaume des Francs. 
Paris 1885. 1 vol. in-8. 
B. Généalogie. Chronologie. Héraldique. Diplomatique. 
Numismatique. Archéologie. 
1917 BlaYignae, J.-D- Armoriai genevois. Essai historique sur 
les armoiries, les sceaux, les milices et les sociétés 
militaires, les uniformes et les bannières, les médailles 
et les monnaies de Genève depuis l'époque la plus 
ancienne jusqu'à nos jours. Genève 1849. 1 vol. in-8. 
1887 Briquet, C--M. Recherches sur les premiers papiers em¬ 
ployés en Occident et en Orient du Xe au XIVe siècle. 
Paris 1886. 1 vol. in-8. 
1881 Bulletin de la Société suisse de numismatique. Genève 
1882-1891. 10 vol. in-8. 
1918 Galiffe, J.-B.-G. et 1. de Maildrot. Armoriai historique 
genevois en 2 séries : I. Genève épiscopale jusqu'en 
1535. II. Genève république. Genève et Lausanne 1859. 
1 vol. in-8. 
2018 Giry, I- Manuel de diplomatique. Diplômes et chartes. 
— Chronologie technique. — Eléments critiques et 
parties constitutives de la teneur des chartes. — Les 
chancelleries.— Les actes privés. Paris 1894.1 vol. in-8. 
1842 Henseler, intonin. Essais sur les monnaies d'or et d'ar¬ 
gent de Fribourg. Fribourg 1884. 1 vol. in-8. 
1869 — — Antoine Bovy, artiste graveur en médailles. Sa 
vieetses principales œuvres. Fribourg 1881.1vol. in-8. 
1870 — — Catalogue descriptif des monnaies et médailles 
suisses de la collection de A. Henseler à Fribourg en 
Suisse. Fribourg 1879 et supplément 1880. 1 vol. in-8. 
2002 HarrO, Christ. Tableaux chronologiques, par ordre alpha¬ 
bétique, de l'Histoire de la Suisse. Manuscrit in-4. 
2003 — — Tableaux chronologiques, par ordre alphabé¬ 
tique, de l'Histoire universelle. Manuscrit in-4. 
1962 PrOU, M. Manuel de paléographie latine et française du 
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VIe au XVIIe siècle, suivi d'un dictionnaire des abré¬ 
viations avec 23 facsimilés en phototypie. Paris 1890. 
1 vol. in-8. 
1873 Recueil de 20 opuscules sur des monnaies et des mé¬ 
dailles de la Suisse. 1 vol. in-4. 
2042 Reichten, F. Archéologie fribourgeoise. I™ livraison. 
Période anté-romaine. IPlivr. Période helvéto-romaine. 
IIIe livr. Période post-romaine. — Les sépultures cel¬ 
tiques. — Les seigneurs de Montsalvens. Fribourg 
1894-95. 1 vol. in-8. 
B. Histoire générale. 
b. Histoire ancienne. 
93 Adam, ilex. Handbuch der römischen Alterthümer. Aus 
dem Englischen übersetzt von J.-L. Meyer. Erlangen 
1832. 2 Bde in-8. 
2004 iristote. Constitution d'Athènes, trad, par B. Haus¬ 
souttier. Bibliothèque de l'Ecole des hautes études : 
Sciences philologiques et historiques. Paris 1891. 
1 vol. in-8. 
1916 Duruy, Victor. Histoire des Romains depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à l'invasion des Barbares. Nouv. 
édit. 3000 gravures et 100 cartes ou plans. Paris 1879- 
1885. 7 vol. gr. in-8. 
2014 Hennebert, E. Histoire d'Annibal. Paris 1870-1891. 3 vol. 
in-8 avec atlas oblong. 
1988 Haspéro, G. Histoire ancienne des peuples de l'Orient ; 
3 cartes et spécimens des écritures hiéroglyphiques et 
cunéiformes ; 4e édit. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
1922 Naeher, J. Die römischen Militärstrassen und Handels¬ 
wege in der Schweiz und in Südwestdeutschland ins¬ 
besondere in Elsass-Lothringen. 2te Auflage nebst 
einer Karte. Strassburg 1888. 1 Bd in-4. 
2034 Raffy, C. Lectures historiques. Lectures d'histoire an¬ 
cienne (Orient, — Grèce, — Rome) ; 2e édit. Paris 1862. 
3 vol. in-12. 
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C. Histoire du moyen âge. 
1978 imiet, J.-J. Die französischen und lombardischen Geld¬ 
wucherer des Mittelalters, namentlich in der Schweiz. 
Zürich 1877. 1 Bd in-8. 
1862 Gautier, Léon. La chevalerie. Paris 1884. 1 vol. gr. in-8. 
1895 Jusserand. Les Anglais au Moyen âge. La vie nomade 
et les routes d'Angleterre au XIVe siècle. Paris 1884. 
1 vol. in-8. 
jD. Histoire moderne. 
1897 Broglie, duc de. Frédéric II et Louis XV, d'après des 
nouveaux documents. 1742-1744. Paris 1885.2 vol. in-8. 
1852 Keryyn de Lettenhove, baron de. Les Huguenots et les 
Gueux. Etude historique sur 25 années du XVIe siècle 
(1560-1585). Bruges 1883-1885. 6 vol. in-8. 
1913 Léman, Jos- l'abbé. L'entrée des Israélites dans la société 
française et les Etats chrétiens. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
1901 Pingaud, Léonce. Les Français en Russie et les Russes 
en France. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
C. Histoire des Etats modernes. 
a. Europe. 
I. Histoire suisse. 
1. HISTOIRE DE LA CONFÉDÉRATION. 
1) Histoire générale. 
1942 Adams, Fr. Ottiw et Cunningham, C.-D. La Confédération 
suisse. Edit, franç. par H.-G. Loumyer. Bâle, Genève 
et Lyon 1890. 1 vol. in-8. 
1973 Ab, JOS.-Ig. YOn. Die Bundesbriefe der alten Eidgenossen 
1291-1513. 2te Aufl. Einsiedeln 1891. 1 Bd in-8. 
1454 All, le baron d'. Hors d'œuvres. Manuscrit. 4e vol. 
1978 Amiet, J.-J. Die französischen und lombardischen Geld¬ 
wucherer des Mittelalters, namentlich in der Schweiz. 
Zürich 1877. 1 Bd in-8. 
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— Boilot, Capitaine. La campagne de 1799 en Suisse. Neu- 
châtel 1890. 1 vol. in-8. Voir B, 966. 
2035 Bundesfeier, die eidgenössische, in Schwyz vom 1. und 
2. August 1891. Bericht des Organisationskomite. 
Schwyz 1892. 1 Bd in-8. 
1844 Folletête, C. Le régiment de l'Evêché de Bâle au service 
de France. 1758-1792. Fribourg 1882. 1 vol. in-8. 
2036 Häberlin-Schaltegger, G. Bilder aus dem Sonderbunds- 
kriege von 1847. Grüningen 1895. 1 Bd in-8. 
1401 Herminjard, A.-L. Correspondance des Réformateurs 
dans les pays de langue française. 1541-1543. Vol. 7 
et 8. Genève, Bâle, Paris et Lyon 1886, 1893. In-8. 
1972 Hilty, Dr C. Les constitutions fédérales de la Confédéra¬ 
tion suisse à l'occasion du 6e centenaire de la première 
alliance perpétuelle du 12 août 1291. Neuchâtel 1891. 
1 vol. in-8. 
2037 Kaiser, Dr Sim. Untersuchungen über die Neutralität der 
Schweiz. Solothurn 1894. 1 Bd in-4. 
1919 Maag, Dr Alb. Die Schicksale der Schweizer-Regimenter 
in Napoleons I Feldzug nach Russland 1812. Mit einer 
Orientirungs-Karte des rüssischen Kriegsschauplatzes 
und zwei Portraits. Biel 1889. 1 Bd in-8. 
1992 a — — Geschichte der Schweitzertruppen im Kriege 
Napoleons I in Spanien und Portugal (1807-1814). Biel 
1892-93. 2 Bde in-8. 
1992 b — — Geschichte der Schweitzertruppen in franzö¬ 
sischen Diensten vom Rückzug aus Russland bis zum 
zweiten Pariser Frieden (1813-1815). Biel 1894. 1 Bd 
in-8. 
1975 Mottaz, Eug. Journal du professeur Pichard sur la Révo¬ 
lution helvétique (de 1798). Lausanne (1891). 1 vol. in-8. 
2038 Miilinen, ff.-F. YOn. Das französische Garderegiment am 
10. August 1792. Luzern 1892. 1 Bd in-8. 
2039 Muret, E. L'invasion de la Suisse en 1798. Campagne des 
Français contre Berne. Avec 1 carte et 2 croquis. Lau¬ 
sanne 1881. 1 vol. in-8. 
1933 Mliyden, Berthold van. La Suisse sous le pacte de 1815. 
De 1813 à 1830. Lausanne et Paris 1890. 1 vol. in-8. 
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1971 Oeehsli, Dr W. Les origines de la Confédération suisse. 
Rédigé sur l'ordre du Conseil fédéral à l'occasion du 
6° centenaire de la première alliance perpétuelle du 
1" août 1291. Berne 1891. 1 vol. in-8. 
1864 Schmitt, le p. Martin. Mémoires historiques sur le diocèse 
de Lausanne, publiés par l'abbé J. Gremaud. Fribourg 
1858-59. 2 vol. in-8. 
2030 Schweizer, Dr Paul. Geschichte der schweizerischen 
Neutralität. Mit Karten. Frauenfeld 1895. 1 Bd in-8. 
1980 Segesser, DrPh.-int. Beiträge zur Geschichte des Stanser- 
Verkommnisses. Bern 1877. 1 Bd in-8. 
2040 Strickler, Dr J. Kleine Schweizergeschichte für Mittel¬ 
schulen. In zwei Theilen. Zürich 1875. 1 Bd in-8. 
2041 — — Schweizerisches Verfassungsbüchlein oder 
Grundzüge der Geschichte der eidg. Bünde und der 
Bundesverfassung nebst Beilagen. Bern 1890.1 Bdin-8. 
1052 Tableau historique et politique de la Suisse, traduit de 
l'anglois. Fribourg et Paris 1766. 1 vol. in-8. 
1678 b Yuillemin, L. Histoire de la Confédération suisse ; 
2e édit. Lausanne 1879. 2 vol. in-8. 
2) Documents, Alliances, Chroniques, Antiquités, etc. 
733 II. c Abschiede. Amtliche Sammlung der neuern eidge¬ 
nössischen Abschiede. 
Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tag¬ 
satzungen aus dem Jahren 1803 bis 1813. 2U' Auflage 
von Jakob Kaiser. Repertorium und Urkunden. Bern 
1886. 1 Bd in-4. 
733 IV. Abschiede (Amtliche Sammlung der Akten aus der 
Zeit der helvetischen Republik 1798-1803 im An¬ 
schluss an die Sammlung der altern) Bearbeitet von 
Joh. Strickler. Bern 1886-1897. 6 Bde in-4. 
Iter Band. October 1797 bis Ende Mai 1798. Bern 1886. 
IItei » Juni bis September 1798. Bern 1887. 
IIFer » October 1798 bis März 1799. Bern 1889. 
IV" » April bis September 1799. Bern 1892. 
Vter ® October 1799 bis 8 August 1800. Bern 1895. 
VP" » 9 August 1800 bis Mai 1801. Bern 1897. 
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1737 Actensammlung zur schweizerischen Reformations¬ 
geschichte in den Jahren 1521-1532 im Anschluss an 
die gleichzeitigen eidg. Abschiede. Zürich 1884. 5'" 
Bd in-8. 
1855 Chroniques des chanoines de Neuchâtel, suivies des 
entreprises du duc de Bourgogne contre les Suisses. 
Nouv. édit. Neuchâtel 1884. 1 vol. in-8. 
1870 Meyer, Dr Herrn. Die schweizerische Sitte der Fenster- 
und Wappenschenkung vom XV bis XVII Jahrhun¬ 
dert. Nebst Verzeichniss der Zürcher-Glasmaler von 
1540 an. Frauenfeld 1884. 1 Bd in-8. 
— Reinhardt, H. Die Correspondenz von Alfonso und Giro- 
lamo Casati, Spanischen Gesandten in der Schweiz. 
Eidgenossenschaft, mit Erzherzog Leopold V von 
Oestereich. 1620-1623. Ein Beitrag zur schweizerischen 
und allgemeinen Geschichte im Zeitalter des dreissig- 
jährigen Krieges. Mit Anleitung und Anmerkungen. 
Friburgi Helv. 1894. 1 Bd in-4. Vide K, n° 250. Collec¬ 
tanea Friburgensis. Fasciculus I. 
1929 Holt, Ed. Inventaire sommaire des documents relatifs à 
l'histoire de Suisse, conservés dans les archives et 
bibliothèques de Paris, et spécialement de la corres¬ 
pondance échangée entre les ambassadeurs de France 
aux Ligues et leur gouvernement, publié par ordre du 
Conseil fédéral (1444-1700). Berne 1882-1894.5 vol. in-8. 
8) Publications de Sociétés et Revues sur Histoire suisse. 
1067 Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg. 
Fribourg 1850-1896. 5 vol. et 1 livr. in-8. 
1881 Bulletin de la Société suisse de numismatique. Genève 
1882-1891. 10 vol. in-8. 
1995 Brandstetter, J.-L. Repertorium über die in Zeit- und 
Sammelschriften der Jahre 1812-1890 enthaltenen 
Aufsätze und Mittheilungen schweizergeschichtlichen 
Inhaltes. Basel 1892. 1 Bd in-8. 
789 a Conservateur suisse, le, ou recueil complet des Etren- 
nes helvétiennes ; vol. 11 et 13. Lausanne 1829. In-8. 
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1711 Fontes rerum Bernensium. Bern's Geschichtsquellen; 
umfassend die Jahre 1300 bis 1353. Bände 4tor zu ll". 
Bern 1889-1893. 4 Bde in-8. 
1711.8 Fontes rerum Bernensium. Chronologisches Verzeich- 
niss der Urkunden für die Bände I-VII. Bern 1893. 
1 Bd in-8. 
813 Geschichtsfreund der Mittheilungen des historischen 
Vereins der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unter¬ 
waiden und Zug (1884-1896). Vol. 39 à 51. Einsiedeln 
und Stans. 14 Bde in-8. 
813 — — Register zu Bände 31 bis 40 des Geschichts¬ 
freunds. Dritter Registerband bearbeitet von J.-L. 
Brandstetter. Einsiedeln 1889. 1 Bd in-8. 
1365 c Indicateur d'antiquités suisses ou Anzeiger für Schweiz. 
Alterthumskunde. Zürich 1880-83. 1 Bd in-8. 
702 Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire 
de la Suisse romande : 
Tomes XXXVII et XXXVIII. Documents relatifs à 
l'histoire du Vallais, recueillis et publiés par 
l'abbé J.Gremaud. Lausanne 1893-94.2 vol. in-8. 
Tome 6e de l'an 1375 à 1402. 
» T • 1402 à 1431. 
• Série //.Vol. 1. Mélanges: 1) Extraits des ma- 
nuaux du conseil de Lausanne, 1536- 
1564, publiés par Ern. Chavannes. 
2) Histoire monétaire de Lausanne, 
denier inédit émis vers l'an 1000, 
fragment par A. Morel-Fatio. 3) Le 
combat de Ghillon a-t-il eu lieu et à 
quelle date ? par H. Carrard. Lau-, 
sanne 1887. 1 vol. in-8. 
Vol. II. Mélanges : 1) Comptes de la 
chatellenie de Chillon, de février 1402 
à février 1403, publiés par Ern. Cha¬ 
vannes. 2) Subside accordé au comte 
de Savoie dans la même chatellenie, 
par le même. 3) A propos du tombeau 
du chevalier de Grandson, par H. 
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Carrard. 4) Le problème du diocèse 
de Nyon, par J.-B.-G. Galiffe. Lau¬ 
sanne 1890. In-8. 
Vol. III. Mélanges : 1) Mme de Warens 
et le pays de Vaud, par Alb. de Mon- 
tet. 2) Magny et le piétisme romand 
(1699-1730), par Eug. Ritter. 3) Cin¬ 
quantenaire de la Société de la Suisse 
romande. Discours de M. Favay. 4) 
Bulletin nécrologique. 5) Procès-ver¬ 
baux, 1876-1890. 6) Supplément au 
catalogue des membres, 1877-1890. 
7) Comité 1890-1893. Statuts. 
927 Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. 
Zürich 1886-1897. 4 Bde in-4. 
XXII Band. 1. Der Pfahlbau Wollishofen, vonJ.iïeieWi. 
2. Pfahlbauten. IX Bericht, » » 
3. Geschichte des Schlosses Chillon, von 
Dr J.-R. Rahn. 
4-5. Beschreibung des Schlosses Chillon, 
von D' J.-R. Rahn. 
6. Die schweizerischen Glasgemälde in der 
Vincent'schen Sammlung in Gonstanz, 
von Dr J.-N. Rahn. 
XXIII Band. 1. AegidiusTchudis epigraphische Studien 
von I. Vögelin. 
2. Die Casa di ferro( Vignaccia bei Locarno), 
von R. Rahn und Th. Liebenau. 
3. Die ältesten Hymnensammlungen von 
Rheinau, von Jac. Werner. 
4. Heinrich Bullingers Beschreibung des 
Klosters Kappel, von M. Hollinger, H. 
Zeller- Werdmüller und J.-R. Rahn. 
5. Mittelalterliche Bürgen der Ostschweiz, 
von H. Zeller- Werdmüller. 
6-7. Zürcherische Bürgen, von H. Zeller- 
Werdmüller. 
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XXIV Band. 1. Die christlichen Inschriften der Schweiz 
von 4-9 Jahrhundert. Gesammelt und 
erläutert von E. Egli. 
2. Reliquien und Reliquare, von E.-A. 
Stückelberg. 
3. Urgeschichte des Wallis, von J. Heierli 
und W Oechsli 
4. Die Prämonstra tenser-Abtei Rüti, von 
H. Zell er- Werdmüller. 
1758 Quellen zur Schweizer Geschichte, herausgegeben von 
der allgem. Geschichtforschenden Gesellschaft der 
Schweiz. Folge : 
III. Band. Die ältesten Urkunden von Allerheiligen in 
Schaffhausen, Rheinau und Muri, herausgegeben von 
Fl. Baumann, G. Meyer von Knonau und P. Marlin 
Riem. Basel 1888. 
IV. Band. Correspondenz der französischen Gesand¬ 
schaft in der Schweiz, 1664-1671, herausgegeben von 
P. Schweizer. 
V. Band. Méry de Vie et Padavino. Quelques pages de 
l'histoire diplomatique des Ligues Suisses et Grises 
au commencement du XVIIe siècle. Etude historique 
d'après des documents inédits, par Ed. Rott. 
VI. Band. Gonradi Türst de situ confœderatorum des- 
criptio. — Ralici descriptio Helvetia;. - Fratris Felicis 
Fabri descriptio Sueviae. — Johannes Stumpf, Reise¬ 
bericht von 1544. Basel 1884. 
VII. Band. Ulrico Campelli Rsetise alpestris topogra- 
phica descriptio, herausgegeben von C.-J. Kind. Basel 
1884. 
VIII. und IX. Bände. Ulrici Campelli Historia Raetica, 
herausgegeben von Plac. Plattner. Basel 1887. 2 Bde. 
X. Band. Rätische Urkunden aus dem Centraiarchiv 
des fürstlichen Hauses Thum und Taxis in Regensburg. 
Basel 1891. 
XI. und XII. Bände. Aus Philipp-Albert Stapfers Brief¬ 
wechsel. Basel 1891. 2 Bde. 
XIII. Band. Albrecht von Bonstetten. Briefe und aus- 
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gewählte Schriften, herausgegeben von Dr Albert 
Büchi. Basel 1893. 
XIY. Band. Das Habsburgische Urbar, herausgegeben 
vonDr Rudolph Maag. Band I : Das eigentliche Urbar 
über die Einkünfte und Rechte. Basel 1894. 1 Bd. 
XV. Band. Das Habsburgische Urbar, herausgegeben 
von Dr Rud. Maag. Band II (noch nicht erschienen). 
XVI. Band. Akten über die diplomatischen Beziehun¬ 
gen der römischen Curie zu der Schweiz, 1512-1552, 
herausgegeben von Caspar Wirz. Basel 1895.1 Bd in-8. 
XVII. Band. Zeitgenössische Darstellungen der Un¬ 
ruhen in der Landschaft Zürich, 1794-1798, heraus¬ 
gegeben von Dr 0. Hunziker. Basel 1897. 1 Bd in-8. 
2025 Wyss, Georg ¥0n. Geschichte der Historiographie in der 
Schweiz. Herausgeg. durch die allgemeine Geschicht¬ 
forchende Gesellschaft der Schweiz. Zürich 1895. 
2. HISTOIRE DES GANTONS. 
1) Zurich, Berne, Lucerne. 
1878 Abschilderung und Abschrift der Figuren, Wappen und 
Gemälde nebst Aufschriften, welche in der Schlacht 
Gapelle bei Sempach gemalt zu sehen ; sowie selbe, 
nach den alten Urbilden im Jahr 1756 erneuert worden. 
Luzern 1826. 1 Bd in-4. 
1843 Insheim Valerius. Die Berner-Chronik, herausgegeben 
vom Historischen Verein des Kantons Bern. Bern 1884- 
1896. 5 Bde in-8. 
1967 Dändliker, Dr K. Hans Waldmann und die Zürcher Revo¬ 
lution von 1489, für die vierhundert-jährige Erinne¬ 
rungsfest geschildert. Zürich 1889. 1 Bd in-8. 
1991 Festchrift zur VII Säkularfeier der Gründung Berns. 
1191-1891. Bern 1891. 1 Bd in-4. 
1914 Folletête, Casimir. Les origines du Jura bernois. Recueil 
de pièces et documents relatifs à l'histoire de la séces¬ 
sion de l'ancien évêché de Bâle au canton de Berne. 
Porrentruy 1888. 1 vol. in-8. 
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1711 Fontes rerum Bernensium. Bern's Geschichtsquellen ; 
umfassend die Jahre 1300 bis 1353. Bde 4ter-7t»*'. Bern 
1889-1893. 4 Bde in-8. 
1171.8 — — Chronologisches Verzeichniss der Urkunden 
für die Bände 1-7. Bern 1893. 1 Bd in-8. 
1974 Gründungsfeier der Stadt Bern. 1191-1891. Offizielles 
Festalbum des historischen Zuges mit Programm. 
13-17 August 1891. 1 längl. Band. 
1891 Jauslin, Karl. Sempacher Schlachtfeier den 5 Juli 1886. 
Festalbum zur Erinnerung an den 500 jährigen Ge¬ 
denktag. Luzern 1886. 1 Bd in-8. 
1976 Liebenau, Theod. YOU. Die Schlacht bei Sempach. Gedenk¬ 
buch zur fünften Säkularfeier. Mit 10 Illustrationen. 
Luzern 1886. 1 Bd in-8. 
2022 MUHnen, W.-Fr. YOU. Bern's Geschichte 1191-1891. Fest¬ 
schrift zur 700 jährigen Gründungsfeier. Bern 1891. 
1 Bd in-8. 
2043 Panorama des historischen Festzuges der Eintrittsfeier 
Bern's in den Schweizerbund 1853, gezeichnet nach 
den Originalien des Herrn Dr Stantz. Bern 1858. 1 
längl. Band. 
189 Précis de l'histoire de la Réformation de la ville et 
république de Berne, suivi d'un appendice sur la 
Réformation du baillage du Jura, publié à l'occasion 
du jubilé de 1828 (par Slierlin et Renaud). Bern 1828. 
1 vol. in-8. 
1923 PlISikan. Die Helden von Sempach. Zürich (1886). 1 Bd 
in-4. 
1884 Secrétan, Eng. Sempach et Winkelried ; 2a édit. Lausanne 
1886. 1 vol. in-8. 
1925 Segesser, Dr À.-Ph. Yon. Fünfundvierzig Jahre im Luzer¬ 
nischen Staatsdienst. Erinnerungen und Akten aus 
dem kantonalen Leben, 1841-1887. Bern 1887.1 Bdin-8. 
2044 Wuntferli, G.-H. Hans Waldmann und seine Zeit. Zürich 
1889. 1 Bd in-8. 
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2) Uri, Schwytz, Unterwald, Glaris, Zong. 
1981 Festzug zu eidg. Bundesfeier 1891 in Schwyz. Schwyz 
1891. 1 längl. Band. 
1924 Katastrophe, die, von Zug, 5 Juli 1887. Zürich 1888. 
1 Bd in-8. 
1846 Zweifel, C. Der Bergsturz von Elm am 11. September 
1881. Bericht des Gentralhülfscomite über die zum 
Gunsten der Geschädigten eingegangenen Liebesgaben 
und deren Vertheilung. Glarus 1883. 1 Bd in-4. 
3) Fribourg, Soleure. 
1067 Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg. 
Fribourg 1845-1896. 5 vol. et 1 livr. in-8. 
1029 Berehtold, Dr J. Friburgensia. 4 vol. in-4. 
2026 — — Histoire de l'instruction primaire dans le can¬ 
ton de Fribourg, extraite de protocoles officiels et 
accompagnées de pièces justificatives. Fribourg 1846. 
1 vol. in-8. 
— Berthier, le P. J.-J. Livre des ordonnances de la confrérie 
des Maîtres-Peintres, Sculpteurs, Peintres-verriers et 
Verriers, cultivant les arts libéraux et faisant partie de 
la confrérie de St-Luc, trad, par M. le comte Max die 
Diesbach. Voir D, n° 2047. 
2045 Brugger, Dr Hans. Der freiburgische Bauernaufstand oder 
Chenaux-Handel (1781). Bern 1791. 1 Bd in-8. 
— Biiehi, Alb, Freiburgs Bruch mit Oesterreich, sein Ueber- 
gang an Savoyen und Anschluss an die Eidgenossen¬ 
schaft. Nach den Quellen dargestellt. Mit 26 urkund¬ 
lichen Beilagen u. einer Karte der Herrschaft Freiburg. 
Friburgi Helv. 1 Bd in-4. Siehe K, Ecrits périodiques, 
n° 250, Fascicule VII. 
2033 Daguet, i. Le P. Girard et son temps. Histoire de la vie, 
des doctrines et des travaux de l'éducateur suisse 
(1765-1850). Orné des portraits du P. Girard et de 
l'auteur. Paris 1896. 2 vol. in-8. 
— — — Gottrau-Treyfayes ou les francs-maçons de 
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1763. Episode de l'histoire fribourgeoise. 1843. Voir 
Mélanges fribourgeois D, n° 1611, vol. 26, 115. 
— Dapet, A. Biographie de François Guilliman de Fribourg, 
auteur de « De Rebus Helvetiorum ». Fribourg 1843. 
Voir Mélanges fribourgeois D, n° 1611, vol. 26, 116 et 
vol. 32, 320. 
— — — Jean de Müller et les Fribourgeois. 1863. Voir 
Mélanges frib. D, n° 1611, vol. 30, 219. 
— — — Romain Werro. Esquisse biographique. Fri¬ 
bourg 1877. Voir Mélanges frib. D, 1611, vol. 80, 242 
et vol. 32, 336. 
— — — François Naville. 1784-1846. 1883. Voir Mélan¬ 
ges Mb. D, n" 1611, vol. 30, 246. 
— — — Machiavel et les Suisses. Etude nationale et 
étrangère. Neuchâtel 1877. Voir Mélanges frib. D, n° 
1611, vol. 31, 310. 
1879 Deillon, P. Apollinaire, capuein. Dictionnaire historique, 
statistique des paroisses catholiques du canton de 
Fribourg. Fribourg 1884-1896. 8 tomes en 4 vol. 
1997 Die deutsche Seelsorge in der Stadt Freiburg. Urkunden 
und Aktenstücke, gesammelt und in Auszügen heraus¬ 
gegeben im Auftrage und auf Kosten des deutschen 
katholischen Männervereins. Freiburg 1893.1 Bd in-8. 
1979 Diesbach, Max de. Les Pèlerins fribourgeois à Jérusalem 
(1436-1640). Fribourg 1891. 1 vol. in-8. 
2047 — — Les troubles de 1789 dans le canton de Fri¬ 
bourg. Fribourg 1888. — Un condottière suisse du 
temps de Wallenstein. Le colonel François-Pierre 
König dit de Mohr, avoyer de Fribourg. — Les der¬ 
nières années du régiment de Diesbach. Fribourg 1890. 
— Le régiment des Gardes suisses à la journée du 
lOaoût 1792. Fribourg 1892.— Livre des ordonnances de 
la confrérie des Maîtres-Peintres, sculpteurs, Peintres- 
verriers et Verriers, cultivant les arts libéraux et fai¬ 
sant partie de la confrérie de St-Luc, traduit par M. le 
comte Max de Diesbach et publié par le P. J.-J. Ber- 
thier. Fribourg 1892. — Tombeaux de l'abbaye d'Hau- 
terive. Neuchâtel 1893. — Hans von der Grubens- 
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Reise- und Pilgerbuch 1435-1467. Bern 1894. — Le 
général Louis de Gaslella. Fribourg 1896. — L'ex-libris 
de Philippe d'Estavayer. Neuchâtel 1895. — Armes de 
Guillaume de la Baume. Neuchâtel 1897. 1 vol. in-8. 
2048 — — Le général Charles-Emmanuel Von der Weid, 
1786-1845. Notice biographique. Fribourg 1898. 1 vol. 
in-8. 
2049 Fontaine, ehan. Observations adressées le 24 mars 1827 
à Mgr l'évêque de Lausanne et de Genève au sujet des 
deux Mémoires de ce prélat, adressés au gouverne¬ 
ment le 25 février et 26 mai 1825. Manuscrit original 
in-folio. 
2051 Freiburger Geschichtsblätter herausgegeben vom deut¬ 
schen geschiclitforschenden Verein des Kantons Frei¬ 
burg V", 2'", 3l" Jährgänge. Freiburg 1894, 1895 und 
1896. 1 Bd in-8. 
2050 Genoud, Léon. Villariaz et les de Vucherens. Notice his¬ 
torique. Fribourg 1877. 1 vol. in-8. 
2052 Gremaud, Jean, abbé. Observations sur l'histoire de la 
Suisse de M. Daguet. Genève 1852. — Catalogue chro¬ 
nologique des évêques de Lausanne. Fribourg 1857. 
— Vuadens sous la domination de l'abbaye de Saint 
Maurice d'Àgaune. Romont 1865. — Sur l'affiliation 
des Ursulines à l'ordre des Jésuites par Isaac Gendre. 
Berne 1873. — Les Ursulines sont-elles affiliées aux 
Jésuites ? Examen du mémoire de M. l'avocat Isaac 
Gendre. Fribourg 1873. — M. Romain de Werro. — 
La légende de Saint Béat et le R. P. Pierre Bovet. Fri¬ 
bourg 1877. — Les premières monnaies de Fribourg 
et ordonnance pour la monnaie de Fribourg 1446. 
Bulle 1882. — Collège Saint Michel de Fribourg. 1887. 
— Notice biographique sur S. G. Mgr Etienne Marilley, 
évêque de Lausanne et de Genève et archevêque de 
Myre. Fribourg 1889. — La ville d'Estavayer. — Le châ¬ 
teau de Chenaux à Estavayer. Fribourg 1892. 1 vol. in-8. 
2053 — — Nécrologe de la chartreuse de la Lance, pré¬ 
cédé d'une notice historique et suivi de documents. 
Lausanne 1879. 1 vol. in-8. 
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2054 Gremaad, Jean, abbé. Livre des anciennes donations faites 
à l'abbaye de Hauterive de l'ordre des Giteaux. Fri- 
bourg 1896. 1 vol. in-8. 
— Heinemann, Franz. Geschichte des Schul- und Bildungs¬ 
lebens im alten Freiburg bis zum 17 Jahrhundert. 
Freiburg i. Uc. 1895, 1 Bd in-8. Siehe D, N° 2051. 
Jahrgang 2ter. 
2055 — — Dr. Das sogenannte Katharinenbuch vom Jahre 
1577. Mit histor.-krit. Einleitung, einem Glossar und 
6 artistischen Beigaben. Freiburg in Uc. J 896.1 Bd in-8. 
2056 Holder, D* Carolus. Miscellanea historica. Fasciculus pri¬ 
mus. Friburgi Helv. 1896. 1 vol. in-8. 
1877 Jauslin, C., et C. Roux. Album du cortège historique du 
4e centenaire de la bataille de Morat, le 22 juin 1876. 
Berne. 1 vol. oblong. 
1890 Livre d'or, le, des Elèves du Pensionnat de Fribourg, 
contenant les noms de tous les élèves depuis la fon¬ 
dation 1827jusqu'à l'expulsion 1847. Montpellier (1886). 
1 vol. in-8. 
2057 Monseigneur Marilley. Fribourg 1889. 1 vol. in-8. 
2058 Oehsenbein, G.-F., réf. Pfarrer. Die Grundsteinlegung und 
Einveihung der evangelischen Kirche zu Freiburg am 
7 April 1874 und 1 November 1875. 1 Bd in-8. 
2059 — — Ein Flüchtling der Bartholomeusnacht. Bern 
1885. 1 Bd. in-8. 
1875 Perrier, Ferd., colon. Souvenirs du Tir fédéral de Fri¬ 
bourg en 1881. Notice sur le Tir et la ville de Fribourg. 
Genève 1881. 1 vol. in-12. 
1876 pbillpona, Pie. Fête anniversaire de la bataille de Morat. 
Description et compte-rendu ; 2e édit. Fribourg 1876. 
1 vol. in-8. 
2060 Rsemy, Ch., abbé. Le charitable Grand Hôpital des bour¬ 
geois de Fribourg en Suisse. Notice historique et sta¬ 
tistique. Fribourg 1889. 1 vol. in-8. 
2042 Reichten, Franç. Archéologie fribourgeoise. lre livraison. 
Période anté-romaine. IIe livr. Période helvéto-romaine. 
3Œe livr. Période post-rômaine. Les sépultures celtiques. 
Les seigneurs de Montsalvens. Fribourg 1894-1897. 
1 vol. in-8. 
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1968 Reichlen, Jos. Album fribourgeois. Portraits de LL. GG. 
Mgrs Mermillod, Marilley, Cosandey, de MM. Louis 
Wuilleret, avocat, Louis Weck-Reynold et Philippe 
Fournier, conseillers d'Etat. Fribourg 1888.1 vol.in-fol. 
1982 Sehneuwly, Jos., arehiïiste, et le Père Berthier, J.-J. Pro¬ 
jets anciens de hautes études catholiques en Suisse. 
Préliminaires de l'Université de Fribourg. Fribourg 
1891. 1 vol. in-4. 
1954 Son Eminence le cardinal Mermillod. Récit des fêtes de 
sa promotion à Rome et de sa réception en Suisse et 
à Fribourg, juin-juillet 1890. Fribourg 1890.1 vol. in-8. 
1990 Wattelef, Dr Hans. Murten zur Zeit der alten Satzung. 
Murten 1889. 1 Bd in-8. 
2023 — — Die Schlacht bei Murten. Historisch-kritische 
Studie. Sonderabzug aus den Freiburger Geschichts¬ 
blättern. Freiburg 1894. 1 Bd in-8. 
4) Bale. Scluffhouse, Appenzell. 
2061 Urkundenregister für den Kanton Schaffhausea. lte Ab¬ 
theilung. 987-1380. Schaffhausen 1879. 1 Bd in-8. 
5) Saint-Gall, Grisons, Tessin. 
2063 Meyer, C.-F. George Jenatsch. Episode de l'histoire de 
la Ligue grisonne, trad, par Ed. Porret. Lausanne 
1889. 1 vol. in-8. 
6) Argovie, Thurgovie. 
1928 Häberlin-Sehallegger, J.Geschichte des Kantons Thurgau 
von 1798-1849. Frauenfeld 1872. 1 Bd in-8. 
7) Vaud, Valais. 
1931 Album officiel de la fête des Vignerons de Vevey, août 
5-9 1889, gravé et imprimé par S. Krakow à Paris. 
1 vol. oblong. 
1874 Burgener. Notices historiques sur Saint Maurice et la 
4 
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Légion. Trad, par un membre de la Soc. helv. de Saint 
Maurice. Fribourg 1881. 1 vol. in-12. 
1915 Gay, Maurice. Histoire du Vallais. Genève et Paris 1888- 
1889. 2 vol. in-8. 
1892 GenOUd, j. Notice sûr François Folch, sa vie et sa mort. 
Fribourg 1886. 1 vol. in-12. 
2062 Livret officiel de la Fête des vignerons se célébrant à 
Vevey les 5, 6, 8 et 9 août 1889. Vevey 1889. 1 vol. in-8. 
1989 Rivaz, Ch.-E. de. Mémoires historiques sur l'occupation 
militaire en Valais par le général Turreau. Sion 1890. 
1 vol. in-8. 
8) Neuchàfel, Genève. 
2064 Articles et documents historiques publiés à l'occasion 
des fêtes du centenaire de la Ghaux-de-Fonds des 21 
et 22 juillet 1894. La Chaux-de-Fonds 1894. 1 vol. in-8. 
1917 BIa¥ignae, J.-D. Armoriai genevois. Essai historique sur 
les armoiries, les sceaux, les milices et les sociétés 
militaires, les uniformes et les bannières, les médailles 
et les monnaies de Genève depuis l'époque la plus 
ancienne jusqu'à nos jours. Genève 1849. 1 vol. in-8. 
1855 Chroniques des chanoines de Neuchâtel, suivies des 
entreprises du duc de Bourgogne contre les Suisses ; 
nouv. édit. Neuchâtel 1884. 1 vol. in-8. 
2065 Droz, Huma. Les luttes pour l'émancipa tion. 1793-1848. 
Notes et fragments relatifs à l'histoire de la Ghaux-de- 
Fonds. La Ghaux-de-Fonds 1894. 1 vol. in-8. 
1912 Du Bois-Melly, Ch. Eve de la Pasle. Episode de la guerre 
de Genève, 1589-1590. Genève et Bâle 1886.1 vol. in-12. 
1871 Fleupy, l'abbé. Notice sur l'église et la paroisse de Saint 
Germain à Genève. Genève 1866. 1 vol. in-8. 
1886 — — et Martin, l'abbé. Histoire de M. Yuarin et du 
rétablissement du catholicisme à Genève. Genève 1861. 
2 vol. in-8. 
1930 — — Histoire de l'Eglise de Genève depuis les temps 
les plus anciens jusqu'en 1802. Avec pièces justifica¬ 
tives. Genève 1880-81. 3 vol. in-8. 
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1918 Galiffe, J.-B.-G., et A. de Handrot. Armoriai historique 
genevois en 2 séries : 1° Genève épiscopale jusqu'en 
1535. 2° Genève république. Genève et Lausanne 1859. 
1 vol. in-fol. 
2021 Hupenin, D.-G. Les châteaux neuchâtelois anciens et 
modernes, illustrés par H. Nicolet et Thez. Nouv. édit. 
revue et augmentée par Max Diacon avec la collabo¬ 
ration de Alfred Godet. Illustré par Maurice Tripet, 
Jules Colin et Alfred Godet. Neuchâtel 1894. 1 vol. 
gr. in-8. 
1911 Humbert, Aimé. Alexis-Marie Piaget d'après sa corres¬ 
pondance, et la République neuchâteloise de 1848 à 
1858. Neuchâtel 1888-95. 2 vol. in-8. 
I" partie : Histoire des 5 premières années de la Ré¬ 
publique. Neuchâtel^l888. 1 vol. in-8. 
IIe partie : Histoire des 7 dernières années de la pé¬ 
riode de fondation de la République, rédigée sur les 
documents par John Clerc. 
2010 Jeunet, abbé. L'Eglise catholique dans le canton de 
Neuchâtel. Le Locle 1893. 1 vol. in-8. 
1872 Relation officielle des événements de septembre 1856 
dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Neuchâtel 1856. 
1 vol. in-8. 
1977 Thorens, Ch. Abrégé de l'histoire de Genève. Genève 
1878. 1 vol. in-8. 
3. MÉLANGES D'HISTOIRE SUISSE, DICTIONNAIRES, ETC. 
1885 Hülinen, E.-F. Yon. Prodromus einer schweizerischen 
Historiographie, in alphabetischer Reihenfolge die 
Historiker aller Kantonne und aller Jahrhunderte 
umfassend. Bern 1874. 1 Bd in-8. 
— Rainbert, Eug. Les Alpes suisses. Notre forteresse. Mor- 
garten. Rothenthurm. Théorie et commentaire. Utopie. 
— Les Landsgemeinde de la Suisse. Voir E, 432, vol. 9". 
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II. Histoire de France. 
* 1. HISTOIRE GÉNÉRALE DE FRANGE. 
2066 Berlier, Théoph. Précis historique de l'ancienne Gaule 
ou recherche sur l'état des Gaules avant les conquêtes 
de César. Bruxelles 1822. 1 vol. in-8. 
1956 BrOC, de. La France sous l'ancien régime. I. Le gouver¬ 
nement et les institutions. II. Les usages et les mœurs. 
Paris 1887-89. 2 vol. in-8. 
1905 DfUmont, Ed. La France juive. Essai d'histoire contem¬ 
poraine. Nouv. édit. Paris (1886). 2 vol. in-8. 
1952 Fustel de Coulantes. Histoire des institutions politiques 
de l'ancienne France. Les origines du système féodal. 
Le bénéfice et le patronat pendant l'époque mérovin¬ 
gienne. Revu et complété par Camille Jullian. Paris 
1890. 1 vol. in-8. 
2007 Rastoal, 1. Histoire de France depuis la révolution de 
juillet (1830) jusqu'à nos jours. I. La monarchie de 
juillet et la république. II. Le second empire et la III® 
république. Paris 1891-92. 2 vol. in-8. 
1903 StOUrm, René. Les finances de l'ancien régime et de la 
révolution. Origines du système financier actuel. Paris 
1885. 2 vol. in-8. 
1845 Taine, H. Les origines de la France contemporaine. Paris 
1882-94. 6 vol. in-8. 
I. L'ancien régime. 1 vol. 
II. La Révolution. 1) l'anarchie ; 2) la conquête jacobine; 
3) le gouvernement révolutionnaire. 3 vol. 
III. Le régime moderne. 2 vol. 
2. HISTOIRE DES ANCIENNES PROVINCES, DÉPARTEMENTS, 
VILLES, ETC. 
1857-1904 Babeau, Albert. La vie rurale dans l'ancienne France; 
2e édit. Paris 1885. 1 vol. in-8. 
1858 — — La ville sous l'ancien régime ; 2" édit. Paris 
1884. 2 vol. in-8. 
1920 — — Les bourgeois d'autrefois ; 2e édit. Paris 1886. 
1 vol. in-8. 
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1921 Babeau, Albert. Les artisans et les bourgeois d'autre¬ 
fois ; 2e édit. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
1944 — — Paris en 1789. 96 grav. ; 2° édit. Paris 1889. 
1 vol. in-8. 
1955 BÎPé, Edmond. Paris en 1793. Paris 1888. 1 vol. in-12. 
2068 Cetty, H., abbé. La famille d'autrefois en Alsace. Rixheim 
1889. 1 vol. in-8. 
2067 Ménard, L. Histoire des antiquités de la ville de Nismes 
et de ses environs ; 7' édit par Perrot. Nismes 1838. 
1 vol. in-8. 
1966 Roschach, E. La conquête d'Albigeois. Paris 1890. 1 vol. 
in-12. 
3. HISTOIRE PARTICULIÈRE DE LA FRANCE SOUS CHAQUE RÈGNE. 
1 ) Des premiers temps de la monarchie jusqu'à Louis XIII. 
2031 Cognart, le commandant. L'année 1562 et la bataille de 
Dreux. Etude historique et militaire ; 6 plans topogra¬ 
phiques reproduisant les 6 phases de la bataille. Paris 
1894. 1 vol. in-8. 
1957 Forneron. Les ducs de Guise et leur époque. Etude his¬ 
torique sur le XVI0 siècle. Paris 1877. 2 vol. in-8. 
1902 Paris, Paulin. Etude sur François I, roi de France, sa 
vie privée et son règne. Paris 1885. 2 vol. in-8. 
2) Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. 
2028 Baudrillart, Alfred. Philippe V et la cour de France 
(Louis XIV et le Duc d'Orléans), d'après des documents 
tirés des archives espagnoles de Simancas et d'Alcala 
de Hénarès et des archives du Ministre des Affaires 
étrangères à Paris. Paris 1890. 2 vol. in-8. 
1926 a Chantelauze, R. Louis XVII, son enfance, sa prison et 
sa mort au Temple, d'après des documents inédits des 
archives nationales. Paris 1884. 1 vol. in-8. 
— b — — Les derniers chapitres de mon Louis XVII. 
Découverte des ossements du dauphin en 1846 dans 
le cimetière de Sainte Marguerite. Paris 1887.1 vol. in-8. 
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1945 Roeheterie, Max de la. Histoire de Marie-Antoinette. Paris 
1890. 2 vol. in-8. 
1899 SOUrehes, marquis de. Mémoires sur lerègnede Louis XIV, 
publiés d'après le manuscrit authentique appartenant 
à M. le duc des Carâ. Paris 1882-93. 13 vol. in-8. 
B) Révolution, Empire, Restanration. 
1854 Biré, Edm. Journal d'un bourgeois de Paris pendant la 
Terreur. Paris et Nantes 1884. 1 vol. in-12. 
2019 — — Légendes révolutionnaires. Paris 1893. 1 vol. 
in-8. 
1861 Estampes, L' d', et Claudio Jannet. La Franc-maçonnerie 
et la Révolution. Avignon 1884. 1 vol. in-8. 
1860 Forneron, H. Histoire générale des émigrés pendant la 
Révolution française. Paris 1884. 2 vol. in-8. 
2069 Marmont, duc de Raguse, maréchal. Mémoires de 1792 à 
1841, imprimés sur le manuscrit original de l'auteur. 
Paris 1857. 9 vol. en 3 tomes in-8. 
4) Révolution de 1830, Règne de Louis-Philippe, République de 1848, 
Second Ëmpire, République de 1870. 
1880 Baucbart. Rapport de la Commission d'enquête sur l'in¬ 
surrection du 23 juin et sur les événements du 15 mai 
(1848). Paris 1848. 1 vol. in-4. 
Dans le même : Rapport sur les dépenses du Gouver¬ 
nement provisoire depuis le 24 février jusqu'au 11 mai 
1848 par Théodore Ducos, représentant du peuple. 
1943 Gaulot, Paul. La vérité sur l'expédition du Mexique, 
d'après les documents inédits d'Ernest Louet. Paris 
1889-90. 3 vol. in-8. 
2070 Michel, J. Chasse au Prussien. Notes au jour le jour d'un 
franc-tireur de l'Armée de la Loire. Paris 1872 1 vol.in-8. 
2007 RastOUl, i. Histoire de France depuis la révolution de 
juillet (1830) jusqu'à nos jours. Paris 1891-92.2 vol. in-8. 
2015 Sécrétait, Ed., colonel. L'armée de l'Est (20 décembre 
1870-1" février 1871), avec 3 cartes et 1 fac-similé. 
Neuchâtel 1894. 1 vol. in-8. 
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4. COLLECTIONS DE DOCUMENTS ET MÉMOIRES RELATIFS 
A L'HISTOIRE DE FRANCE, CHRONIQUES, ETC. 
827 Collection de documents inédits sur l'histoire de France 
(don du gouvernement français). Suite. 
Série T. 39. Négociations diplomatiques de la France 
avec la Toscane. 
Tome VI. Index historique. Paris 1886. 1 vol. in-4. 
48. Lettres du cardinal Mazarin pendant son ministère, 
recueillies et publiées par le V'e G. d'Avenel. 1648- 
1658. Vol. III à VIII. Paris 1883-94. 6 vol. in-4. 
51. Mélanges historiques. Choix de documents. Vol. 
I, II, III. 
Vol. IV. Pouillés des diocèses de Clermont et de 
Saint Flour, du XIVe au XVII? siècle, par Alex. 
Bruel. — Obituaire de la Commanderie du Temple 
de Reims, par le Gte Ed. de Barthélémy. — Docu¬ 
ments nouveaux sur l'histoire de l'île de Chypre 
sous le règne des princes de Lusignan, par L. de 
Mas Latrie. — Procès-verbal de visite, en 1323, des 
fortifications des côtes de Provence, etc. Résistance 
de Marseille aux ordres du roi, par L. Barthélémy. 
— Lettre de Louis XIV au cardinal de Bouillon, par 
Y abbé V. Vernaque. — Correspondance du P. Jean 
Le Vacher, consul de France à Alger, faisant con¬ 
naître le vrai motif de la rupture de la paix entre 
la France et la régence d'Alger (1676-1683), par 
Octave Teissier. — Paris 1882. In-4. 
Vol. V. Chronique de l'île de Chypre, par Florio 
Bustron, publiée par René de Mas Latrie. — Car- 
tulaire de Landévennec, par Le Men et Emile 
Ernaut. — Ligue des ports de Provence contre 
les pirates barbaresques en 1585-1586. Paris 1886. 
In-4. 
54. Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny (1027- 
1210) formé par Aug. Bernard, complété, révisé 
et publié par Alex. Bruel. Vol. IV et V. Paris 1888- 
1894. In-4. 
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62. Lettres de Catherine de Médicis, publiées par le 
Cle H. de La Ferrière. (1563-1577.) Vol. II, III, 
IV, V. Paris 1885-95. 4 vol. in-4. 
Série II. 58. Lettres de Jean Chapelain, de l'Académie 
française, publiées par Ph. Tamizey de Larroque. 
Vol. II (1659-1672). Paris 1883. In-4. 
Série III. 49. Inscriptions delà France du Ve auXVIIIe 
siècle, recueillies et publiées par F. de Guilhermy 
et R. de Lasteyrie. Ancien diocèse de Paris. Vol. V. 
Paris 1883. In-4. 
60. Comptes des bâtiments du roi sous le règne de 
Louis XIV, publiés par Jules Guiffrey. Tome II. 
Colbert et Louvois 1681-87. — Tome III. Louvois 
et Colbert de Villacerf 1688-1695. — Tome IV. 
Colbert de Villacerf et Jules Hardouin Mansard 
1696-1705. Paris 1887-96. 3 vol. in-4. 
1840 Inventaire général et méthodique des manuscrits fran¬ 
çais de la Bibliothèque nationale, par L. Delisle. Tome 
Ier. Théologie. Paris 1876. 1 vol. in-8. 
III. Histoire d'Italie. 
1859 Bianehi, Niconiède. La politique du comte Camille de 
Cavour de 1852 à 1861. Lettres inédites. Turin 1885. 
1 vol. in-8. 
1330 b Cérésole, ¥. La République de Venise et les Suisses. 
Relevé des manuscrits des archives de Venise se rap¬ 
portant à la Suisse et aux 3 Ligues grises ; 2e édit. 
Venise 1890. 1 vol. in-8. 
1853 Consalvi, cardinal. Mémoires, avec une introduction et 
des notes, par Crêtineau-Joly ; 2" édit. Paris 1866. 
2 vol. in-8. 
1935 DelflCO, Melch., cav. Memorie storiche délia republica de 
San-Marino. 1864. 1 vol. in-4. 
1866 Dix ans au service du roi Pie IX ou mémoires d'un 
zouave pontifical (par le C'* Philippe de F***). Fri- 
bourg 1880. 2 vol. in-12. 
2071 Leeomte, Ferd., major. L'Italie en I860. Esquisse des 
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événements militaires et politiques. Paris 1861. 1 vol. 
in-8. 
2032 Staub, abbé. Historique de la légion franco-romaine, ex¬ 
légion d'Antibes, devenu le 47" régiment de marche. 
Rome : 1866-1870; France : 1870-1871. Abbeville(1895). 
1 vol. in-8. 
1949 Yriarte, Ch. Les Borgia. César Borgia. Sa vie, sa captivité, 
sa mort. Paris 1889. 2 vol. in-8. 
IV. Histoire d'Espagne et de Portugal. 
2028 Baudrillart, Alf. Philippe V et la cour de France d'après 
des documents inédits tirés des archives espagnoles 
de Simancas et d'Alcala de Hénarès et des archives du 
Ministère des Affaires étrangères à Paris. I. Philippe II 
et Louis XIV ; II. Philippe V et le duc d'Orléans. Paris 
1890. 2 vol. in-8. 
1960 Forneron, H. Histoire de Philippe II. Paris 1881-1882. 
4 vol. in-8. 
Tome I. L'Espagne et l'Europe durant les premières 
années du règne. 
» II. L'Espagne et l'Europe jusqu'au départ de 
don Juan pour les Pays-Bas. 
» III. Conquête de Portugal. Alexandre Farnèse. 
Invincible Armada. 
» IV. Rivalité de Philippe II et de Henri IV. 
1961 Houghton, i. Les origines de la restauration des Bour¬ 
bons d'Espagne. Paris 1890. 1 vol. in-8. 
VI. Histoire d'Angleterre. 
1958 Du Bois, Albert. Histoire de Catherine d'Aragon et des 
origines du schisme anglican. Paris, Bruxelles et Ge¬ 
nève 1880. 1 vol. in-8. 
1895 JuSSerand, J.-J. Les Anglais au moyen âge : la vie no¬ 
made et les routes d'Angleterre au XIV" siècle. Paris 
1884. 1 vol. in-8. 
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VII. Histoire d'Allemagne, de Prusse et d'Autriche. 
1988 a Heyek, Dr Ed. Geschichte der Herzoge von Zähringen, 
herausgegeben von der badischen historischen Com¬ 
mission. Freiburg in B. 1891. 1 Bd in-8. 
— b Urkunden, Siegel und Wappen der Herzoge von Zäh¬ 
ringen. Freiburg in B. 1892. 1 Bd in-8. 
2074 Hormayr, J. Ton. Das Land Tyrol und der Tyroler Krieg 
von 1809. Geschichte Andreas Hofer's, Sandwirths 
aus Passeyr, Oberanführers der Tyroler im Kriege 
von 1809. 2" Auflage. Leipzig 1845. 2 Bände in-8. 
1927 JanSSen, J. L'Allemagne et la Réforme. Trad, de l'allem. 
sur la 14e édit. par E. Paris. Paris 1887-95. 4 vol. in-8. 
Vol. I. L'Allemagne et la fin du moyen âge. 
» II. L'Allemagne depuis le commencement de la 
guerre politique et religieuse jusqu'à la fin de 
la Révolution sociale (1525). 
» III. L'Allemagne depuis la fin de la Révolution 
sociale jusqu'àla paix d'Augsbourg (1525-1555). 
Précédé d'une notice sur Jean Janssen. 
» IV. L'Allemagne depuis le traité de paix d'Augs¬ 
bourg en 1555 jusqu'à la proclamation du 
formulaire de concorde en 1580. 
1863 et 1994 Medinj], Oscar. De Sadova à Sedan. Mémoires 
d'un ambassadeur secret aux Tuileries, publiés par 
Victor Tissot. 1885. 1 vol. in-12. 
1760 Metternich, prince et chancelier de cour et d'Etat. Mémoi¬ 
res, documents et écrits divers ; publiés par son fils 
Richard de Metternich, et classés et réunis par A. de 
Klinkoiostrœm. Paris 1880-84. 8 vol. in-8. 
VIII. Histoire de Russie, de Pologne, du Danemark, 
et de Suède et Norvège. 
1901 PingOUd, Léonce. Les Français en Russie et les Russes 
en France. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
1907 Leroy-Beaulien, Anat. Un homme d'Etat russe (Nicolas 
Milutine), d'après sa correspondance inédite. Etude 
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sur la Russie et la Pologne pendant le règne d'Ale¬ 
xandre II (1855-1872). Paris 1884. 1 vol. in-8. 
1964 Leroy-Beaulieu, Anat. L'empire des tsars et les Russes. 
Paris 1888-1890. 3 vol. in-8. 
b. Asie, Afrique, Amérique, Océanie. 
2076 Cbaillé - Long - Bey. Les trois Prophètes: Le Madhi- 
Gordon-Arabi. Trad, et appendice de A.-O. Munro. 
Paris 1886. 1 vol. in-12. 
1702 Comte de Paris (Louis-Philippe-Albert d'Orléans). His¬ 
toire de la guerre civile en Amérique. Paris 1890. 
7B vol. in-8. 
1943 Gaulot, Paul. La vérité sur l'expédition du Mexique d'a¬ 
près les documents inédits à'Ernest Louel. Paris 1889- 
1890. 3 vol. in-8. 
I. Rêve d'empire. II. L'empire de Maximilian. III. Fin 
d'empire. 
1896 Gordon. Journal du siège de Karthoum. Trad, de l'an¬ 
glais par M. A. B. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
2077 Kératry, le Ctu Em. de. L'empereur Maximilien, son élé¬ 
vation et sa chute, d'après des documents inédits. 
Leipzig 1867. 1 vol. in-8. 
2075 Marshall, John. Vie de George Washington, général en 
chef des armées américaines durant la guerre de l'in¬ 
dépendance et président des Etats-Unis d'Amérique, 
trad, de P.-F. Henry. Paris 1807.5 vol. in-8 etatlas in-4. 
2078 Ninet, John. Arabi Pacha. Egypte (1880-1883). Bern 1884. 
1 vol. in-12. 
D. Histoire ecclésiastique. 
1898 Annales de l'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes. 
1679-1803. Paris 1883. 2 vol. in-8. Voir D, Histoire, 
n°1898. 
1958 Du BOIS. Histoire de Catherine d'Aragon et des origines 
du schisme anglican. Paris, Bruxelles et Genève 1880. 
1 vol. in-8. 
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1930 FleUFJ, Chan. Histoire de l'Eglise de Genève depuis les 
temps les plus anciens jusqu'en 1802. Avec pièces 
justificatives. Genève 1880-81. 8 vol. in-8. 
— Hergenrölher, cardinal. Histoire de l'Eglise. Traduite par 
Y abbé B. Bellet. Paris 1880-95. 8 vol. in-8. Voir G, 
Religion, n" 618. 
2010 Jeunet, abbé. L'Eglise catholique dans le canton de Neu- 
châtel. Le Locle 1893. 1 vol. in-8. 
1868 Jeunet, F. l'abbé, et J.-H. Thorin. Vie de la Bienheureuse 
Louise de Savoie ; 2e édit. Dijon 1884. 1 vol. in-8. 
1864 Schmitt, Martin. Mémoires historiques sur le diocèse de 
Lausanne, publiés par l'abbé J. Gremaud. Fribourg 
1858-59. 2 vol. in-8. 
E. Biographie. Mémoires, 
c. Biographie moderne. 
I. Biographie moderne générale. 
— Biré, Edmond. Portraits historiques et littéraires. Joseph 
de Maistre.—Edmond Rousse. — Madame de Chateau¬ 
briand.— Mirabeau.— Mgr de Salomon.— Victor Hugo. 
— Georges de Pimodan. — Napoléon et Alexandre L 
— Changarnier. — Léon Aubineau, etc. Lyon 1892. 
1 vol. in-8. Voir H, Littérature, n° 1280. 
1196,2 Yapereau, G. Dictionnaire universel des contemporains. 
5e édit. Paris 1880. 1 vol. gr. in-8. 
2020 Le livre d'or des femmes. 112 biographies, par une 
société d'hommes de lettres, sous la direction à'Ed. 
Plouviers, 112 portraits hors texte. Les dames fran¬ 
çaises. Paris 1870. 1 vol. in-8. 
II. Biographie moderne particulière. 
1. SUISSES. 
1882 Agassiz, Elis, C. Louis Agassiz, sa vie et sa correspon¬ 
dance. Trad, de l'anglais par Aug. Mayor. Neuchâtel 
1887. 1 vol. in-8. 
1969 Album national suisse. Collection de portraits contem¬ 
porains. Zurich 1888-95. 5 vol. in-8. 
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1993 BellOC, J.-F. de. Le cardinal Mermillod. Sa vie, ses œuvres 
et son apostolat. Fribourg 1892. 1 vol. in-8. 
2024 Berthier, J.-J., R. P. La baronne d'Holca, restauratrice 
de la paroisse catholique de Lausanne. Fribourg 1894. 
1 vol. in-8. 
1953 Bluntschli, J.-C. Denkwürdiges aus meinem Leben. Nörd- 
lingen 1884. 3 Bde in-8. 
l,er Theil. Die schweizerische Periode 1808-1848. 
2ter » Die deutsche Periode. Erste Hälfte. München 
1848-1861. 
3ter » Die deutsche Periode. Zweite Hälfte. Heidel¬ 
berg 1861-1881. 
1888 Cérésole, Victor. J.-J. Rousseau à Venise. 1743-1744. 
Notes et documents publiés par Th. de Saussure. 
Genève et Paris 1885. 1 vol. in-8. 
2033 Dajjliet, Alex. Le Père Girard et son temps. Histoire de 
la vie, des doctrines et des travaux de l'éducateur 
suisse (1765-1850). Orné des portraits du P. Girard et 
de l'auteur. Paris 1896. 2 vol. in-8. 
1611 — — Gottrau-Treyfayeoulesfrancs-maçonsdel763. 
1843. Voir vol. 26, 115. 
— — Biographie de François Guilliman de Fribourg, 
auteur de « De Rebus Helvetiorum ». Fribourg 1843. 
Voir vol. 26, 116 ou vol. 32, 320. 
— — Jean de Müller et les Fribourgeois. 1863. Voir 
vol. 30, 219. 
— — Romain Werro. Esquisse biographique. Fri¬ 
bourg 1877. Voir vol. 30, 242 ou vol. 32, 336. 
— — François Naville. 1883. Voir vol. 30, 246. 
— — Machiavel et les Suisses. Neuchâtel 1877. Voir 
vol. 31, 310. 
1967 Dändliker, Dr Karl. Hans Waldmann und die Zürcher 
Revolution von 1489, für die vierhundert jährige Erin- 
nerungsfest geschildert. Zürich 1889. 1 Bd in-8. 
2047 Biesbach, Max de. Un condottière suisse du temps de 
Wallenstein. Le colonel François-Pierre Kœnig dit de 
Mohr, avoyer de Fribourg. 
2047 — — Le général Louis de Gastella. Fribourg 1896. 
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2048 Diesbaeta. Max de. Le général Charles-Emmanuel Von 
der Weid. 1786-1845. Notice biographique. Fribourg 
1893. 1 vol. in-8. 
— Droz, Huma. Etudes et portraits politiques. Genève et 
Paris 1895. 1 vol. in-8. Voir C, Jurisprudence, 805. 
1908 Fazy, Henry. James Fazy. Sa vie et son œuvre. Genève 
et Bâle 1887. 1 vol. in-8. 
1934 FritZSChe, O.-F. (Bibliothécaire cantonal à Zurich). 
Glarean, sein Leben und seine Schriften. Frauenfeld 
1890. 1 Bd in-8. 
1865 Gaehet, le P. Antoine-Marie, eapuein. vie de Mgr Anastase 
Hartmann de l'ordre des FF. Mineurs capucins, vicaire 
apostolique de Patna. Fribourg 1876. 1 vol. in-8. 
1892 Genoud, J., abbé. Notice sur François Folch, sa vie et sa 
mort. lre et 2e édit. Fribourg 1886. 2 vol. in-12. 
1996 Godet, Phil. Art et patrie. Auguste Bachelin, d'après son 
œuvre et sa correspondance. Neuchâtel 1893. 1 vol. 
in-8. 
1611 Gremaud, Jean, abbé. Sainte Colette à Vevey. Romont 
1865. Voir vol. 30, 223. 
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Hauterive, évêque de Lausanne. Romont 1865. Voir 
vol. 32, 330. 
— — J.-J. Hisely, notice biographique. Lausanne 
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— — Biographie de M. Romain Werro. Voir vol. 
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1946 Guillaume, J. Pestalozzi. Etude biographique. Paris 1890. 
1 vol. in-8. 
1869 Henseler, Antonin. Antoine Bovy, artiste graveur en mé¬ 
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1 vol. in-8. 
2005 Hornstein, Edouard. Biographie de Mgr Lâchât, évêque 
de Bâle. Paris 1863. 1 vol. in-8. 
1911 Humbert, Aimé. Alexis-Marie Piaget d'après sa corres- 
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pondance et la République neuchâteloise de 1848 à 
1858. Histoire documentaire complète jusqu'au traité 
de Paris (26 mai 1857) et à la promulgation de la 
seconde constitution neuchâteloise(21 novembre 1858). 
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1891. 1 vol. in-8. 
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Mgrs les évêques Mermillod. Marilley, Gosandey, de 
MM. Louis Wuilleret, avocat, Louis de Weck-Reynold 
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1 vol. in-8. 
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1877. 1 vol. in-8. 
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1 vol. in-8. 
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1 vol. in-8. 
1986 Marbot, le général et baron de. Mémoires ; 19e et 20e édit. 
Paris 1892. 3 vol. in-8. 
ï. Gênes, Austerlitz.Eylau.— II. Madrid, Essling,Torrès- 
. Védras. — III. Polotzk, La Bérésina, Leipzig, Waterloo. 
— Margerie, imédée de. H. Taine; 2e édit. Paris 1894. 
1 vol. in-8. Voir H, Littérature, n° 1281. 
2069 Marmont, duc de Raguse, maréchal. Mémoires de 1792 à 
1841, imprimés sur le manuscrit original de l'auteur. 
Paris 1857. 9 vol. en 3 tomes in-12. 
2017 Pasquier, chancelier. Histoire de mon temps. Mémoires 
publiés par le duc d'Audiffret-Pasquier. Paris 1894-95. 
6 vol. in-8. 
I. Révolution. — Consulat. — Empire. 3 vol. 
II. Restauration. 3 vol. 
1849 Perey, Lucien, et Gaston Maugras. La jeunesse de Mme 
d'Epinay, d'après des lettres et des documents inédits ; 
4' édit. Paris 1883. 1 vol. in-8. 
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1850 Perey, Lucien, et Gaston Maugras. Dernières années de 
M™ d'Epinay, son salon et ses amis, d'après des lettres 
et des documents inédits ; 5e édit. Paris 1884.1 vol. in-8. 
2006 a Perey, Lueien. Un petit-neveu de Mazarin, Louis Man- 
cini Mazarini, duc de Nivernais. 1715-1763. 4° édit. 
Paris 1891. 1 vol. in-8. 
b — — La fin du XVIIIe siècle. Le duc de Nivernais. 
1763-1798 ; 4e édit. Paris 1891. 1 vol. in-8. 
2073 PerFOSieF, Cyp., abbé. L'abbé J.-B. Caillet, vicaire général 
de Grenoble. Valence 1895. 1 vol. in-8. 
2008 Pingaud, Léonce. Un agent secret sous la Révolution et 
l'Empire. Le comte d'Àntraigues. 3 portraits. Paris 
1893. 1 vol. in-8. 
1847 Ribbe, Ch. de. Le Play, d'après sa correspondance. Paris 
1884. 1 vol. in-8. 
1998 SénanCOUr, Virginie de. Notice biographique sur Et. de 
Sénancour, son père, écrite en 1850, et simples docu¬ 
ments pour des articles biographiques, par la même. 
Manuscrit in-4 donné par M. Ad. Eggis. 
1899 SourcheS, marquis de. Mémoires sur le règne de Louis XIV, 
publiés sur le manuscrit authentique appartenant à 
M. le duc de Cars, par le comte de Cosnac (1681-1712). 
Paris 1882-1893. 13 vol. in-8. 
2027 Stiegler, Gaston. Le maréchal Oudinot, duc de Reggio. 
Récits de guerre et de foyer, d'après les souvenirs iné¬ 
dits de la maréchale. Préface de M. Costa de Beaure- 
gard. Portraits en héliogravure ; 6e édit. Paris 1894. 
1 vol. in-8. 
1985 Talleyrand, le prince de. Mémoires, publiés avec une pré¬ 
face et des notes par le duc de Broglie. Paris, 1891- 
1892. 5 vol. in-8. 
1948 TOUrneUi, Haur. Histoire de Beaumarchais par Gudin 
de la Brenellerie. Mémoires inédits, publiés sur les 
manuscrits originaux. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
3. ALLEMANDS, ANGLAIS, ITALIENS, ETC. 
1841 Herzen, Alex. Camicia rossa. La chemise rouge. Garibaldi 
à Londres. Bruxelles 1865. 1 vol. in-8. 
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2074 Hormayr, Jos. YOn. Geschichte Andreas Hofer's, Sand- 
wirths aus Passeyr, Oberanführers der Tyroler im 
Kriege von 1809. 21' Auflage. Leipzig 1842. 2 Bde in-8. 
1907 Leroy-Beaulieu, Anat. Un homme d'Etat russe (Nicolas 
Milutine). Etude sur la Russie et la Pologne (1855- 
1872). Paris 1884. 1 vol. in-8. 
1868 et 1994 Meding, ÛSCar. De Sadowa à Sedan. Mémoires 
d'un ambassadeur secret aux Tuileries, publiés par 
Victor Tissot ; 6" édit. Paris 1885. 1 vol. in-8. 
1963 Montbrison, eomte Léonce de. Mémoires de la baronne 
d'Oberkirch, publiés par son petit-fils et dédiés à S. M. 
Nicolas I, empereur de toutes lesRussies. Paris (1853). 
2 vol. in-12. 
1848 PrOSt, àug. Les sciences et les arts occultes au XVIe siècle. 
Corneille Agrippa ; sa vie et ses oeuvres. Paris 1881- 
1882. 2 vol. in-8. 
1949 Yriarte, Ch. Les Borgia. César Borgia. Sa vie, sa capti¬ 
vité, sa mort. Paris 1889. 2 vol. in-8. 
4. AFRICAINS ET AMÉRICAINS. 
2076 Chaîllé - Long - Bey. Les trois Prophètes : Le Madhi- 
Gordon-Arabi. Trad, et appendice de A.-O. Munro. 
Paris 1886. 1 vol. in-12. 
2077 Kératry, le Ct6 Ew. de. L'empereur Maximilien, son élé¬ 
vation et sa chute, d'après des documents inédits. 
Leipzig 1867. 1 vol. in-8. 
2078 Hinet, John. Arabi Pacha. Egypte (1880-1883). Berne 
1884. 1 vol. in-12. 
2075 Marshall, John. Vie de George Washington, général en 
chef des armées américaines durant la guerre de l'in¬ 
dépendance et président des Etats-Unis d'Amérique, 
trad; de P.-F. Henry. Paris 1807.5 vol. in-8 et atlas in-4. 
F. Mélanges historiques. 
1856 Marmier, îaY. A la maison. Etudes et souvenirs. Paris 
1883. 1 vol. in-18. 
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A. Géographie. 
Traités de géographie. Dictionnaires. Atlas. Cartes. 
— Dellion, P. Apollinaire, capucin. Dictionnaire historique 
et statistique des paroisses catholiques du canton de 
Fribourg. Fribourg 1884-1896. 8 tomes en 4 vol. in-8. 
Voir D, Histoire, n° 1879. 
325 Mae-Carthy, J. Nouveau dictionnaire de géographie uni¬ 
verselle. Paris 1824. 2 vol. in-8. 
507 b Martignier, D., et de Crousaz, A. Dictionnaire histori¬ 
que, géographique et statistique du canton de Vaud. 
Supplément par le Dr A. Brière, publié avec des notes 
nouvelles par G. Favey. A-J. Lausanne 1886-87. 1 vol. 
in-8. 
636 Raemy, Alfred. Dictionnaire géographique, historique et 
commercial du canton de Fribourg. Fribourg 1886. 
1 vol. in-8. 
671 — — Geographisch-Geschichtliches und Handels- 
Ortslexikon des Kantons Bern. (Freiburg) 1890. 1 Bd 
in-8. 
692 — — Die Urschweiz. Orts-Lexikon der Cantone 
Luzern, Uri, Schwytz, Unterwaiden und Zug. Geogra¬ 
phische, historische Ortsnotizen, Behörden. Angabe 
der hauptsächlischsten Handelshäuser. Sitten 1891. 
1 Bd in-8. 
700 — — Le Léman, ses rives et ses villes. Notices géo¬ 
graphiques et historiques. Nomenclature profession¬ 
nelle et indication commerciale. Répertoiie. Vevey 
1891. 1 vol. in-8. 
701 — — Berner Oberland sammt Frutigen, Simmen- 
thal, le Gessenay et la Gruyère. Geographisch-histo¬ 
rische Ortsnotizen (Notices locales). Angabe der haupt¬ 
sächlichsten Handelshäuser (Indication des principales 
maisons de commerce). Vevey 1891. 1 vol. in-8. 
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579 Reclus, Elisée. Géographie universelle. La terre et les 
hommes : 
IX. L'Asie antérieure. Paris 1884. 1 vol. gr. in-8. 
(Afghanistan, Baloutchistan, Perse, Turquie d'A¬ 
sie, Arabie.) 
X. L'Afrique septentrionale. Paris 1885.1 vol.gr.in-8. 
(Bassin du Nil : Ethiopie, Nubie, Kordofan, Dar¬ 
four, Egypte.) 
XI. L'Afrique septentrionale. Paris 1886.1 vol.gr.in-8. 
(Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Maroc, le Sahara.) 
XII. L'Afrique occidentale. Paris 1887. 1 vol. gr. in-8. 
(Archipels atlantiques, Sénégambie, Sierra-Leone, 
Libéria, Côte d'Ivoire, Côte d'Or, Côte des Esclaves, 
Bassin du Niger, Bassin du Tzadé.) 
XIII. L'Afrique méridionale. Paris 1888. 1 vol. gr. in-8. 
(Atlantique austral et ses lies, Gabon, Congo, 
Angola, Bassins de l'Orange et du Zambèse, 
Colonies anglaises du Cap, Mozambique, etc.) 
XIV. Océan et terres océaniques. Paris 1889.lvol.gr.in-8. 
(Océan indien, Sumatra, Bornéo, Java, les Célèbes, 
les Moluques, les Philippines, Australie, Nouvelle 
Zélande, Archipel Havaïen, etc.) 
XV. Amérique boréale, Grœnland, Archipel polaire, 
Alaska, puissance du Canada, Terre-Neuve. Paris 
1890. 1 vol. gr. in-8. 
XVI. Les Etats-Unis. Paris 1892. 1 vol. gr. in-8. 
XVII. Indes Occidentales, Mexique, Isthmes américains, 
Antilles. Paris 1891. 1 vol. gr. in-8. 
XVIII. Amérique du Sud, les régions andines, Trinitad, 
Venezuela, Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie et 
Chili. Paris 1893. 1 vol. gr. in-8. 
XIX. Amérique du Sud, L'Amazonie et la Plata, 
Guyanne, Brésil, Paraguay, Uruguay, République 
argentine. Paris 1894. 1 vol. gr. in-8. 
646 ReCllIS, Onésime. La terre à vol d'oiseau. 10 cartes et 
616 vues. Paris 1886. 1 vol. in-4. 
647 Vivien de St-Martin. Nouveau dictionnaire de géographie 
universelle. Paris 1879-1895. 7 vol. in-4. 
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653 Werner (R. P. J. S.) Atlas des missions catholiques, trad. 
par V. Gr o flier. Fribourg en B. 1886. 1 vol. in-4. 
B. Voyages et descriptions géographiques. 
a) Histoire des voyages, Voyages autour du monde. 
Voyages dans différentes parties du monde. 
704 Beauvoir, le C<B de. Australie. Voyage autour du monde. 
2 cartes et 12 gravures. Paris 1874. 1 vol. in-12. 
688 COOk, Jaetjues. Voyage au pôle austral et autour du 
monde en 1772-1775. Trad, de l'anglais. Paris 1778. 
6 vol. in-8 (manque 5e vol.). 
625 CottCBU, Edlll. De Paris au Japon à travers la Sibérie ; 
2e édit. Paris 1885. 1 vol. in-8. 
666 Haffter, Dr E. Briefe aus dem fernen Osten ; 4te Auflage. 
Frauenfeld 1890. 1 Bd in-8. 
659 Haller, Karl von. Orientalische Ausflüge. Ingenbohl 1871. 
1 Bd in-8. 
660 — — Meine letzte orientalische Reise. Solothurn 
1888. 1 Bd in-8. 
645 Marmier, Xavier. Passé et présent. Récits de voyage. Paris 
1886. 1 vol. in-8. 
654 Michel, E. A travers l'hémisphère sud ou mon second 
voyage auteur du monde : Portugal, Sénégal, Brésil, 
Uruguay, République argentine, Chili, Pérou, Equa¬ 
teur, Panama, Antilles, Mexique, Iles Sandwich, Nou¬ 
velle-Zélande, Tasmanie. Australie. Paris 1887-88. 2 
vol. in-8. 
690 Sparmann, André. Voyage au Cap de Bonne-Espérance 
et autour du Monde avec le capitaine Cook. Trad, par 
Le Tourneur. Paris 1787. 3 vol. in-8. 
— TiSSOt, Victor. Œuvres. Voir L, Polygraphes. 
535 i — — et Constant Améro. La Chine d'après les voya¬ 
ges les plus récents. Paris 1885. 1 vol. in-8. 
I — — Les contrées mystérieuses et les peuples 
inconnus. Paris 1884. 1 vol. in-8. 
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619 ïeme, Jules. L'Etoile du Sud. Le pays des diamants. 
Paris s. d. 1 vol. in-12. 
620 — — L'Archipel en feu. Paris s. d. 1 vol. in-12. 
632 — — Mathias Sandorf. Paris (1885). 3 vol. in-12. 
633 — — Robert le Conquérant. Paris 1886.1 vol. in-12. 
634 — — Un billet de loterie (le n° 9672) et Tritt-Tlace. 
Paris 1886. 1 vol. in-12. 
649 — — Le Chemin de France, suivi de Gil Braltar. 
Paris 1888. 1 vol. in-8. 
650 — — Nord contre Sud. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
675 — — Miss Branican. Paris 1891-92. 2 vol. in-12. 
682 — — Le château des Garpathes. Paris s. d. 1 vol. 
in-12. 
691 — — L'Ile à hélice. Paris 1895-96. 2 vol. in-12. 
689 Zimmermann, Henry. Dernier voyage du capitaine Cook 
autour du monde. Trad, de l'allemand. Berne 1782. 
6 vol. in-8. 
b. Voyages en Europe. 
1. Voyages dans divers pays de l'Europe. 
623 AmiCÎS, Ed. de. Souvenirs de Paris et de Londres, trad. 
par M"10 Colomb. Paris 1880. 1 vol. in-8. 
648 Bordot, Anat. Le Rhin en 1885. Excursions en Suisse et 
en Allemagne. 22 grav. Paris 1885. 1 vol. gr. in-8. 
658 Europe illustrée, publication de la maison Orel, Füssli 
et Cie de Zurich. 14 vol. in-8 contenant 187 livraisons : 
Ier vol. N° 1. Le chemin de fer à crémaillère Arth-Righi- 
Zurich-Zoug ; Arth et Goldau ou Rigi-Kulm. 
» 2. Le chemin de fer de l'Uetliberg, par J.-J. 
Binder. 
» 3. Le chemin de fer Vitznau-Righi, par A. 
Feierabend. 
» 4. Heiden et le chemin de fer Rorschach- 
Heiden, par H. Szadroioshi. 
» 5. Baden-Baden. 
» 6. Thoune et le lac de Thoune. 
» 7. Interlaken, par Gerber. 
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Ier vol. N" 8. La Haute-Engadine, par leDr J. Pernisch. 
» 9. Baden en Suisse, par B. Fricker. 
IIe » 10. Zurich. 
» 11. Nyon et ses environs, par Aug. Testuz. 
i 12. Constance et ses environs. 
• 18. Thusis, par A. Rumpf. 
» 14. Lucerne et ses environs, par J. Harfin. 
» 15. Florence, par S.-H. de Byers. 
» 16 a La Gruyère. lre édit. Excursion du Léman 
à l'Oberland bernois par la nouvelle route 
alpestre Bulle-Boltigen, par le col. F. 
Permer. 
» 16 & La Gruyère ; 2e édit., par V. Tissot. 
IIIe » 17-18. Milan, par J. Hardmeyer. 
» 19. Schaffhouse et la chute du Rhin. 
» 20. Ragatz-Pfsefers. 
» 21. Les bains de Kreuth dans la haute Bavière, 
par le Dr May. 
» 22. Vevey et ses environs, par Alf. Cèrêsole, 
pasteur. 
» 23. Davos. 
» 24. Le voyage à Notre-Dame des Ermites en 
Suisse. 
» 25. Les bains de Reinerz, par P. Dengler. 
» 26-27. Le Clods de la Franchise. La Gbaux- 
de-Fonds. Le Locle. Les Brenets et leurs 
environs. 
IVe » 28. Neuchâtel et ses en virons, par A. Bachelin. 
» 29-30. Fribourg en Brisgau et ses environs, par 
L. Neumann. 
» 31-32. Görbersdorf en Silésie. Etablissement 
du Dr Brehmer pour les maladies de poi¬ 
trine, par R. Ortmann. 
» 33-36. La ligne du Gothard d'après J. Hard¬ 
meyer, par Eug. Rambert. 
» 37. De Frobourg à Waldenbourg. Excursions 
dans le Jura soleurois et bâlois. 
» 38-39. Les bains de Krankenheil-Tölz, dans 
l'Oberland bavarois, par G. Schäfer. 
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Ve vol. N° 40-41. BattagliaprèsPadoue, par Ed.Mautner. 
» 42-44. La ligne Garinthie-Pusterthal, par le 
Dr H. Noê. 
» 45-47. Ajacio. Station d'hiver, par Ch. Guérin. 
» 48-49. Le Bärgenstock, par le Dr W. Cubasch. 
» 50-51. Coire et ses environs par le Dr E. Killias. 
» 52-53. Gratz en Styrie. 
» 54-55. De Paris à Berne par Dijon et Pontarlier. 
VIe » 56-57. Aix-les-Bains et ses environs, par V. 
Barbier. 
» 58-60. Du Danube à l'Adriatique : Vienne, 
Semmering, Trieste, Abbazia, par le Dr 
H. Noé. 
» 61-62. Le lac des Quatre-Gantons, d'après 
Hardmeyer. 
« 63. La Bergstrasse de Jugenheim à Auerbach, 
par E. Pasquè. 
» 64-65. A travers l'Arlberg, par L. v. Ilormann. 
» 66-68. Budapest, avec un appendice concer¬ 
nant l'Exposition nationale hongroise en 
1885. 
VIIe » 69-70. Heidelberg, par Ch. Pfaff. 
» 71-73. Locarno et ses vallées, par J. Hard¬ 
meyer. 
» 74. Montreux, par Alf. Cêrésole, pasteur à 
Vevey. 
» 75-78. De Paris à Milan par le Mont-Genis 
(Fréjus), par V. Barbier. 
VIIIe ' 79-82. Le pays de Glaris et le lac de Wallen- 
stadt, par E. Buss, pasteur à Glaris. 
» 83-84. Wesserling et la vallée de St-Amarin 
en Alsace. 
» 85-87. Le chemin de fer de la Forêt-Noire, par 
J. Hardmeyer. 
» 88-90. Lugano et les lignes de raccordement 
entre les trois lacs, par J. Hardmeyer. 
IX" » 91-92. Le chemin de fer du Brunig de Lucerne 
à Interlaken, par J. Hardmeyer. 
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IX' vol. N° 93-95. Zurich et ses environs. 
» 96-97. Valais et Ghamounix. I. De la Furka à 
Brigue, par F.-O. Wolf. 
» 98-99. II. Brigue et le Simplon, par F.-O. Wolf. 
» 100-102. III. Zermatt. Les vallées de Saas et de 
St-Nicolas, d'après F.-O. Wolf. 
Xe » 103-105. IV. Loëche-les-Bains, les vallées de 
Lœtschen et de la Dala, d'après 
F.-O. Wolf. 
» 106-108. V. Les vallées de Tourtemagne et 
d'Ànniviers, d'après F.-O. Wolf. 
» 109-111. VI. Sion et ses environs, d'après Wolf. 
• 112-115.VII. Martigny et les vallées de laDranse, 
Grand St-Bernard, d'après F.-O. 
Wolf. 
» 116-117. VlII.Chamounix et le Mont-Blanc, par 
Alfred Cérésole. 
» 118-119. IX. De St-Maurice au lac Léman, d'a¬ 
près F.-O. Wolf. 
» 120-121. Le chemin de fer du Pilate, par J. 
Hardmeyer. 
XIe « 123. Les Carpathes orientales (versant hon¬ 
grois), par Ch. Siegmeth. 
» 124-125. A travers la Hongrie. 1. De Vienne à 
Buda-Pest, par A. lmend'ùrfer, W. 
Gerlai et J. Sziklai. 
» 126. 2. D'Oderberg à Buda-Pest, par Ch. 
Siegmeth. 
» 127-129. 8. De Vienne, Oderberg et de Buda- 
Pest dans le Haut Tatra, par Ch. 
Siegmeth. 
» 130. 4. A travers la Hongrie occidentale, par 
Fr. Kraus et J. Sziklai. 
» 133-134. 5. Du Danube au Quarnero, par le Dr 
Géza Kenedi et W Gerlai. 
» 135. 7. La grande plaine hongroise, par J. 
Sziklai. 
» 136-137. 8. La Transylvanie, d'après les esquis- 
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ses de Kraus, C.-J. Römer et C. Wein¬ 
gärtner. 
XIe vol. N° 138-189. 9. A travers la Hongrie méridionale, 
par A. Steinberg, P. Dragalina, C. 
Diakonovich, J. Sziklai et A. Plaviic. 
y 140. Le chemin de fer du Monte Generoso, 
par J. Hardmeyer. 
» 141-142. Le Toggenbourg et Wil par J. Hard¬ 
meyer. 
XII8 » 143-144. Le chemin de fer Landquart-Davos, 
par J. Hauri, pasteur. 
» 145. L'établissement Holsbœr. Grand hôtel 
Kurhaus Davos. 
» 146-149. AtraverslesVosges.parF. Ehrenberg. 
» 150-151. KursaalMalojadanslaHaute-Engadine 
et ses environs, par W. Allenbourg. 
» 152-154 Franzenbad en Bohème. 
» 155-157. Spa et ses environs, par Jean d'Ar- 
denne (Léon Dommartin). 
XIIIe » 158-159. Bienneetsesenvirons, par Hardmeyer. 
t> 160-161. Spiez et la vallée de la Kander dans 
l'Oberland bernois, par E. Müller, 
pasteur. 
• 162-163. Le Hohwald et ses environs dans les 
Vosges, par Fritz Ehrenberg. 
» 164-165. Le chemin de fer de Glion à Naye, 
par Ed. Lullin. 
» 166. Les chemins de fer du Mont Salève par 
Genève, par Ed. Lullin. 
• 167-168. Morat, trad, de l'allemand par Louis 
Gauthey. 
» 169. Ospedaletti près San-Remo (Riviera 
di Ponente), par R. Adler, avec obser¬ 
vations climatologiques et médicales 
du Dr Henderlin. 
» 170-172. Carlsbad, par J. Hardmeyer. 
» 175-176. A travers l'Oberland bernois, par Fr. 
Ebersold. 
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XIV" vol. N° 177. Bains etPension Waldhaus-Flins dans 
la vallée du Rhin antérieur par le D1 
Ed. Killias. 
• 178-179. Les Bains de Siöfox sur le lac Balaton, 
leurs propriétés et leur emploi par le 
Dr Preysz. 
» 180. Le Stanserborn et son chemin de fer, 
par W. Cubasch. 
t 181. Vallée du Rhône (Suisse). Bex-les- 
Bains. Ses eaux salées, ses eaux mères, 
paysages et promenades, par V. Tissot 
et S. Comut. 
» 182. Soleure et Bâle-Campagne, par E.Zingg 
et W. v. Arx. 
» 183. A travers la Hongrie. Xme fascicule. 
Le réseau hongrois de la compagnie 
des chemins de fer du Sud autrichien, 
par E. Sleinacker. 
» 184-185. St-Moritz-les-Bains, par le pasteur 
C. Hoffmann. 
» 186-187. Meiringen et ses environs, par 0. Jossi. 
668 Hugo, Victor. En voyage. Alpes et Pyrénées. Paris 1890. 
1 vol. in-8. 
655 Levasseur, E. Les Alpes et les grandes ascensions. Paris 
1889. 1 vol. gr. in-8. 
663 Murray. Manuel du voyageur en Suisse et dans les mon¬ 
tagnes de la Savoie et du Piémont, trad, par Quélin. 
Paris 1843. 1 vol. in-12. 
753 t TiSSOt, ¥. Les cours princières d'Europe. Préface par 
un diplomate. Paris s. d. 1 vol. in-12. 
652 Zsigmondy, Dr E. Les dangers dans la montagne. Indi¬ 
cations pratiques pour les ascensionnistes, trad, par 
A. Lemercier. Paris et Neuchâtel 1886. 1 vol. in-8. 
672 — — Im Hochgebebirge, Wanderungen ; mit Abbil¬ 
dungen von E. T. Compton. Herausgegeben von K. 
Schulz. Leipzig 1889. 1 Bd in-4. 
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2) Italie, Espagne, Portugal. 
670 AmiciS, Edm. de. L'Espagne, trad, de l'italien par Mme 
J. Colomb. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
673 Yerneail, D* R. Cinq années de séjour aux Canaries. Illust. 
de 42 grav., 4 plans et 1 carte. Paris 1891. 1 vol. in-8. 
3) France. 
629 Babeau, Albert- Les voyageurs en France depuis la Re- 
naissancejusqu'à la Révolution. Paris 1885.1 vol. in-12. 
665 Bourde, Paul. ï£n Corse. L'esprit de clan. Les mœurs 
politiques. Les vendettas. Le banditisme. Paris 1887. 
1 vol. in-18. 
468 b Mercier, L.-S. Le tableau de Paris. Nouv. édit. avec 
notice par V. Tissot. Paris 1889. 1 vol. in-12. 
639 Young, Arthur. Voyages en France pendant les années 
1787,1788 et 1789 ; trad, par M.-H.-J. Lesage ; 2e édit. 
avec une carte. Paris 1882. 2 vol. in-8. 
4) Angleterre, Belgique et Hollande. 
622 AmiciS, Edm. de. La Hollande, trad, par Frèd. Bernard. 
Paris 1885. 1 vol. in-8. 
642 Daryl, Phil. La vie partout. La vie publique en Angle¬ 
terre. Paris 188... 1 vol. in-8. 
640 Hübner, le baron de. A travers l'empire britannique. 1883- 
1884. Paris 1886. 2 vol. in-8. 
5) Allemagne, Autriche, Prusse, Danemark, Suède et Norvège. 
638 Durand, Hip. Les bords du Rhin de Mayence à Cologne. 
Tours 1884. 1 vol. in-8. 
627 Goudault, Jules, a travers le Tyrol ; 62 grav. et 1 carte. 
Tours 1884. 1 vol. gr. in-8. 
680 Scherrer, Dr Johannes. La société et les mœurs alleman¬ 
des ; trad, de l'allemand par V. Tissot. Paris 1877. 
1 vol. in-12. 
685 Taponnier, Dr A. Bavière et Tyrol. Notes sur l'Allemagne 
du Sud. Fribourg (Suisse) 1892. 1 vol. in-16. 
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635 h Tissot, Victor. La police secrète prussienne. Paris 1884. 
1 vol. in-12. 
r — — La cour de l'empereur Guillaume. Paris s. d. 
1 vol. in-18. 
s — — Le « Tout Berlin ». Préface par un diplo¬ 
mate. Paris s. d. 1 vol. in-18. 
u — — Les curiosités de l'Allemagne du Nord. 3e 
édit. Paris s. d. 1 vol. in-8. 
v — — Les curiosités de l'Allemagne du Sud. 3" édit. 
Paris s. d. 1 vol. in-8. 
624 Vigneron, Lucien, l'abbé. Entre les Alpes et les Carpathes. 
Autriche, Croatie, Hongrie. Paris et Lyon 1883. 1 vol. 
in-12. 
6) Russie, Grèce, Turquie. 
621 Amicis, Edn). de. Constantinople, trad, de l'italien par 
Mme Colomb. Paris 1883. 1 vol. in-8. 
686 Deschamps, Gaston. La Grèce d'aujourd'hui. Paris 1892. 
1 vol. in-16. 
7) Suisse. 
695 Allons en Suisse. Avec les Compléments de la Com¬ 
pagnie du Jura-Simplon. Lausanne. 1 vol. in-12. 
661 Annuaire de la Suisse pittoresque et hygiénique. Sta¬ 
tions climatériques. Bains. Belles excursions. Villes 
d'hiver de la Méditerranée. Lausanne 1889. 1 vol. in-8. 
— BerthOUd, Fritz. Sur la montagne. 4 vol. Voir H, 1198 
et 1199. 
1. Alpes et Jura : Dix jours de soleil en 1845. — Croquis 
et menus propos d'un touriste. Causeries d'un voya¬ 
geur. — Le Creux du Vent. — Le Chasseron. 
2. Courses lointaines : Le Tréport. — Dieppe et ses 
environs. — Une excursion en Picardie. — Une journée 
en Angleterre. — Une journée en Allemagne. 
3. Autour du foyer. La Beurna. — Le maître d'italien. 
— La maison fermée. Souvenirs d'un écolier. — His¬ 
toire de la maison de mon père. 
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4. Un hiver au soleil. Croquis de voyage (Rhône et 
Provence. — Riviera di Ponente. — Riviera di Levante. 
— Toscane. — Ombrie.— Roma. — Naples. — Verone. 
— Venise. — Lombardie.) 
693 Boillot-Robert, J. De Bâle à Brigue et Zermatt. Guide 
illustré du réseau du Jura-Simplon ; 3e édit. Lausanne- 
Zurich. 1 vol. oblong. 
694 Buomberger, F. Freiburg in der Schweiz und seine Um¬ 
gebung. Mit 20 Ansichten und einer Karte der Umge¬ 
bung. Freiburg (1894). 1 Bd in-8. 
631 Club alpin suisse. Mélanges de brochures. 
696 Exposition nationale suisse. Genève 1896. Cartographie. 
Groupe XX. Catalogue spécial. Genève 1896.1 vol. in-8. 
697 Heer, J.-C. Lucerne, le lac des Quatre cantons et leurs 
environs. Guide publié par la commission du Bureau 
officiel de renseignements. 4me édit. avec illustrations, 
plan et cartes. Lucerne 1895. 1 vol. in-12. 
698 Lehmann, Dr H. Führer durch die ehemalige Cisterzienser- 
abtei Wettingen beim Thermal-Kurort Baden (Schweiz) 
Mit zehn Tafeln. Aarau 1894. 1 Bd in-8. 
699 Marchand, L. La Chaux-de-Fonds, Capitale industrielle 
et commerciale de l'horlogerie. La Chaux-de-Fonds 
1893. 1 vol. in-12. 
432 c Rambert, Eug. Les Alpes suisses. 
6e et 7e vol. Ascensions et flâneries. I. Alpes vaudoises 
et Dent du Midi. II. Linthal et les Clarides. Le Pilate 
et le Righi. Le Rayon bleu. Le Bristenstock. De Schwyz 
à Schwyz par Sion. Lausanne 18 . 1 vol. in-8. 
8e vol. Etude d'histoire naturelle : Les plantes alpines. 
La question du fœhn. Le voyage du glacier. La flore 
suisse et ses origines. Lausanne 1889. 
9e vol. Etudes historiques et nationales : Les Alpes et 
la liberté. — Notre forteresse. De l'art national, etc. 
Les Landsgemeinde de la Suisse. Lausanne 1889. 
630 Reichten, Jos. Fribourg pittoresque. Croquis et vues 
d'après nature. I'6 série, de n° 1 à 10 et IIe série, de 
11 à 20. Fribourg 1885. 1 vol. in-fol. 
702 — — La Gruyère illustrée. Fribourg 1890,1891,1892 
et 1894. 5 livraisons en 1 vol. in-fol. 
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637 Robisctaung, F.-A. Souvenirs de la Haute Engadine.Tours 
1885. 1 vol. in-8. 
535 k TiSSOt, Victor. La Suisse inconnue. Paris 1888. 1 vol. 
in-12. 
679 — — En chemin de fer de Lausanne à Berne. Album 
de croquis par Bonnet ; texte par V. T. Lausanne 1870. 
1 vol. oblong. 
596 Theobald, G. Naturbilder aus den Rätisehen Alpen. Ein 
Führer durch Graubünden, 2te Auflage mit 48 Ansichten 
und 4 Kärtchen. Chur 1862. 1 Bd in-8. 
695 Vealt and Pleasure. With the Compliments of the Jura 
Simplon By. Western and Central-Switzerland. Lau¬ 
sanne. 1 vol. in-12. 
c) Voyages en Asie. 
683 BOCk, Charles. Le royaume de l'éléphant blanc ; 14 mois 
au pays et à la cour du roi de Siam. Trad, par André 
Tissot. Tours 1889. 1 vol. gr. in-8. 
684 — — Les cannibales de Bornéo. Première relation 
sur l'intérieur de cette île. Trad, par André Tissot. 
Tours 1886. 1 vol. in-8. 
656 Bonnetain, P. L'extrême Orient (Indo-Chine, Chine et 
Japon). Paris 1888. 1 vol. gr. in-8. 
626 Colquhoun, Archibald. Autour du Tonkin. — La Chine 
méridionale de Canton à Mandalay, trad, dé l'anglais 
par Ch. Simond. Paris et Poitiers 1884. 2 tom. en 1 vol. 
in-12. 
641 Baryl, Phil. La vie partout. Le monde chinois. Paris 
1885. 1 vol. in-12. 
628 HUC, L. Empire chinois, faisant suite à l'ouvrage : Sou¬ 
venirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet; 5" 
édit. Paris 1889. 2 vol. in-12. 
635 HOSer, H. A travers l'Asie centrale. — La steppe kirghise. 
— Le Turkestan russe. — Boukhara. — Khiva. — Le 
pays des Turcomans et la Perse. Impressions de 
voyages. 170 grav. Paris 1885. 1 vol. in-8. 
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79 PasiO, le R. P. François, S. J. Lettres annales du Japon. 
Trad, de l'italien. Lyon 1609. 1 vol. in-18. 
535 i TiSSOt, Victor. La Chine d'après les voyages les plus 
récents. Paris 1885. 1 vol. in-8. 
— Tscheng-ki-tong. Les Chinois peints par eux-mêmes ; 
11e édit. Paris 1886. 1 vol. in-12. Voir H, Littérature, 
n° 1273. 
681 Yambéry, Arminius. Mes aventures et mes voyages dans 
l'Asie centrale, de Téhéran à Khiva, Bokhara et Sa¬ 
markand, à travers le grand désert turcoman ; trad, 
par V. Tissot. Tours 1886. 1 vol. in-18. 
d. Voyages en Afrique. 
664 Amicis, Efllll. de. Le Maroc. Trad, de l'italien par H. Belle. 
Ouvr. illustré de 174 grav. Paris 1882. 1 vol. gr. in-4. 
678 Barthelot, E.*M., major commandant l'arrière colonne 
dans l'expédition Stanley à la recherche et au secours 
d'Emin-Pacha. Journal et correspondance publiés par 
W.-G. Barthelot. Paris 1891. 1 vol. in-8. 
687 Bruce, James. Voyage aux sources du Nil en Nubie et 
en Abyssinie pendant les années 1768-1772. Trad, de 
l'anglais par J.-H. Casiéra. 1 vol. in-8. 
— Chaillé - Long'Bey. Les trois Prophètes : Le Madhi- 
Gordon-Arabi. Trad, et appendice de A.-O. Munro. 
Paris 1886. 1 vol. in-12. Voir D, Histoire, n° 2076. 
651 Ebers, Georges. L'Egypte. Alexandrie et le Caire. Du 
Caire à Philce. Trad, de M. Maspero. Paris 1880-81. 
2 vol. in-fol. 
662 Keltie, Scott. La délivrance d'Emin-Pacha d'après les 
lettres de H.-M. Stanley. Paris 1890. 1 vol. in-8. 
676 Mounteney-Jephson, A.-J. Emin-Pacha et la rébellion à 
l'Equateur. Neuf mois d'aventures dans la plus reculée 
des provinces soudanaises. Avec la révision et la colla¬ 
boration de H.-M. Stanley. Trad, de l'anglais. 47 grav. 
et 1 carte. Paris 1891. 1 vol. in-8. 
— Minet, John. Arabi Pacha. Egypte (1880-1883). Berne 
1884. 1 vol. in-12. Voir D, Histoire, n° 2078. 
fi 
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657 Stanley, H.-M. Cinq années au Congo (1879-1884). Voya¬ 
ges. Explorations, fondation de l'Etat libre du Congo, 
trad, de l'anglais par G. Hardy ; ouvr. illustré ; 2e édit. 
Paris s. d. 1 vol. gr. in-8. 
667 — — Dans les ténèbres de l'Afrique. Recherche, dé¬ 
livrance et retraite d'Emin-Pacha. Trad, de l'anglais ; 
150 grav. et 3 cartes. Paris 1890. 2 vol. in-8. 
535 m TiSSOt, Y., et ImérO, C. Au pays des nègres, paysages 
et peuplades d'Afrique ; illustrations. Paris 1887. 1 vol. 
in-8. 
n — — L'Afrique pittoresque. Le continent africain 
et les îles. Lectures choisies ; illustr. Paris 1888.1 vol. 
in-8. 
g — — Aventures et chasses au pays des Zoulous, 
d'après l'anglais de W. Kingston. Illustr. Paris 1891. 
1 vol. in-8. 
e. Voyages en Amérique. 
703 Igassiz, M. et M™6. Voyage au Brésil. Abrégé sur la tra¬ 
duction de F. Vogeli par J. Belin-de-Launay. Carte. 
Paris 1872. 1 vol. in-8. 
674 BiOlley, Paul. Costa-Rica et son avenir. Etude avec carte 
en couleurs, dessinée par F. Montesdeoca. Paris 1889. 
1 vol. in-8. 
644 Le Clereq, Jules. Voyage au Mexique, de New-York à 
Vera-Crux. Paris 1885. 1 vol. in-8. 
677 Bousiers, Paul de. La vie américaine. Ouvrage illustré 
d'une héliogravure et de 320 reproductions sur cuivre. 
Paris 1892. 1 vol. in-8. 
535 o TiSSOt, ï. et Àméro, C. Les derniers peaux rouges de 
l'Amérique du Nord. Illustr. Paris 1889. 1 vol. in-8. 
p — — Les peuples'étranges de l'Amérique du Sud. 
Illustr. Paris 1889. 1 vol. in-8. 
f. Voyages en Océanie, Australie. 
704 Beauvoir, le Cte de. Australie Voyage autour du monde. 
2 cartes et 12 grav. Paris 1874. 1 vol. in-12. 
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C. Statistique. 
— Annuaire statistique de la Suisse publié par le Bureau 
de statistique du Département fédéral de l'Intérieur. 
lre-6me années. Berne 1891-96. 6 vol. in-8. Voir K, 
Périodiques, n° 251. 
669 Lambelet, G. Indicateur des communes et de la popula¬ 
tion de la Suisse compilé d'après les données officielles 
(du recensement officiel de 1888J. Zurich 1889. 1 vol. 
in-12. 
504 Statistique de la Suisse, publiée par le Bureau fédéral 
de statistique. Berne 1862-1897. 88 vol. in-4. 
1. Population. Recensement fédéral du 10 déc. 1860. 
1" livraison. Berne 1862. 
2. Population. Recensement fédéral du 10 déc. 1860. 
2e livr. Rapports d'origine et de séjour. Berne 1863. 
3. Mittheilungen über das Brandversicherungswesen 
in der Schweiz. Bern 1862. 
4. Commerce de la France avec la Suisse pendant les 
années 1851-1861. Berne 1862. 
5. Commerce de la Suisse avec le Royaume d'Italie. 
Berne 1864. 
505 6. Les Caisses d'épargnes de la Suisse. Zurich 1864. 
504 8. Population. Recensement fédéral du 10 déc. 1860. 
3e livr. Age, sexe et état civil. Berne 1866. 
9. Eidgenössische Viehzählung vom 21 April 1866. 
Bern 1866. 
10. Die Alpenwirtschaft der Schweiz im Jahre 1864. 
Bern 1868. 1 Bd. 
12. Naissances, décès et mariages dans la Suisse en 
1867. Berne 1870. 
13. Statistique des propriétaires de bétail en Suisse au 
21 avril 1866. Bern 1870. 
16. Naissances, décès et mariages dans la Suisse en 
1869. Berne 1873. I année. Berne 1874. 
17. Naissances, décès et mariages survenus en Suisse 
en 1870. Berne 1873. 
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504 18. Statistique des Chemins de fer suisses pour l'exer¬ 
cice 1868. Berne 1874. 
19. Naissances, décès et mariages survenus en Suisse 
en 1871. Berne 1874. 1 vol. 
20. Recensement fédéral du 1er septembre 1870. 2me vol. 
Age, sexe et état civil de la population. Berne 1874. 
1 vol. 
24. Naissances, décès et mariages en Suisse en 1872. 
Berne 1875. 1 vol. 
25. Naissances, décès et mariages en Suisse en 1873. 
Berne 1875. 1 vol. 
26. Naissances, décès et mariages en Suisse en 1874. 
Berne 1876. 1 vol. 
31. Recensement du bétail de la Suisse au 21 avril 1876. 
Ire partie. Berne 1876. 
34. Examen de recrues en 1876. Berne 1877. 
35. Mouvement de la population en Suisse pendant 
l'année 1876. Berne 1878. 
40. Examen pédagogique subi lors du recrutement pour 
l'année 1879. Berne 1879. 
41. Commerce de la Suisse avec la Belgique. (1871-77.) 
Berne 1879. 
42. Mouvement commercial à la frontière suisse-alle- 
mande pendant les années 1875-1877. Berne 1879. 
43. Commerce de la Suisse avec la France pendant les 
années 1875 à 1877. Berne 1879. 
44. La législation de la Suisse concernant les assurances. 
Berne 1879. 
45. Mouvement de la population de la Suisse en 1878. 
Berne 1879. 
46. Mouvement commercial à la frontière suisse-autri¬ 
chienne pendant les années 1875 à 1877. Berne 1879. 
48. Commerce de la Suisse avec l'Italie pendant les 
années 1874 à 1878. Berne 1880. 
49. Examen pédagogique subi lors du recrutement pour 
l'année 1881. Berne 1880. 
50. Die Bewegung der Bevölkerung in der Schweiz im 
Jahre 1879. Berne 1881. 
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51. Recensement fédéral du 1er décembre 1880. Ier vol. 
Population répartie selon le sexe, l'âge, l'état civil, 
l'origine, le séjour, la confession et la langue et 
nombre des ménages, des maisons habitées et des 
locaux habités. Berne 1881. 
54. Examen pédagogique subi lors du recrutement pour 
l'année 1888. Berne 1883. 
55. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1881. Berne 1883. 
56. Recensement fédéral du 1er décembre 1880. II' vol. 
Age, sexe et état civil de la population. Berne 1883. 
57. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1882. Berne 1884. 
58. Examen pédagogique subi lors du recrutement pour 
l'année 1884. Berne 1884. 
59. Recensement fédéral du 1" décembre 1880. IIIe vol. 
Population selon les professions. Berne 1884. 
60. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1883. Berne 1884. 
61. Examen pédagogique subi lors du recrutement pour 
l'année 1885. Berne 1885. 
62. Résultats de la visite sanitaire des recrues en automne 
1884. Berne 1885. 
63. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1884. Berne 1886. 
65. Résultats de la visite sanitaire des recrues en automne 
1885. Berne 1886. 
66. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1885. Berne 1887. 
67. Examens pédagogiques des recrues en automne 
1886. Berne 1887. 
68. Résultats de la visite sanitaire des recrues en automne 
1886. Berne 1887. 
69. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1886. Berne 1887. 
70. Recensement du bétail de la Suisse du 21 avril 1886. 
Berne 1887. 
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504 71. Examen pédagogique des recrues en automne 1887. 
Berne 1888. 1 vol. 
72. Résultats de la visite sanitaire des recrues en automne 
1887. Berne 1889. 
73. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1887. Berne 1888. 
74. Statistique des caisses d'épargne suisses pour les 
années 1881 et 1882 avec un supplément pour 1886. 
Tableau synoptique. Berne 1889. 
75. Examen pédagogique des recrues en automne 1888. 
Berne 1889. 1 vol. 
76. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1888. Berne 1889. 1 vol. 
77. Résultats de la visite sanitaire des recrues en automne 
1888. Berne 1890. 1 vol. 
78. Examen pédagogique des recrues en automne 1889. 
Berne 1890. 1 vol. 
79. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1889. Berne 1890. 1 vol. 
80. Annuaire statistique de la Suisse. 1" année. 1891. 
Berne 1891. 1 vol. in-8. Voir K, n° 251,1. 
81. Résultats de la visite sanitaire des recrues en automne 
1889. Berne 1891. 
82. Examen pédagogique des recrues en automne 1890. 
Berne 1891. 
83. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1890. Berne 1891. 1 vol. 
84. Les résultats du recensement fédéral du lor décem¬ 
bre 1888.1" vol. Nombre des maisons, des ménages, 
et population totale, celle-ci répartie sur l'origine, le 
lieu de naissance, la confession et la langue mater¬ 
nelle. Berne 1892. 1 vol. in-4. 
85. Résultats de la visite sanitaire des recrues en automne 
1890. Berne 1892. 
86. Annuaire statistique de la Suisse. IIe année. 1892. 
Berne 1892. 1 vol. in-8. Voir K, n° 251,2. 
87. Examen pédagogique des recrues en automne 1891. 
Berne 1892. 
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504 89. Dictionnaire des localités de la Suisse. Berne 1895. 
90. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1891. Berne 1893. 
91. Examen pédagogique des recrues en automne 1892. 
Berne 1893. 1 vol. 
92. Statistique pénitentiaire suisse. Berne 1893. 
93. Annuaire statistique de la Suisse. IIIe année. 1893. 
Berne 1893. 1 vol. in-8. Voir K, n° 251,3. 
94. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1892. Berne 1894. 
95. Résultats de la statistique suisse des accidents du 
1" avril 1888 au 31 mars 1891. Berne 1894. 1 vol. 
96. Résultats de la visite sanitaire des recrues en automne 
1891. Berne 1894. 
97. Les résultats du recensement fédéral du 1" décem¬ 
bre 1888. IIIe vol. La population d'après les profes¬ 
sions. Berne 1894. 1 vol. 
98. Examen pédagogique des recrues en automne 1893. 
Berne 1894. 
99. Renseignements statistiques sur le mouvement dans 
les asiles publics d'aliénés de la Suisse et dans les 
principaux établissements privés (entrées et sorties) 
pendant l'année 1892. Berne 1894. 
100. Annuaire statistique de la Suisse. IVe année. 1894. 
Berne 1894. 1 vol. in-8. Voir K, n° 251,4. 
101. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1893. Berne 1895. 
102. Examen pédagogique des recrues en automne 1894. 
Berne 1895. 
103. Mariages, naissances et décès en Suisse de 1871 à 
1890. Ire partie. Mariages contractés et mariages 
dissous. Berne 1895. 1 vol. 
104. Annuaire statistique de la Suisse. Ve année. 1895. 
Berne 1896. 1 vol. in-8. Voir K, n° 251,5. 
105. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1894. Berne 1896. 1 vol. 
106. Examen pédagogique des recrues en automne 1895. 
Berne 1896. 
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504 107. Résultat de la statistique suisse des incendies du 
1" janvier 1893 au 31 décembre 1894. Berne 1896. 
1 vol. 
108. Mouvement de la population de la Suisse pendant 
l'année 1895. Berne 1896. 1 vol. 
109. Annuaire statistique de la Suisse. VI" année. 1896. 
Berne 1897. 1 vol. in-8. Voir K, n° 251,6. 
110. Atlas graphique et statistique de la Suisse. 1897. 
Berne 1897. 1 vol. in-8. 
F. 
PHILOSOPHIE 
715 Buffier, le P. (Claude), S. J. Eléments de métaphysique 
à la portée de tout le monde. Paris 1750. 1 vol. in-8. 
716 Crousaz, J.-P. de (de Lausanne). La logique, ou système 
de réflexions qui peuvent contribuer à la netteté et à 
l'étendue de nos connaissances. Lausanne et Genève 
1741. 6 vol. in-12. 
— Erckmann-Chatrian. Quelques mots sur l'esprit humain. 
Paris s. d. 1 vol. in-12. Voir H, Littérature, n° 746.28. 
711 Frank, Ad. Essai de critique philosophique. Paris 1885. 
1 vol. in-8. 
713 JaCCOUd, J.-B. Elementa philosophise theoreticae et pra- 
ticse. Friburgi Helv. 1887. 1 vol. in-8. 
712 Nourrisson. Tableau des progrès de la pensée humaine 
depuis Thalès jusqu'à nos jours. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
717 Margerie, Am. de- De la famille. Leçons de philosophie 
morale. Paris 1894. 2 vol. in-12. 
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G. 
RELIGION 
608 Abbet, J.-M. Trois mots sur l'Eglise ou les propriétés, 
l'enseignement et le Chef de l'Eglise. Fribourg 1880. 
1 vol. in-8. 
449 Bibel, die, oder die ganze Heilige Schrift des alten und 
neuen Testaments nach der deutschen Uebersetzung 
Dr Martin Luthers. Cöln 1862. 1 Bd in-18. 
597 Bongaud, l'abbé- Histoire de sainte Monique. Paris 1883. 
1 vol. in-8. 
625 Breviarum diœcesis Lausannensis (per canonicum Car. 
AI. Fontaine editum) Partes verna, aestiva, automnalis 
et hiemalis. Friburgi Helv. 1787. 4 vol. in-8. 
326 Butti, Ff. Leben und Wunderwerck des Heiligen Nicolai 
Ertz-Bischoffen zu Myren. Aus des Italienischen in die 
Teutsche übersetzt, durch einen Priester der Gesell¬ 
schaft Jesu. Freiburg in Uchtland 1699. 1 Bd in-4. 
606 Chèvre, F. Les Papes du nom de Léon. Fribourg 1878. 
1 vol. in-8. 
597 Desgrand, Louis. De l'influence des religions sur le déve¬ 
loppement économique des peuples. Paris 1884.1 vol. 
in-12. 
610 Deutschen, die, am Grabe des sel. Ganisius am 17 und 
18 August 1881. Freiburg 1881. 1 Bd in-8. 
617 DidOH, le P. Jésus-Christ. Paris 1891. 2 vol. in-8. 
307 Faivre, Ant. Lettres des missions du Japon, ou supplé¬ 
ment aux lettres de St-François-Xavier. Lyon 1830. 
1 vol. in-8. 
613 Femme, la, du monde selon l'Evangile, ouvrage précédé 
de lettres-préfaces de Mgr Mermillod et de M. l'abbé 
Besson, de Besançon. Paris 1875. 1 vol. in-12. 
623 FrOSSard, Laur. abbé. La lettre du catéchisme du diocèse 
de Lausanne, expliquée par demandes et réponses avec 
des exemples, des comparaisons et des histoires. Fri¬ 
bourg 1896-97. 2 tomes in-8. 
614 Gougenot des Mousseaux. Le Juif, le Judaïsme et la 
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Judaïsation des peuples chrétiens ; 2e édit. Paris 1886. 
1 vol. in-8. 
603 Grossrieder, Joh.-UlF. Anweisung zur heiligen Beicht 
und Kommunion, für die welche das erste Mal beichten 
und kommuniziren. (Freyburg) 1809. 1 Bd in-12. 
618 Hergenröther, cardinal. Histoire de l'Eglise, trad, par 
Yabbé Bellet. Paris 1880-93. 8 vol. in-8. 
619 Holder, Dr Karl. Die Designation der Nachfolger durch 
die Päbste. Inaugural-Dissertation. Freiburg 1892. 
Mainz 1894....1895. 1 Bd in-8. 
620 HyrïOÎX, All). L'Ordre des Chartreux. Paris 1885. 1 vol. 
in-12. 
611 Jaquet, Dom. abbé. Saint Jérôme. Eloge funèbre de Né- 
potien. Fribourg 1881. 1 vol in-8. 
604 Jeunet, abbé. Notice historique sur le sanctuaire et le 
pèlerinage de Notre-Dame de l'Epine à Berlens, canton 
de Fribourg. Fribourg 1875. 1 vol. in-12. 
— LlldOlphi Garthusiensis (qui et autor fuit vite Christi) in 
Psalterium expositio. Parisiis anno 1506. Vol. in-4 
relié avec le vol. H, Littérature, n" 1190. 
621 Marconi. Vie de Benoît-Joseph Labre, mort à Rome en 
odeur de sainteté. Trad, de l'italien. Paris 1784. 1 vol. 
in-12. 
— Margerie, Amédée de. De la famille. Leçons de philo¬ 
sophie morale ; 4e édit. Paris 1894. 2 vol. in-12. 
599 Montsabré, le R. P. J. M. L. Conférences de Notre-Dame 
de Paris. Paris 1869-86. 16 vol. in-8. 
616 — — Le mariage. Paris 1887. 1 vol. in-8. 
622 Na¥ille, Ern. La vie éternelle. Sept discours ; 5e édit. 
Genève 1872. 1 vol. in-12. 
609 Pèlerinage au tombeau du B. Pierre Canisius à Fribourg 
le 17 et 18 août 1881. Souvenirs et compte-rendu. Fri¬ 
bourg 1881. 1 vol. in-8. 
602 Perraud, Mgr Ad.-L.-Alb., éYêque d'Autun. Œuvres pasto¬ 
rales et oratoires. Poitiers et Paris 1883-85. 3 vol. in-8. 
— PerrOSier, Cypr., abbé. L'abbé J.-B. Caillel, vicaire général 
de Grenoble. Valence 1895. 1 vol. in-8. Voir D, Histoire! 
n° 2073. 
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605 philipona, Pie. La Suisse à Lourdes. Août 1877. Récit 
d'un pèlerin fribourgeois. Fribourg 1877. 1 vol. in-8. 
600 Piller, R.-D.-F.-X. Liturgia romana. Manuale rituum ad 
usum vener. Gleri. Parisiis et Friburgi Helvet. 1884. 
1 vol. in-8. 
612 PriSieF, i.-D. Die Familie nach der heiligen Schrift. 
Freiburg 1882. 1 Bd in-8. 
601 Ribet, J. La mystique divine distinguée des contrefaçons 
diaboliques et des analogies humaines. Paris 1879-83. 
3 vol. in-8. 
607 Schorderet, Jos., Chanoine. Rapport présenté à S. G. Mgr 
Marilley, évèque de Lausanne, sur l'Œuvre de St-Paul. 
Fribourg 1878. 1 broch. in-4. 
H. 
LITTÉRATURE 
A. Traités généraux sur les langues. 
Etudes philologiques. Langues primitives, 
langues et littératures orientales. 
1236 Alotte, L. Primordialité de l'écriture dans la genèse du 
langage humain. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
1221 Hsefelin, Fr. Les patois romans du canton de Fribourg. 
Grammaire. Choix de poésies populaires. Glossaires. 
Leipzig 1879. 1 vol. in-8. 
1139 SailSSUre, Théod. de. Etude sur la langue française. De 
l'orthographe des noms propres et des mots étrangers 
introduits dans la langue. Genève et Paris 1885.1 vol. 
in-8. 
B. Grammaires, Eléments des langues. 
1125 Ayer, Cyprien. Grammaire comparée de la langue fran¬ 
çaise ; 4e édit. Paris, Bâle, Genève et Lyon 1885.1 vol. 
in-8. 
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1279 Clidat, L. Grammaire élémentaire de la vieille langue 
française. Paris 1887. 1 vol. in-8. 
1263 COUpet, H- Grammaire de la langue grecque comparée 
perpétuellement avec la langue latine et disposée pour 
les thèmes comme pour les versions ; 3e édit. Paris 
1845. 1 vol. in-8. 
1264 Leclair, L., et Feuillet, L. Grammaire de la langue grecque 
ramenée aux principes les plus simples. Exercices sur 
la grammaire complète ; 7e édit. Paris 1876. 1 vol. in-8. 
1262 Rothvell, J.-S.-S. Vollständige theoretisch-praktische 
Grammatick der englischen Sprache ; 6le Auflage. 
München 1856. 1 Bd in-8. 
C. Dictionnaires. 
1261 Gllérin, Mjjf Paul. Le Dictionnaire des Dictionnaires. 
Lettres, sciences et arts. Encyclopédie universelle. 
Paris 1888-1894. 6 vol. in-4. 
D. Eléments et Traités de Littérature. Principes 
et règles du style. Rhétorique. Esthétique, etc. 
1298 Ballande, H. La parole ou l'art de dire et d'exprimer, 
appliqué à la causerie, au professorat, à la lecture à 
haute voix, au barreau, à la scène, à la tribune et à la 
chaire sacrée. Paris 1868. 1 vol. in-12. 
1299 Barrau, Theod.-H. Méthode de composition et de style, 
ou principes de l'art d'écrire en français suivis d'un 
choix de modèles en prose et en vers ; 7e édit. Paris 
1863. 1 vol. in-12. 
1300 Galeron, E. Principes oratoires, ou Essai de rhétorique 
d'après un plan nouveau. Paris 1863. 1 vol. in-12. 
E. Etudes, portraits et critiques littéraires. 
Cours de littérature. 
1280 BiFé, Edm. Portraits historiques et littéraires. Joseph de 
Maistre. Edmond Rousse. Madame de Ghâteaubriand. 
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Mirabeau. Mgr de Salamon. Victor Hugo. Georges de 
Pimodan. Napoléon et Alexandre I. Changarnier. Léon 
Aubineau, etc. Lyon 1892. 1 vol. in-8. 
1170 Bougot, A. Etude sur l'Iliade d'Homère. Invention, com¬ 
position ou exécution. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
1220 Claretie, Léo. Le Roman en France au début du XVIIIe 
siècle. Lesage, romancier, d'après de nouveaux docu¬ 
ments. Paris 1890. 1 vol. in-8. 
1153 Desnoiresterres. La comédie satirique au XVIIIe siècle. 
Paris 1885. 1 vol. in-8. 
1277 Gautier, Léon. Les épopées françaises. Etudes sur les 
origines et l'histoire de la littérature nationale. Paris 
1878-1882. 4 vol. gr. in-8. 
1202 Godet, Phil. Etudes et causeries. Paris 1889. 1 vol. in-8. 
1281 Margerie, Aniédée de. h. Tayne. Paris 1894. 1 vol. in-8. 
1191 Molines, L. Etude sur Alexandre Yinet. Critique litté¬ 
raire. Paris 1890. 1 vol. in-8. 
1190 Nicole, surnommé PeryaminuS. Destructorium vitiorum 
ex similitudinum creaturarum exemplorum appropria- 
tione per modus dyalogi, auctoritatumque sacrarum 
scripturarum philosophorum et poetarum constructo- 
riumque virtutum. Impressum Lugduni per Claudium 
Nourry anno 1509 die 11 mensis junii. 1 vol. in-4. 
Dans le même : Ludolphi Carthusiensis in Psalterium 
expositio. 
1219 Osmond, le comte d\ Reliques et impressions. Etudes, 
silhouettes et croquis, avec une préface par Alex. 
Dumas. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
1189 Rambert, Eug. Etudes littéraires. Lausanne 1889-90. 3 
vol. in-8. 
a Ecrivains de la Suisse romande. — La vie littéraire 
à Lausanne avant 1845. — Apropos d'Alexandre Vinet. 
—Une épopée philosophique.— Juste Olivier. — Alice 
de Chambrier. 
b Etudes sur Calvin. — Pensées de Pascal. — Sainte- 
Beuve et Port-Royal. — Bérenger et M. Renan. — Le 
scepticisme de la critique littéraire. — Artistes, juges 
et parties. 
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c Lamartine. — La femme poète. — Paul et Virginie. 
— Un poète belge : van Hasselt. — André Chénier. — 
Leconte de Lisle. — Victor Hugo. 
d Mélanges : Discours d'installation. — A propos d'un 
livre qui n'existe pas. — Les derniers ouvrages de M. 
Michelet. — Un poète neuchâtelois. — Gleyre. — Un 
conteur vaudois, etc. 
1241 TÎSSOt, et Collas, L. Chefs-d'œuvre des prosateurs 
français au XIXe siècle ; 3e édit. Paris 1886.1 vol. in-18. 
1166 et 1192 Togfié, E.-H., Vicomte de. Le roman russe. Paris 
1886. 1 vol. in-8. 
F. Histoire littéraire. 
1240 Bseehtold, Jacob. Geschichte der deutschen Litteratur in 
der Schweiz. Frauenfeld 1892. 1 Bd in-8. 
1186 Capri, Jules. Histoire du véritable Messager boiteux de 
Berne et Vevey. I" vol. Histoire et origine du Messager 
boiteux. — IIe vol. Reproduction abrégée du Messager 
boiteux 1707-1748. Vevey 1884-86. 2 vol. in-4en 1 tom. 
1188 Godet, Phîl. Histoire littéraire de la Suisse française. 
Neuchâtel et Paris 1890. 1 vol. in-8. 
644 b Grangier, L. Histoire abrégée et élémentaire de la 
littérature française depuis son origine jusqu'à nos 
jours ; 8B édit. Leipzig 1893.1 vol. in-8. 
1215 Heinrieb, G.-l. Histoire de la littérature allemande ; 2e 
édit. Paris 1888-89. 2 vol. in-8. 
1801 Lefranc, Em. Histoire élémentaire et critique de la litté¬ 
rature, renfermant, outre des détails biographiques et 
des considérations générales sur les auteurs, l'examen 
analytique de leurs ouvrages, avec deux tables, l'une 
des matières, et l'autre des auteurs. Littérature du 
Nord. Langues allemande, slave, Scandinave, des Pays- 
Bas et anglaise. Paris et Lyon 1844. 1 vol. in-12. 
1187 Rossel, Virgile. Histoire littéraire de la Suisse romande, 
des origines à nos jours. Genève, Bâle, Lyon et Paris 
1889-1891. 2 vol. in-8. 
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G. Collection des auteurs grecs et latins. 
408 Collection des auteurs grecs. Edition Firmin-Didot. Paris. 
XXII. Fragmenta philosophorum grsecorum, collegit, 
recensuit, vertit annotationibus et prolegomenis 
illustravit indicibus instruxit Fr.-Guil.-Aug. Mul- 
lachius. Parisiis 1875-81. 3 vol. in-8. 
XXIII. Pausannise descriptio Graecise. Recognovit et 
prœfatus est Ludov. Dindorfius. Parisiis 1865. 
1 vol. in-8. 
XXIV. Piatonis opera ex recensione R.-B. Hirschigii et 
C.-E.-Ch. Schneiden. Parisiis 1880-83. 2 vol. in-8. 
XXV. Plutarchi vitse secundum codices parisinos reco¬ 
gnovit Theod. Dœmner. Parisiis 1862-77.2 vol. in-8. 
XXVI. Xenophontis scripta quae supersunt. Parisiis 1878. 
1 vol. in-8. 
H. Poésie. 
1276" Chansons et coraules fribourgeoises. Les chants du rond 
d'Estavayer. Mis en musique par B. E. et illustré par 
J. V. Fribourg 1894. 1 vol. in-4. 
1151 Coppée, Franç. Poèmes et récits. Paris s. d. 1 vol. in-8. 
1147 Ducommun, Elie. Sourires. Poésies. Bienne 1887. 1 vol. 
in-8. 
1138 Eggis, Et. Poésies, avec une notice biographique par 
Phil. Godet. Neuchâtel 1886. 1 vol. in-8. 
1115 Esseiva, P. Poésies latines. Amsterdam et Fribourg. 
1 vol. in-8. 
1239 Festspiel für die eidgenössische ßundesfeier in Schwyz 
von 1 und 2 August 1891. Schwyz (1891). 1 Bd in-8. 
1203 Godet. PMI. Les Réalités. Poésies ; 2e édit. Neuchâtel 
1887. 1 vol. in-8. 
1256 Heredia, José-Maria de. Les Trophées (poésies). Paris 
1893. 1 vol. in-12. 
1130 Hugo, Victor. Les Voix intérieures. — Les Rayons et 
les Ombres. Paris 1884. 1 vol. in-8. 
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1131 Hugo, Victor. Les Chansons des rues et des bois. Paris 
1884. 1 vol. in-8. 
1146 — — La Fin de Satan ; 2e édit. Paris 1886.1 vol. in-8. 
1169 Mistral, Friedrich. Mireia. Ländlisches Epos in 12 Ge¬ 
sängen ; 2tf Auflage. Heilbronn 1884. 1 Bd in-8. 
1120 Moreau, Héjjésippe. Chansons publiées par Alex. Pieda- 
gnel. Paris 1883. 1 vol. in-8. 
1117 Olivier, Juste. Les chansons du soir. Lausanne 1867. 
1 vol. in-16. 
1164 Pailleron, Ed. La Poupée. Paris 1885. 1 vol. in-12. 
1137 Petit-Senn, J. Poésie et prose. Genève 1851. 2 vol. in-8. 
1167 a Rambert, Eug. Dernières poésies. Les Gruyériennes. 
Poésies diverses. Lausanne 1888.1 vol. format elzévir. 
— b Poésies ; 2e édit. Paris et Lausanne. 1 vol. form, elzévir. 
1265 Ramier, K.-W. Gedichte. 1766. 1 Bd in-12. 
1267 Recueil de poésies sacrées des meilleurs poètes français. 
Nouv. édit. Paris et Lyon 1819. 1 vol. in-12. 
1136 Richard, Albert. Mélanges poétiques. Genève et Paris 
1884. 1 vol. in-8. 
1119 Roland, E. Recueil de chansons populaires. Tome I. 
Paris 1883. 1 vol. in-8 (avec musique). 
1132 Seuret, abbé. Fleurs d'exil. Essais poétiques et religieux. 
Fribourg 1878. 1 vol. in-8. 
— Sully-Prudhomme. Œuvres. Poésies 1879-88. Paris 1888. 
1 vol. in-8. Voir L, n° 80. 
1248 a TiSSOt, Àlldrë. Les poètes du foyer. Chefs-d'œuvres de 
la poésie contemporaine. Paris 1887. 1 vol. in-8. 
1121 Yerdaguer, Jacinto. L'Atlantide, poème trad, du catalan 
par Albert Savine. Paris 1884. 1 vol. in-8. 
1118 Yeckerlin, J.-B. Les chansons populaires de l'Alsace. 
Paris 1883. 2 vol. petit in-8 (avec musique). 
I. Eloquence. 
1032 b Hugo, Victor. Actes et Paroles. II. Pendant l'exil (1852- 




1216 AdeniS, Jules. Le théâtre chez soi. Contes et légendes en 
action, charades en trois parties. Paris 1889.1 vol. in-8. 
1171 Âugier, Emile. L'Aventurière. Comédie en 4 actes en vers. 
Nouv. édit. Paris 1888. 1 vol. in-12. 
1172 — — Gabrielle. Comédie en 5 actes en vers. Nouv. 
édit. 1881. 1 vol. in-12. 
1173 — — Les Fourchambault. Comédie en 5 actes; 22e 
édit. 1884. 1 vol. in-12. 
1174 — — et Jules SandOZ. Le Gendre de M. Poirier. Co¬ 
médie en 4 actes en prose ; nouv. édit. Paris 1884. 
1 vol. in-12. 
1175 Dumas, Alex. fllS. Les idées de Mme Aubry. Comédie en 
4 actes en prose. Paris 1868. 1 vol. in-12. 
1176 — — L'Etrangère. Comédie en 5 actes ; 10e édit. 
Paris 1885. 1 vol. in-12. 
1177 — — Le Fils naturel. Comédie en 5 actes ; nouv. 
édit. Paris 1879. 1 vol. in-12. 
1178 Feuillet, Octave. Le Roman d'un jeune homme pauvre. 
Comédie en 5 actes et 7 tableaux ; nouv. édit. Paris 
1885. 1 vol. in-12. 
1179 — — Le Sphinx. Drame en 4 actes ; 5e édit. Paris 
1882. 1 vol. in-12. 
1180 — — La Tentation. Pièce en 5 actes et 6 tableaux. 
Paris 1860. 1 vol. in-12. 
565,10 Hugo, Victor. Théâtre en liberté; 2e édit. Paris 1886. 
1 vol. in-8. 
1268 Neuymayr, P.-Fr. S. J. Theatrum politicum sive Tragœdise 
ad Commendationem virtutis et vitiorum detestationem 
olim ludis autumnalibus. Augustse Vind. et Ingolstadii 
1760. 1 vol. in-4. 
1302 Pouchkine, Alex. Poèmes dramatiques, trad, du russe 
par Ivan Tourguènef et Louis Viardoi. Boris Godou- 
noff. — Le baron avare. — Mozart et Salieri. — La 
Roussâlka. — L'Invité de pierre. Paris 1862. 1 vol. 
in-12. 
1278 Ribaux, Adolphe. Théâtre national. Julia Alpinula. Drame 
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en 5 actes et 8 tableaux en prose. Lausanne et Paris 
1894. 1 vol. in-8. 
1266 Schiller. Guillaume Tell, drame en 5 actes, accompagné 
de notes historiques et géographiques, et de la solu¬ 
tion des mots et des tournures les plus difficiles, par 
Eng. Favre. Genève 1848. 1 vol. in-8. 
M. Romans. 
1235 A côté du bonheur. Paris 1887. 1 vol. in-8. 
45 Amadis de Gaule, traduction libre par le comte de 
Tressan. Amsterdam et Paris 1779. 2 vol. in-8. 
1282 Annunzio, G. de. Episcopo et O ; trad, de l'italien par 
G. Hêrelle. Paris 1893. 1 vol in-8. 
1283 Ârthez, Danielle d'. Ariette. Paris 1895. 1 vol. in-18. 
1148 Alliier, Jos. Marius Maurel. Roman provençal. Paris et 
Lausanne 1885. 1 vol. in-8. 
1168 B^ovar, Jos. Fleur des Alpes. Episode de la vie du roi 
Louis XII de Bavière. Lausanne 1888. 1 vol. in-8. 
1149 Bazin, René. Ma tante Giron. Paris 1886. 1 vol. in-12. 
1249 — — A l'aventure. Croquis italiens. Paris 1891. 
1 vol. in-18. 
1250 — — Une tache d'encre. Ouvrage couronné par 
l'Académie française. Paris 1891. 1 vol..in-18. 
1251 — — La Sarcelle bleue ; 3e édit. Paris 1891. 1 vol. 
in-18. 
1272 a — — Les Noëllet. Paris 1890. 1 vol. in-12. 
b — — Madame Gorentine ; 7e édit. Paris 1893. 
1 vol. in-12. 
C — — Sicile. Croquis italiens. Ouvrage couronné par 
l'Académie française ; 2e édit. Paris 1894. 1 vol. in-12. 
1284 — — Humble amour. Paris 1894. 1 vol. in-18. 
1226 Bentzon, Th. Le mariage de Jacques. — Un accident. — 
Le plat de taillac. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
1123 Bergsoë, Guill. Pillone. L'amphithéâtre des Fia viens. 
L'homme de pierre. Trad, du danois par Ch. Sirnond. 
Paris et Poitiers 1884. 1 vol. in-12. 
1198 Berthond, Fritz, Sur la montagne. 1. Alpes et Jura ; 2e 
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édit. Paris 1872. 1 vol. in-8. — 2. Courses lointaines ; 
2e édit. Paris 1872. 1 vol. in-8. — 3. Autour du foyer ; 
2e édit. Paris 1872. 1 vol. in-8. 
1199 BerthOUd, Fritz. Un hiver au soleil; 2e édit. Neuchâtel 
1885. 1 vol. in-8. 
1200 — — Le sentier des gorges de l'Areuse. Lithographie 
1876. Dessins de A. Bachelin d'après F. Berthoud, 
Alb. Vouga. Fleurier 1876. 1 vol. in-4. 
1150 Bonhomme, Paul. Deux mariages. Paris 1886. 1 vol. in-12. 
1252 Bourget, Paul. La terre promise. Paris 1892. 1 vol. in-18. 
1285 — — Cosmopolis. Paris 1894. 1 vol. in-18. 
1286 Buet, Charles. Castelvautour. Paris 1893. 1 vol. in-8. 
1227 Calmon, Mme. Coeurs droits : L'Inconnue. — Cécile. — 
Expiation. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
1128 Cérésole, Alfred. Légendes des Alpes vaudoises. Lau¬ 
sanne 1885. 1 vol. in-4. 
1129 — — Scènes vaudoises. Journal de Jean-Louis. Lau¬ 
sanne 1884. 1 vol. in-8. 
1271 Colonna, P.-Luls, S. J. Bagatelles (Pequeneces), adapté 
de l'espagnol par Camille Vergniol. Paris 1893. 1 vol. 
in-8. 
650 Conscience, Henri. Suite de ses ouvrages. 
29. Une affaire embrouillée. Une dette de cœur. Paris 
1883. 1 vol. in-12. 
30. L'année des merveilles. L'oncle crochu. Paris 1878. 
1 vol. in-12. 
31. L'Avare. Paris 1884. 1 vol. in-12. 
32. Le cantonnier. — L'Illusion d'une mère. Paris 
1880. 1 vol. in-12. 
33. Les drames flamands : L'Assassin.—La vengeance 
divine. — Le berger incendiaire. — L'expiation. 
— La vierge de Flandre. — La mission de la 
femme. — Une invention du diable. Paris 1869. 
1 vol. in-12. 
34. Histoire de deux enfants d'ouvriers. Paris 1883. 
1 vol. in-12. 
35. La Maison bleue. Paris 1882. 1 vol. in-12. 
36. L'Illusion d'une mère. Paris 1882. 1 vol. in-12. 
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87. Le Mal du siècle. Paris 1881. 1 vol. in-12. 
38. Les Martyrs de l'honneur. — L'Idéal du poète, 
opéra en 4 actes. Paris 1881. 1 vol. in-12. 
39. L'oncle Jean. Paris 1882. 1 vol. in-12. 
40. Le Paradis des fous. — Une idée de fermier. Une 
fille bien élevée. — L'œuf miraculeux. Paris 1883. 
1 vol. in-12. 
41. La Préférée. Une voix d'outre-tombe. Paris 1883. 
1 vol. in-12. 
42. Le Remplaçant. La famille du marin. Paris 1885. 
1 vol. in-12. 
43. Les serfs de Flandre. La famille du marin. Le 
goutteux. Paris 1882. 1 vol. in-12. 
44. La Sorcière flamande. Paris 1881. 1 vol. in-12. 
45. Souvenirs de jeunesse. Le Pèlerin du désert. Paris 
1882. 1 vol. in-12. 
46. Le Sortilège, récit du moyen-âge. Paris 1878. 
1 vol. in-12. 
47. Le trésor de Félix Roobeck. Paris 1881. 1 vol. 
in-12. 
48. Le Supplice d'un père. Paris 1881. 1 vol. in-12. 
49. Le Gant perdu. Paris 1882. 1 vol. in-12. 
50. La jeune Femme pâle. Paris 1881. 1 vol. in-12. 
51. L'Oncle et la Nièce. Paris 1882. 1 vol. in-12. 
52. Un Sacrifice. Paris 1876. 1 vol. in-12. 
53. Le Bourgmestre de Liège. Paris 1884.1 vol. in-12. 
54. Le Guet-apens. Paris 1881. 1 vol. in-12. 
1145 a Daudet, ilph. Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits 
du héros tarasconnais ; illustrât, et grav. Paris 1886. 
1 vol. in-8. 
b — — Le Nabab. Mœurs parisiennes. Paris 1892. 
1 vol. in-12. 
c — — Lettres demon moulin. Edit.définitive.Paris 
1894. 1 vol. in-12. 
1152 Delpit, Alb. Solanges de Groix-St-Luc ; 33" édit. 'Paris 
1866. 1 vol. in-12. 
1183 DétOIl, C. Les amours d'un magistrat. Paris 1887. 1 vol. 
in-12. 
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1253 DolflUS, Paul. Sociétaires. (Mœurs de théâtre.) Paris 1891. 
1 vol. in-18. 
1047 Du BOÎS, Ch. Majorie, ou l'invasion des Français en Valais. 
1798-1799. Lausanne 1864. 1 vol. in-8. 
746 Erckmann-Cbatrian. Romans : 
25. Les Vieux de la Vieille. Paris s. d. 1 vol. in-12. 
26. Le Bravi, roman domestique. Paris s. d. 1 vol. in-12. 
27. Contes de la montagne. Paris s. d. 1 vol. in-12. 
28. Quelques mots sur l'esprit humain. Paris s. d. 
1 vol. in-12. 
29. Alsace ! drame ; 3e édit. Paris s. d. 1 vol. in-12. 
1142 Favre, L. Récits neuchâtelois : La boutique de l'ancien. 
— L'électricien. Lausanne et Paris 1886.1 vol. in-8. 
1303 — — Croquis jurassiens : Jean des Paniers. — Aux 
frontières. — Le fer à gaufres. — L'incendiaire. — Un 
empoisonnement. — Le chocard des Alpes, lllustr. de 
55 vignettes dans le texte et hors texte par Ed. Jean- 
maire. Lausanne 1889. 1 vol. in-12. 
1224 Férima, J. Esclaves et corsaires d'Afrique. Paris 1890. 
1 vol. in-8. 
1154 Feuillet, Oct. La Morte ; 78e édit. Paris 1886. 1 vol. in-12. 
1229 — — Histoire d'une Parisienne ; 29e édit. Paris 1885. 
1 vol. in-8. 
1287 Floran, Mary. Bonheur méconnu. Paris 1894.1 vol. in-18. 
1217 Fournel, Victor. La confession d'un père. Paris 1889. 
1 vol. in-8. 
1254 France, Anatole. L'Etui de nacre ; 5" édit. Paris 1892. 
1 vol. in-18. 
1255 — — Les rôtisseries de la reine Pédauque ; 14e édit. 
Paris 1893. 1 vol. in-18. 
145 b GenliS, M,ne de. La duchesse de La Valière ; nouv. édit. 
précédée d'une notice par V. Tissot. Paris 1889. 1 vol. 
in-18. 
1238 Genoud, J. Légendes fribourgeoises. Fribourg 1892. 
1 vol. in-8. 
1244 Gérard de Nerval (Gérard, Labrunie dit). Les femmes 
du Caire ; nouv. édit. avec une notice sur l'auteur (par 
V. Tissot). Paris 1887. 1 vol. in-18. 
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1228 Girodon-Pralon, F. de. Une femme ; 2e édit. Paris 1886. 
1 vol. in-8. 
1198 Gogol, HiC. Les âmes mortes; roman trad, du russe par 
E. Charriere. Paris 1885. 2 vol. in-8. 
375 y Gotthelf, Jeremias. L'âme et l'argent, trad, par Max 
Buchon, Neuchâtel 1862. — L'héritage du cousin Hans 
Joggeli, suivi de « Elsi la servante comme il y en a 
peu. « Deux histoires populaires, trad, par Steinlen ; 
2e édit. Lausanne 1864. 1 vol. in-12. 
z — — Le miroir des paysans. Trad, de l'allemand. 
Paris et Berne 1854. 1 vol. in-8. 
aa — — La Réconciliation. Fragment de l'«Àme et 
l'Argent ». Trad, de Max Buchon. Paris, Neuchâtel et 
Genève 1881. — L'héritage du cousin Hans Joggeli, 
suivi de « Elsi la servante comme il y en a peu. » 
Deux histoirus populaires, trad, par H. Steinlen. Lau¬ 
sanne 1864. — Le Dimanche du grand-père. Histoire 
bernoise, trad, par F. Neef. Genève et Paris 1853. 1 
vol. in-12. 
bb — — Le Tour de Jacob le Compagnon. Traduction 
libre. Genève 1854. 1 vol. in-12. 
1141 Graildjean, J. L'étang du ravin. Nouvelle. Neuchâtel 
1871. 1 vol. in-8. 
1218 GréYiile, Henri. Chant de noces. Paris 1889. 1 vol. in-8. 
1288 — — Un vieux ménage. Paris 1898. 1 vol. in-12. 
1155 Hérîcault, Ch. d\ Les noces d'un Jacobin. Journal d'Alci- 
biade Ceyrat. Paris 1885. 1 vol. in-8. 
1270 — — Les cousins de Normandie. Roman pastoral 
du temps de la Terreur. Paris et Lyon. 1 vol. in-8. 
1290 — — La comédie des champs. Paris 1893. 1 vol. 
in-18. 
312 Hoffmann, E.-T.-W. Contes fantastiques. Trad, nouvelle 
précédée de souvenirs intimes sur la vie de l'auteur 
par P. Christian ; illustrés par Gavarni. Paris s. d. 
1 vol. gr. in-8. 
566,7 Hugo, Victor. Burg-Jargal. — Le dernier jour d'un 
condamné. — Claude Gueux. Paris 1884. 1 vol. in-8. 
8 — — L'Homme qui rit. Nouv. édit. Paris s. d. 2 vol. 
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566,9 Hugo, Victor. Quatre-vingt treize. Paris s. d. 1 vol. gr. 
in-8. 
1304 Huguenin, 0. L'armurier de Boudry. Une histoire du 
vieux temps, illustrée de 12 dessins de l'auteur. Neu- 
châtel 1885. 1 vol. in-12. 
1133 Jauffret, Antoine. La victoire la plus difficile. Les appa¬ 
rences. Nouvelle. Marseille 1879. 1 vol. in-8. 
1134 — — Le Rubis de Syrie. Conte. Paris 1877. 1 vol. 
in-8. 
1135 — — Le Bandit de la Sierra Negra. Nouvelle. Mar¬ 
seille 1880. 1 vol. in-8. 
1289 La Brète, Jean de. Mon oncle et mon curé. Paris 1889. 
1 vol. in-18. 
1257 Lameth, Al. de. Les Camisards ; nouv. édit. Paris 1892. 
3 vol. in-18. 
1243 Lesage, A.-R. Le diable boiteux. Nouv. édit. complète, 
précédée d'une notice sur l'auteur (par V. TissolJ. Paris 
1884.1 vol. in-18. 
1156 Loti, PieFFe (Viaud, Julien). Le roman d'un spahi; 9e 
édit. Paris 1886. 1 vol. in-12. 
1157 — — Mon frère Yves. Paris 1883. 1 vol. in-12. 
1158 — — Pêcheur d'Islande. Roman. Paris 1887. 1 vol. 
in-12. 
1230 — — Le mariage de Loti. — Rarahu ; 19° édit. Paris 
1887. 1 vol. in-8. 
1269 — — Le Matelot. Illustré par Myrbach. Paris 1893. 
1 vol. in-12. 
1181 Maël, P. Le torpilleur 29. Mœurs maritimes. Paris 1888. 
1 vol. in-12. 
1223 — — L'Ondine de Rhuis. Moeurs maritimes. Paris 
1890. 1 vol. in-8. 
1127 MaiSSOnneuve, G. Plébéienne. Paris 1884. 1 vol. in-12. 
1159 Marinier, Xavier. A la ville et à la campagne. Nouvelles 
traduites de l'anglais, du danois, du suédois et de 
l'allemand. Paris 1885. 1 vol. in-8. 
1160 Marjan, M. La faute du père. Paris 1886. 1 vol. in-12. 
1185 MaSSOn, J.-F. Les misères d'un homme de lettres. Berne 
1885. 1 vol. in-8. 
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748 c Mérimée, Prosper. Carmen.— Arsène Guillot. — L'abbé 
Aubain. — La dame de pique. — Les Bohémiens. — 
Le Hussard. — Nicolas Gogol; 15e édit. Paris 1887. 
1 vol. in-8. 
1124 Mistral, Fréd. Nerte, nouvelle provençale, avec la tra¬ 
duction en regard. Paris 1884. 1 vol. in-8. 
1291 Moineaux, Jules. Le monde où l'on rit. Illustrations de 
E. Cottin. Paris 1895. 1 vol. in-18. 
1237 a Monnet, Ls. Favey et Grognuz à l'Exposition univer¬ 
selle de 1878.— Course à Fribourg et à Berne pendant 
le Tir fédéral ; 4B édit. Lausanne 1887. 1 vol. in-8. \ 
b — — Favey, Grognuz et l'Assesseur à la Fête des 
Vignerons et à l'Exposition universelle de 1889. Lau¬ 
sanne 1891.1 vol. in-8. 
1247 — — Les causeries du t Conteur vaudois » ; 2" édit. 
Lausanne 1893. 1 vol. in-8. 
1292 MUSSat, Louise. Après le roman. Paris 1895. 1 vol. in-18. 
1116 Nevman, le R. P. Callista, scènes de l'Afrique chrétienne 
au IIIe siècle. Paris 1860. 1 vol. in-8. 
1305 Noirvaux, Lise. Chez Madame la Ministre. Neuchâtel 
1894. 1 vol. in-8. 
1144,1 Ohnet, Georges. Les batailles de la vie : Les Dames de 
Croix-Mort ; 95e édit. Paris 1886. 1 vol. in-12. 
2 Les batailles de la vie : Le docteur Rameau. Paris 
1889. 1 vol. in-8. 
1161 — — Les batailles de la vie : La grande Marnière ; 
142e édit. Paris 1886. 1 vol. in-12. 
649 b Olivier, Juste. Sentiers de montagne : Rose Souci. — 
Jean Wysshaupt. — La fonte des neiges. — Les Fins- 
Hauts. — Conférence poétique. — L'Aveugle. Gryon 
sur Bex 1875. 1 vol. in-8. 
1140 Olivier, Urbain. Les bons paysans. Nouvelle villageoise. 
Lausanne 1875. 1 vol. in-8. 
1143 — — Le retour au pays. Nouvelle vaudoise. Lau¬ 
sanne 1886. 1 vol. in-8. 
1162 — — La famille Boccart. Nouvelle vaudoise. Lau¬ 
sanne 1883. 1 vol. in-12. 
1163 — — L'Ouvrier. Histoire de paysans ; 2e édit. Lau¬ 
sanne 1867. 1 vol. in-8. 
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1204 Olivier, Urbain. Récits de chasse et d'histoire naturelle, 
avec 4 grav. ; 3" édit. Lausanne 1875. 1 vol. in-8. 
1205 — — Les jours de soleil. Nouvelles ; 2e édit. Lau¬ 
sanne 1866. 1 vol. in-8. 
1206 — — Raymond le pensionnaire. Nouvelle ; 2e édit. 
Lausanne 1867. 1 vol. in-8. 
1207 — — L'oncle Matthias. Nouvelle ; 2e édit. Lausanne 
1868. 2 vol. in-8. 
1208 — — Une voix des champs. Récits populaires. Lau¬ 
sanne 1872. 1 vol. in-8. 
1209 — — Récits du village. Le fournier.— Pierre Chavin. 
— Les collines de Féval. — La violette. Quatre nou¬ 
velles vaudoises ; 3e édit. Lausanne 1870. 1 vol. in-8. 
1210 — — Rosette, ou la dame au village. Nouvelle. Lau¬ 
sanne 1873. 1 vol. in-8. 
1211 — — Matinées d'automne. Nouveaux récits de chasse 
et d'histoire naturelle ; 2" édit. Lausanne 1866. 1 vol. 
in-8. 
1212 — — La fille du forestier ; 3e édit. Lausanne 1876. 
1 vol. in-8. 
1213 — — L'hiver. Récits populaires ; 3e édit. Lausanne 
1876. 1 vol. in-8. 
1214 — — Les deux neveux, et récits divers. Esquisses 
populaires ; 2e édit. Lausanne (1868). 1 vol. in-8. 
1274 — — L'orphelin. Nouvelle villageoise. Lausanne 
1863. 1 vol. in-8. 
1275 — — Le voisin Horace. Nouvelle. Lausanne 1882. 
1 vol. in-8. 
1293 Paradowska, M™" Marguerite. Les filles du pope (Popes 
et popadias). Paris 1893. 1 vol. in-18. 
1306 Perret, Adrien. Pour lire au coin du feu. Récits et songe¬ 
ries : Les contrebandiers des Cernets. — Le carrousel 
de Savagnier. — Les Bourbakis à Fleurier. — Ressou¬ 
venus de ***. — Songeries du foyer. — Le mariage de 
l'instituteur. — De Thoune à Vevey. — Guillaume Tell 
et les origines de la Suisse. Vevey 1891. 1 vol. in-8. 
1294 Pouvillon, Emile. Les Antibel. Paris 1892. 1 vol. in-18. 
353 h Rabelais, François. Tout ce qui est de ses œuvres : 
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Gargantua. — Pantagruel. — Pantagruéline prognos¬ 
tication. — Almanachs. — Sciomachie. — Lettres. — 
Opuscules. — Pièces attribuées à Rabelais. Textes soi¬ 
gneusement collationnés sur les éditions originales, 
précédés d'une vie de l'auteur d'après les documents 
les plus récemment découverts et les plus authenti¬ 
ques, et suivis d'une bibliographie, de notes et d'un 
glossaire, par Louis Moland. Paris s. d. 1 vol. in-8. 
1231 a RabuSSOD, Henry. Le stage d'Adhémar. Paris 1886. 
1 vol. in-8. 
b Mon capitaine ; 5" édit. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
— Rambert, Eng. Les cerises du vallon du Guenzoz. Voir 
E, Géographie, n° 432. 
1308 Renard, Georges, M. et Mme. Autour du Léman. Illustra¬ 
tions de H. Golliez. Lausanne 1891. 1 vol. in-8. 
1310 Rillet-Constant. Chronique de Saint-Cergues. Genève 
1839. 1 vol. in-8. 
1201 Rod, Edouard. Le sens de la vie. Lausanne 1889.1 vol. in-8. 
1258 — — La Sacrifiée. Paris 1892. 1 vol. in-18. 
1295 — — Les roches blanches. Paris 1895. 1 vol. in-18. 
1309 — — Nouvelles romandes. Avec six dessins de L. 
Rheiner. Lausanne 1891. 1 vol. in-8. 
1296 Rolland, Jules. Le saut du loup. Préface de F. Coppëe. 
Paris 1893. 1 vol. in-18. 
1233 Sales, Pierre. Aventures parisiennes : La mèche d'or ; 
2e édit. Paris 1887. 1 vol. in-8. 
1259 — — L'argentier de Milan. Paris (1893). 1 vol. in-18. 
1232 Sandeau, Jules. La maison Penarvan. Nouv. édit. Paris 
1884. 1 vol. in-8. 
1260 Sérizoles. Sous le dolmen. Etude de la vie militaire en 
province ; 2° édit. Paris 1891. 1 vol. in-18. 
1225 Sieyne, F. Par vanité. Paris 1891. 1 vol. in-8. 
1182 Sumner, M. Le fiancé d'Yvonne. Paris 1887. 1 vol. in-12. 
1165 Sylva, Carmen. Nouvelles, trad, de l'allemand par Félix 
Salles. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
1234 Tinseau, Léon de. L'attelage de la marquise. — Le secret 
de l'abbé Gésaire. — Gomment on devient pacha ; 2e 
édit. Paris 1885. 1 vol. in-18. 
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1297 Tinseau, Léon de. Le chemin de Damas ; 14e édit. Paris 
1894. 1 vol. in-18. 
1242 TiSSOt, Victor. Meyer et Isaac. Mœurs juives d'après 
E. Orzesco. Edit, illustrée. Paris 1888. 1 vol. gr. in-8. 
1248 b TÎSSOt, André. Les conteurs amusants. Chefs-d'œuvres 
des prosateurs modernes. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
1194 Tolstoï, COmte Léon. Les Cosaques. Souvenirs de Sébas- 
topol ; trad, du russe. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
1195 Tourguéneiï, Iïan. Mémoires d'un seigneur russe, trad. 
par E. Charriêre. Paris 1885. 2 vol. in-8. 
1196 — — Nouvelles scènes de la vie russe, trad, par 
L. Viardot. Paris 1887. 1 vol. in-8. 
1197 — — Scènes de la vie russe, trad, par Xav. Marmier. 
Nouv. édit. Paris 1887.1 vol. in-8. 
1126 Twain, Marc. Le Prince et le Pauvre, trad, de l'anglais 
par Paul Largillère. Paris et Poitiers 1883.1 vol.in-12. 
1184 — — Les aventures de Huck Finn, l'ami de Tom 
Sawyer. Trad, par W.-L. Hughes. Paris 1887. 1 vol. 
petit in-4. 
1312 Tonderveid, i. et Dllbey, S. Loysia Rich. Légende du 
XVe siècle. Fribourg 1887. 1 vol. in-8. 
1246 Zola, Emile. La débâcle. Paris 1892. 1 vol. in-12. 
1245 Zscbokke, H. Contes suisses, précédés d'une notice par 
V. Tissot. Paris 1889. 1 vol. in-18. 
N. Bibliographie. 
1313 Bibliographie nationale suisse. Répertoire méthodique 
de ce qui a été publié sur la Suisse et ses habitants. 
Publiée avec le concours des autorités fédérales et 
cantonales et en collaboration avec de nombreux sa¬ 
vants par la Commission cen traie pour la Bibliographie 
suisse. 
Fascicule I. a Graf, Dr /.-//.Travauxbibliographiques 
préliminaires. Catalogue des bibliothè¬ 
ques de la Suisse. Berne 1894. 
«■ I. b Brandsietter, Jos.-Léop. Bibliographie 
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des revues, gazettes et almanachs suis¬ 
ses. Berne 1896. 1 vol. in-8. 
Fascicule II. a Graf, DT J.-H. Géodésie et cartes de la 
Suisse, des régions et cantons, b Cartes 
de parcelles plus ou moins grandes du 
territoire suisse. Berne 1892. c Plans 
de villes et de lieux habités. Reliefs et 
panoramas. Publié par le Bureau topo¬ 
graphique fédéral. Berne 1893. d Index 
général et compléments pour les fasci¬ 
cules II a-c, contenant géodésie suisse, 
catalogues de collections de cartes, car¬ 
tes, plans, reliefs et panoramas. Berne 
1896. 1 vol. in-8. 
» III. (La suite est encore incomplète.) 
1186 Capré, Jules. Histoire du véritable « Messager boiteux 
de Berne et Vevey ». Ier vol. Histoire et origine du 
Messager boiteux. IIe vol. Reproductions abrégées du 
Messager boiteux 1707-1748. Vevey 1884-86. 2 vol. 
in-4 en 1 tome. 
888 Catalog der Stadtbibliotek in Zürich. Zürich 1864. 4 Bde 
in-4. 
766 c Catalogue de la Bibliothèque cantonale de B'ribourg. 
Supplément. 4" vol. Fribourg 1886. 1 vol. in-8. 
887 — — de la Bibliothèque fédérale. Berne 1873, avec 
1", 2e et 3e suppléments 1875, 1877, 1879. 1 vol. in-8. 
1028 b — — de la Bibliothèque de la Société économique 
de Fribourg ; 2e édit. Fribourg 1884. 1 vol. in-8. 
876 — — de la Bibliothèque cantonale vaudoise. I. Géné¬ 
ralités. II. Histoire. III. Littérature. IV. Science et arts. 
V. Politique et jurisprudence. VI. Théologie. VII. 
Tables. Suppléments. 1856-1886. Lausanne 1854-87. 
3 vol. in-8. 
1314 Enquête betreffend die Gründung einer schweizerischen 
Nationalbibliothek. Bern 1893. 1 Bd in-8. 
— Inventaire général et méthodique des manuscrits fran¬ 
çais de la Bibliothèque nationale, par L. Delisle. Tome 
Ier. Théologie. Paris 1876. 1 vol. in-8. Voir D, n° 1840. 
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1315 Kalender, Historischer, oder der Hinkende Bot. Seine 
Entstehung und Geschichte. (Bearbeitet von J.-H.Graf, 
mit Unterstütz von H. Türler und A. Fluri ) Ein Beitrag 
zur Bernischen Buchdruck- und Kalendergeschichte, 
herausgegeben von der Stämpflischen Buchdruckerei. 
Mit zahlreichen Abbildungen. Bern 1896. 1 Bd in-4. 
1316 Katalog der Stadt- und Lehrer Bibliothek von Murten 
mit einem Anhang. Murten 1879. 1 Bd in-8. 
1317 Presse suisse, La. Publié par la Société de la Presse 
suisse. Berne 1896. 1 vol. in-8. 
O, Mélanges littéraires, etc. 
1222 Bonald, Vicomte Ile. Pensées sur divers sujets, publiées 
avec une introduction et des notes par M. J. de Bon- 
nefon. Paris 1887. 1 vol. in-8. 
1122 Droz, Gustave. Tristesses et souvenirs. Paris 1884.1 vol. 
in-8. 
1137 Petit-Senn. Poésie et prose. Genève 1851. 1 vol. in-8. 
1301 PiChOt, Amédée. Artésiennes : Chroniques, légendes, con¬ 
tes et souvenirs biographiques et littéraires. Paris 1860. 
1 vol. in-12. 
1136 Richard, Albert. Mélanges poétiques (prose et vers). Ge¬ 
nève et Paris 1884. 1 vol. in-8. 
1311 Sénaneour, A.-Eulalle-Virginie Pivert de (fille cl'Etienne- 
Pierre Pivert de). Le panier aux cornouilles. — Ennui 
mortel. — Les suites d'une orgie. — Extrait d'une 
correspondance. — Le serviteur fatiguant et nécessaire. 
— La danse. — Le public. — Julienne, nouvelle. — 
Les trompeurs trompés. Le Bosquet. — L'ami de la 
maison.— Du fanatisme politique. — Georges Morand, 
l'ancien Corsaire. — Les Deux Drapeaux, pièces de 
vers. Manuscrits de la main de l'auteur, donnés par 
M. Ad. Eggis. 
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A. Pédagogie. 
299 Amautus, A. Die Erziehung in Bezug auf die Schule 
betrachtet. Den Eltern gewidmet. Freiburg 1881.1 Bd 
in-8. 
— Annales de l'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes. 
1679-1803. Paris 1888. 2 vol. in-8. Voir D, Histoire, 
n°1898. 
298 A propos de nos examens de recrues. Une réforme 
nécessaire, par un ancien magister. Fribourg 1881. 
1 vol. in-8. 
— Bulletin pédagogique. Voir K, Ecrits périodiques, n° 206. 
— Guillaume, J. Pestalozzi. Etude biographique. Paris 1890. 
1 vol. in-8. Voir D, n" 1946. 
280 Miscellanea scolastica ou Mélanges pédagogiques : ' 
18. 1,2, 3. Tableaux des élèves des écoles des garçons 
française et allemande de la ville de Fribourg dres¬ 
sés pour la distribution des prix des années 1809- 
1897. Fribourg 1809-1897. 3 vol. in-4. 
18. 4 et 5. Tableaux des élèves des écoles des filles 
française et allemande de la ville de Fribourg dres¬ 
sés pour la distribution des prix des années 1857- 
1897. Fribourg 1857-1897. 2 vol. in-4. 
18. 6. Pensionnat et école de Ste-Ursule à Fribourg. 
Comptes rendus. Programmes des études et ta¬ 
bleaux des notes de mérite dressés pour la distri¬ 
bution des prix des années 1889-1897. Fribourg 
1889-1897. 1 vol. in-8. 
18. 7. Comptes rendus de l'école secondaire profes¬ 
sionnelle de la ville de Fribourg. Fribourg 1886- 
1897. 1 vol. in-8. 
19. a Comptes rendus de l'école secondaire et normale 
des filles de la ville et du canton de Fribourg pour 
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les années scolaires 1854-1855 à 1865-1866. Fri- 
bourg 1855-1866. 1 vol. in-4. 
19. b Comptes rendus de l'école secondaire des filles 
de la ville de Fribourg pour les années scolaires 
1866-1867 à 1878-1879 avec les tableaux des notes 
de mérite obtenues par les élèves. Fribourg 1867- 
1879. 1 vol. in-8. 
19. c Comptes rendus de l'école secondaire des jeunes 
filles de la ville de Fribourg pour les années sco¬ 
laires 1879-1880 à 1896-1897. Fribourg 1880-1897. 
1 vol. in-8. 
22. a 1. Tableaux de mérite des élèves du Collège St- 
Michel de Fribourg pour les années 1857-1858 à 
1861-1862. Fribourg 1858-1862. 1 vol. in-4. 
22. a 2. Tableaux de mérite des élèves du Collège St- 
Michel de Fribourg pour les années 1862-1863 à 
1884-1885. Fribourg 1868-1885. 1 vol. in-8. 
22. a 3. Collège St-Michel de Fribourg. Tableaux des 
prix et des notes de mérite pour les années 1885- 
1886 à 1896-1897. Fribourg 1886-1897. 1 vol. in-8. 
22. b 1. Programme des études du Collège et du Lycée 
de Fribourg et de l'école normale d'Hauterive pen¬ 
dant les années scolaires 1861-1862 à 1885-1886. 
Fribourg 1861-1885. 1 vol. in-8. 
22. b 2. Collège St-Michel de Fribourg. Programmes 
des études pour les années scolaires 1886-87 à 
1897-1898. Fribourg 1886-1897. 1 vol. in-8. 
26. Comptes rendus des Cours professionnels spéciaux 
donnés par la Société fribourgeoise des Ingénieurs 
et Architectes. I-IX. De 1884-85 à 1894-95. Fribourg 
1885-1895. 1 vol. in-8. 
27. Catalogues des élèves qui ont fréquenté l'Ecole 
normale d'Hauterive pendant les années scolaires 
1862-1863,1874-1875 à 1896-1897 avec les tableaux 
des notes de mérite et des prix et les program¬ 
mes. Fribourg 1868-1897. 1 vol. in-4. Voir encore 
22 & 1 ci-dessus. 
28. Rapports annuels de l'Exposition scolaire perma- 
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nente suisse de Fribourg. I-X. 1884-1893. Fribourg 
1888-1894. 1 vol. in-8. 
29. Ecole professionnelle préparatoire (Travaux ma¬ 
nuels) de Fribourg. Comptes rendus. 1" année- 
6e année. 1884-1885 à 1889-1890. Fribourg 1885- 
1890. 1 vol. in-8. 
30. Comptes rendus des Cours professionnels spéciaux 
ou de dessin professionnel donnés par la Société 
fribourgeoise des Ingénieurs et Architectes. I-X 
(IX). Hivers 1884-1885 à 1894-95. Fribourg 1885- 
1895. 1 vol. in-8. 
31. Rapport sur le IVe cours normal suisse de travaux 
manuels donnés à Fribourg du 15 juillet au 11 août 
1888, présenté au Département fédéral de l'Agri¬ 
culture et du Commerce et à la Direction de l'Ins¬ 
truction publique du canton de Fribourg par le 
Comité de la Société suisse pour la propagation 
des travaux manuels dans les écoles de garçons. 
Fribourg 1888. 1 vol. in-8. 
313 Les lyres chrétiennes, ou choix de poésies morales et 
religieuses, tirées des meilleurs poètes français pour 
l'ornement de la mémoire et pour le perfectionnement 
de l'éducation. Paris 1824. 1 vol. in-8. 
312 Olivier, Caroline. Poésie chrétienne recueillie de divers 
auteurs français. Ouvrage approuvé par le Conseil de 
l'Instruction publique pour l'usage des collèges et des 
écoles moyennes ; 4e édit. Bruxelles et Paris 1854. 
1 vol. in-12. 
302 PaSSy, Paul. L'Instituteur primaire aux Etats-Unis. Paris 
1885. 1 vol. in-8. 
297 Principes d'éducation et d'enseignement à l'usage des 
aspirants-instituteurs. Trad, de l'allemand sur la 2e 
édit. par un ancien directeur d'Ecole normale (M. Al. 
Bourqui, préfet). Paris 1884. 1 vol. in-12. 
230 c Programmes des études du collège et du lycée de 
Fribourg et de l'école normale d'Hauterive pour les 
années scolaires 1861 à 1886. Fribourg 1861-1885. 
1 vol. in-8. 
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311 Sehneuwly, Jos., Chanoine, directeur des écoles de la 
ville de Fribourg. Rapports annuels sur les écoles pri¬ 
maires des garçons et des filles de la ville de Fribourg 
pour les années 1879-1887. Manuscrit in-4. 
304 Sicard, A. Les études classiques avant la Révolution. 
Paris 1887. 1 vol. in-8. 
300 Une fête de collège à Evian les 19-21 juin 1879.Fribourg 
1881. 1 vol. in-8. 
B. Livres pour l'instruction et l'éducation 
de la jeunesse. 
275 b Bourqui, Alexis. Notions sur nos devoirs et nos droits 
civiques, ainsi que sur la constitution politique du 
pays à l'usage des écoles du canton de Fribourg. Fri¬ 
bourg 1884. 1 vol. in-8. 
306 Coubertin, Pierre de. L'éducation anglaise en France, 
avec une préface de Jules Simon. Paris 1889.1 vol. in-8. 
294 Démangé, l'abbé. De l'abus des plaisirs dans l'éducation 
contemporaine. Nancy 1883. 1 vol. in-12. 
296 DrOZ, Numa. Instruction civique. Manuel à l'usage des 
écoles primaires supérieures, des écoles secondaires, 
des écoles complémentaires et des jeunes citoyens. 
Lausanne 1884. 1 vol. in-8. 
301 Fleuriot, Zénaïde. La vie en famille, précédée d'une in¬ 
troduction par Alf. Nettement. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
303 Gréard, Oct. L'éducation des femmes par les femmes. 
Etudes et portraits. Fénelon, Mme de Maintenon, M™" de 
Lambert, J.-J. Rousseau, M™ d'Epinay, M™0 Necker, 
Mm6 Roland. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
310 Reyre, abbé. Le Mentor des enfants et des adolescents ; 
12e édit. Paris 1809. 1 vol. in-8. 
305 Rochard, Jules, Dr. L'éducation de nos fils. Paris 1890. 
1 vol. in-8. 
295 SiCOnd, Aug., l'abbé. L'éducation morale et civique pen¬ 
dant la Révolution (1800-1808). Paris 1884. 1 vol. in-8. 
8 
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309 Spyri, Johanna. Les enfants de Gritli. Histoire pour les 
enfants et pour ceux qui les aiment. Bâle, Genève, 
Paris et Lyon 1889. 2 vol. in-8. 
314 — — Dans les Alpes. Histoires pour les enfants et 
pour ceux qui les aiment. A Hinterwald. — La fée 
d'Intra. — Le joyeux Hiribli. Traduction autorisée. 
Bâle et Genève 1894. 1 vol. in-8. 
290 — — Heidi. Une histoire pour les enfants et pour 
ceux qui les aiment. Trad, de l'allemand. Bâle et 
Genève 1887. 1 vol. in-8. 
308 Thierry, iugustin. Récits des temps mérovingiens. Edi¬ 
tion à l'usage de la jeunesse, avec une notice sur l'au¬ 
teur par V. Tissot. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
807 WySS, J.-R. Le Robinson suisse ; 6e édit. Paris 1892. 
1 vol. in-8. 
K. 
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221 Académie des sciences morales et politiques. Séances 
et travaux. Continuation des comptes rendus. Années 
1884 à 1896. Vol. 121 à 146. Paris. 26 vol. in-8. 
— Actes de la Société des sciences naturelles. Voir A, 
n° 434. 
— — — de la Société suisse d'utilité publique. Voir C, 
n" 346. 
252 Activité de la Station laitière de Fribourg en 1888-96,1'. 
Rapports présentés par Emm. de Vevey, directeur 
chimiste, suivis des Rapports agricoles de la Direction 
de l'Intérieur. Fribourg 1888-1897. 9 vol. in-8. 
253 Almanach catholique de la Suisse française 1859-1893. 
Il manque les années 1860, 1861, 1864 et 1865. Fri¬ 
bourg 1858-1882. 2 vol. in-4. 
162 Ami du peuple, 1'. Journal suisse, dévoué aux intérêts 
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religieux et matériels du pays. Années 1871 à 1878 en 
5 vol. et 1884 à 1896 en 13 vol. Fribourg. 18 vol. in-fol. 
162 b Ami du peuple agricole, 1'. Supplément à l'Ami du 
peuple. Années 1892-94. 2 vol. in-8. Années 1895-96. 
In-fol. Fribourg. 4 vol. 
— Annuaire statistique de la Suisse publié par le Bureau 
de statistique du département fédéral de l'Intérieur. 
lr8-6me années. Berne 1891-96. 6 vol. in-8. 
— Autorités, professeurs et étudiants de l'Université de 
Fribourg. Yoir ci-dessous Université de Fribourg. 
199 Bibliographie et Chronique littéraire de la Suisse. An¬ 
nées 1884-1896. Bâle. 6 vol. in-8. 
2 b Bibliothèque universelle et Revue suisse. Années 1884 
à 1896. (89° à la 102e année de son existence.) IIIe pé¬ 
riode : du vol. 21' au 68e. Lausanne. 52 vol. in-8. — 
Table des travaux publiés de janvier 1866 à décembre 
1891. Lausanne 1891. 1 vol. in-8. 
— Supplément aux Archives des sciences physiques 
et naturelles. Du vol. 11e au 84e de la IIIe période. 
Genève 1884-1896. 26 vol. in-8. 
213 Bien public. Chroniqueur suisse. Années 1884 à 1888. 
Fribourg. 5 vol. in-fol. 
206 Bulletin pédagogique publié sous les auspices de la 
Société fribourgeoise d'éducation. Fribourg 1872-1896. 
21 vol. in-8. 
225 — — de l'Association suisse de Pie IX. Années 1871- 
1874, 1895 et 1896. Fribourg. 3 vol. in-8. 
223 — — de la Société fribourgeoise des sciences natu¬ 
relles. Comptes rendus 1879-1893. Fribourg. 6 tomes 
en 4 vol. in-8. 
239 Chronique de l'industrie laitière. Organe de la Station 
laitière de Fribourg, rédigé par E. de Vevey. Années 
1888 à 1893. Fribourg. 1888-1893. 4 vol. in-8 ; 1894- 
1896. 3 vol. in-fol. 
125 Chroniqueur, le. Feuille politique, scientifique et litté¬ 
raire. Année 1854. Fribourg. 1 vol. in-fol. 
250 Collectanea Friburgensia. Voir ci-dessous Université de 
Fribourg en Suisse. 
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242 Concorde, la. Organe de la fédération des sociétés catho¬ 
liques de la Suisse romande. Années 1889-1891. Lau¬ 
sanne. 1 vol. in-8. 
99 Confédéré de Fribourg, le. Journal démocratique suisse. 
Années 1884-1896. Fribourg. 13 vol. in-fol. 
215 Correspondant, le. Recueil périodique. Religion - Philo¬ 
sophie - Politique - Sciences - Littérature - Beaux-arts. 
Années 1884-1896. Paris. 52 vol. in-8. 
230 Democrat, Der. Organ des freiburgischen Seebezirkes. 
Jahrgänge 1887-1896. Freiburg. 10 Bde in-fol. 
243 Deutsches Hausschatz in Wort und Bild. Jahrgänge 
1889-1894. Regensburg, New-York und Cincinnati. 
5 Bde in-4. 
235 Droit d'auteur, le. Organe officiel du Bureau de l'Union 
internationale pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques. lTe et 2e années. 1888 et 1889. Berne. 
1 vol. in-4. 
226 Echo des Alpes, 1'. Publication des sections romandes 
du Club alpin suisse. Années 1874-1881. Genève 1874- 
1881. 4 vol. in-8. 
163 Educateur, 1'. Revue pédagogique publiée par la Société 
des Instituteurs de la Suisse romande. Année 1884, 
1885,1887,1888,1889. Genève, Porrentruy, Lausanne. 
5 vol. in-8. 
155 Etrennes fribourgeoises, nouvelles, Almanach des Villes 
et des Campagnes, fondées par le prof. L. Grangier, 
sous le patronage de la Société économique et d'uti¬ 
lité publique de Fribourg. Années 1885-1897. Fribourg. 
13 vol. in-12. — Table des matières des 24 premières 
années ; voir vol. de 1890. 
167 Faesi, J.-C. Bibliotek der schweizerischen Staatskunde, 
Erdbeschreibung und Litteratur. Zürich 1796. 3 Bde 
in-8. 
119 Feuille officielle du canton de Fribourg. Années 1884- 
1896. Fribourg. 13 vol. in-4. 
241 — — d'avis d'Estavayer. Journal du district de la 
Broyé. Années 1890 et 1891. Estavayer. 2 vol. en 1 tome 
in-fol. 
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244 Feuille fribourgeoise d'annonces. Journal hebdoma¬ 
daire paraissant à Romont. Années 1892 à 1896. Ro- 
mont. 5 vol. in-fol. 
170 Freiburgerzeitung, Anzeiger für die westliche Schweiz. 
Freiburg 1884-1896. 13 Bde in-fol. 
204 Fribourgeois, le. Journal populaire. Organe des conser¬ 
vateurs gruyériens. Bulle 1884-1896. 13 vol. in-fol. 
100 Gazette de Fribourg. Années 1852 et 1853. Fribourg. 
2 vol. in-fol. 
— — de Lausanne ; années 1880 à 1885. Lausanne. 
6 vol. in-fol. 
222 Gruyère, la. Journal agricole, politique et indépendant. 
Les années 1882-1896. Bulle. 14 vol. in-fol. 
236 Hilty, Dr Carl. Politisches Jahrbuch der Schweiz. Eidge¬ 
nossenschaft. Bern. 1886-1892. 7 Bde in-8. 
246 Indicateur fribourgeois. Freiburger Anzeiger. Années 
1894-1896. Fribourg. 3 vol. in-fol. 
127 Journal de Fribourg, politique et littéraire. Années 
1884-1896. Fribourg. 13 vol. in-fol. 
240 — — d'agriculture suisse. Le cultivateur de la Suisse 
romande et la Ferme suisse réunis. Organe de la 
Société. Années 1880 à 1891. (Genève.) 12 vol. in-8. 
128 — — de Genève. Années 1879-1889. Genève 1879- 
1889. 22 vol. gr. in-fol. 
254 — — des Chemins de fer suisses. Voir ci-dessous 
Vapeur, La. 
172 — — des Economistes, revue de la science écono¬ 
mique et de la statistique. Années 1884 à 1896 (moins 
1895). Paris. 48 vol. in-8. 
172 La Liberté, journal catholique, quotidien, politique et 
religieux. Années 1884-1896. Fribourg. 13 vol. in-fol. 
238 La Ligue de la Croix contre l'alcoolisme. Années 1888- 
1896. Bulle. 7 vol. petit in-quarto. 
164 Mémoires de l'Institut national genevois. Tome 15m°. 
1880-1883. Genève 1884. 1 vol. in-4. 
232 Messager, le. Journal agricole et organe des Sociétés 
ornithologiques de la Suisse romande. Années 1888- 
1896. Fribourg. 9 vol. petit in-fol. 
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218 Militär-Zeitung, allgemeine Schweizerische. — Organ 
der schweizerischen Armee. Redigirt von Oberst Carl 
von Elgger. Jahrgänge 1889-1892. Basel. 4 Bde in-fol. 
171 a Murtenbieter, der. Jahrgänge 1889 bis 1896. Murten. 
8 Bde in-fol. 
& Murtenbieter, der. Illustriertes Sonntagsblatt zum 
« Murtenbieter •. Murten 1895-1896. 2 Bde in-fol. 
248 Nature, La. Revue des sciences et de leurs applications 
aux arts et à l'industrie. Journal hebdomadaire illustré. 
Directeur, Henry de Pareille. 25me année. 1896-1897. 
Premier semestre. Paris 1896-97. 1 vol. in-4. 
247 Nouvelles politiques nationales et étrangères. Paris 
1796 et 1797. 4 vol. in-4. 
228 Polybiblion. Revue bibliographique universelle, en 2 
parties : partie littéraire 2 vol. par an ; partie technique 
1 vol. par an. Années 1879-1896 (moins la partie tech¬ 
nique de 1879). 53 vol. in-8. 
233 Réforme sociale, la. Bulletin de la Société d'économie 
sociale et des Unions de la Paix sociale fondées par 
P-F. Le Play ; 2e série. Années 1886-1896. Paris. 22 
vol. in-8. 
231 Représentation proportionnelle, la. Revue mensuelle ; 
7° année. Bruxelles 1888. 1 vol. in-8. 
8 Revue des Deux Mondes. Années 1884-1896. Paris. 78 
vol. in-8. 
56 — — britannique, revue internationale reproduisant 
les articles des meilleurs écrits périodiques de l'étran¬ 
ger, complétés par des articles originaux, sous la 
direction de Pierre-Amédée Pichot. Années 1884-96. 
Paris. 78 vol. in-8. 
208 — — générale. Années 1884-1896. Bruxelles. 26 vol. 
gr. in-8. 
205 — — de la Suisse catholique. Organe de la Société 
helvétique de St-Maurice de 1884 à 1891. — Publiée 
sous la direction de l'abbé Jaccoud avec le concours 
d'un groupe de professeurs de 1892 à ce jour. Fri- 
bourg 1884-1896. 13 vol. in-8. 
219 — — militaire suisse ; années 1882-1894. Lausanne 
13 vol. in-8. 
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227 Revue suisse des beaux-arts, d'archéologie, de littéra¬ 
ture et de bibliographie, publiée sous la direction de 
John Grand-Carter et. Années 1876-78. Genève. 3 vol. 
en 1 tome. 
245 — — historique vaudoise (Bulletin historique de la 
Suisse romande), publiée sous la direction de Paul 
Maillefer. Années 1893, 1894, 1895, 1896. Lausanne. 
4 vol. in-8. 
224 — — judiciaire. Journal des tribunaux suisses et de 
législation ; années 1884-1889. Lausanne. 6 vol. in-8. 
229 Science sociale suivant la méthode de F. Le Play ou 
d'observation ; Années 1886-1896. Paris. 22 vol. in-8. 
234 Tour du Monde, le. Nouveau journal des voyages, fondé 
par Edouard Chartonel illustré par nos plus célèbres 
artistes. Paris. 1889-1893. 10 vol. in-fol. 
214 a Union, 1'. Journal agricole fribourgeois. Fribourg 
1884-1887. 4 vol. in-fol. 
214 b Union, 1'. Organe des conservateurs fribourgeois. 
Années 1890-1894. Payerne. 5 vol. in-fol. 
250 Université de Fribourg en Suisse : 
a) Autorités, professeurs et étudiants. Fribourg 1891, 
1896 et 1897. 1 vol. in-4. 
b) Festreden zur feierlichen Eröffnung der Studien¬ 
jahre ou Inauguration officielle des cours universi¬ 
taires à Fribourg (Suisse) pour les années 1893-94, 
1895-96 et 1896-97. Fribourg 1894, 1895 et 1896. 
1 vol. in-8. 
c) Programme des cours soit Verzeichniss der Vorle¬ 
sungen soit Index lectionum quae in Universitate 
Friburgensihabebuntur. FriburgiHelvet. 1889,1890, 
1891, 1892, 1894, 1895, 1896 et 1897. 1 vol. in-4. 
d) Collectanea Friburgensia : 
in locum successerunt illarum commentationum 
quae annis 1890-1892 indici Lectionum Universitatis 
FriburgensisHelv. adiectse erant. Sunt autem editse : 
1. Bédier, J. La loi de l'Ombre. Texte inédit du XlIIme 
siècle, publié avec introduction et commentaire 
critique (1890). 
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2. Streilberg, W. Die germanischen Comparative auf 
-oz-, eine sprachgeschichtlicheUntersuchung(1890). 
3. Eiïmann, W. Heiligkreuz und Pfalzel, Beiträge zur 
Baugeschichte Triers, mit 1079 Illustrationen (1890). 
4. Weymann, C. Apuleius' Amor und Psyche. Neue 
Ausgabe mit kritischen Anmerkungen (1891). 
5. Kallenbach, J. Les humanistes polonais. Avec 21 let¬ 
tres inédites (1891). 
6. Berthier, Fr. J.-J. La porte de Sainte Sabine à Rome. 
Etude archéologique, avec 22 zincotypies (1892). 
7. Rensing, F.DieWiderrechtlichkeitalsSchadenersatz- 
grund, nach schweizerischem Obligationenrechte 
und dem Entwürfe einer bürgerlichen Gesetzbuches 
für das deutsche Reich unter Berüchsichtigung des 
römischen Rechts (1892). 
Collectaneorum Friburgensium ad hac in lucem pro- 
dierunt fasciculi I-VII hasce commentationes conti¬ 
nentes : 
Fasciculus I. Die Correspondenz von Alfonso und Gi- 
rolamo Gasati, Spanischen Gesandten in 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
mit Erzherzog Leopold V von Oesterreich. 
1620-1623. Ein Beitrag zur schweizer, 
und allgemeinen Geschichte im Zeitalter 
des dreissigjaehrigen Krieges. Mit Anlei¬ 
tung und Anmerkungen, herausgegeben 
von Heinrich Reinhardt. Friburgi Helv. 
1894. 1 Bd in-4. 
• II. Der Strophenbau in den Gedichten 
Ephraems des Spyrers. Mit einem An¬ 
hange über d. Zusammenhang zwischen 
syrischer und bysantinischer Hymnen¬ 
form von Hubert Grimme. Friburgi 
Helvetiorum 1893. 1 Bd in-4. 
» III. Les Gloses de Cassel, le plus ancien texte 
réto-roman par Paul Marchot. Friburgi 
Helv. 1895. 1 vol. in-4. 
» IV. Meister Eckart und seine Jünger. Un- 
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gedruckte Texte zur Geschichte der 
deutschen Mystik herausgegeben von 
Franz Jostes. Friburgi Helv. 1895. 1 Bd 
in-4. 
Fasciculus V. Grundziige der Hebraeischen Akzent- 
und Vokallehre. Mit einem Anhange : 
Ueber die Form des Namens Jahwae von 
Hubert Grimme. Friburgi Hei vet. 1896. 
1 Bd in-4. 
s VI. Les Pensées de Pascal, disposées sui¬ 
vant l'ordre du cahier autographe. Texte 
critique établi d'après le manuscrit ori¬ 
ginal et les deux copies de la Bibliothèque 
nationale avec les variantes des princi¬ 
pales éditions, précédé d'une introduc¬ 
tion, d'un tableau chronologique et de 
notes bibliographiques par G. Michaut. 
Friburgi Helv. 1896. 1 vol. in-4. 
• VII. Freiburgs Bruch mit Oesterreich, sein 
Uebergang an Savoy en und Anschluss 
an die Eidgenossenschaft. Nach den 
Quellen dargestellt. Mit 26 urkundlichen 
Beilagen und einer Karte der Herrschaft 
Freiburg von A. Büchi. Friburgi Helv. 
1897. 1 Bd in-4. 
254 Vapeur, La. Organe des Sociétés des employés des 
Chemins de fer, des Bateaux à vapeur et autres Com¬ 
pagnies de transport de la Suisse romande. lr6, 2e et 
3° années, et Journal suisse des chemins de fer, 10° 
et 11e années. 1893-1896. Lausanne. 1 vol. in-fol. 
237 Vully, le. Journal libéral fribourgeois. Années 1890-93. 
Morat. 3 vol. in-fol. 
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81 Bonald, vicomte de. Oeuvres; 4e édit. Bruxelles 1845. 
8 vol. in-8. 
Vol. 1-2. Législation primitive considérée dans les 
derniers temps par les seules lumières de la 
raison, précédé de l'essai analytique sur les 
lois naturelles de l'ordre social, ou du pou¬ 
voir, du ministre et du sujet dans la société. 
» 3-4. Théorie du pouvoir politique et religieux dans 
la société civile, démontrée par le raisonne¬ 
ment et par l'histoire, suivi du divorce, con¬ 
sidéré au XIXe siècle relativement à l'état 
domestique et à l'état public de la société. 
j 5. Recherches philosophiques sur les premiers 
objets des connaissances morales. 
» 6. Pensées sur divers sujets et discours poli¬ 
tiques. 
» 7. Mélanges littéraires, politiques et philoso¬ 
phiques. 
» 8. Démonstration philosophique du principe 
constitutionnel de la société, suivie d'opus¬ 
cules. 
77 Laprade, Victor de. Oeuvres. Paris 1861-82. 11 vol. in-8. 
Vol. 1. Question d'art et de morale ; 2" édit. Paris 1861. 
» 2. Le sentiment de la nature avant le Christia¬ 
nisme ; 2e édit. Paris 1866. 
» 3. Le sentiment de la nature chez les modernes ; 
2e édit. Paris 1870. 
t> 4. Histoire du sentiment de la nature. Prolégo¬ 
mènes. Paris 1882. 
» 5. L'éducation homicide. Plaidoyers pour l'en¬ 
fance. Paris 1868. 
» 6. L'éducation libérale. L'hygiène, la morale, les 
études. Paris 1873. 
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Vol. 7. Poèmes civiques ; 2e édit. Paris 1873. 
» 8. Contre la musique. Paris s. d. 
» 9. Pernette ; 6e édit. Paris 1880. 
» 10. Essai de critique idéaliste. Paris 1882. 
» 11. La poésie de Lamartine. Paris 1872. 
82 MarrO, Chr., notaire. Mon recueil. Manuscrit in-4. 
83 Mermillod, Gaspard, eardinal, anc. évêque de Lausanne et 
Genève. Oeuvres recueillies et mises en ordre par le 
R. P. Dom Alexandre Grosspellier. Paris et Lyon 1898. 
2 vol. in-8. 
Vol. 1. Eloges et oraisons funèbres. 1859-1888. 
» 2. Oeuvres pastorales de Genève. 1864-1873. 
79 Monnier, Marc. Oeuvres. Genève, Bâle, Paris. 19 vol. in-8. 
Vol. 1. Comédies : Sic vos non vobis. — Le roi Ba- 
boléen. — La tante Jeanne. — La princesse 
Danubia. — Le curé d'Yvetot. — Paillasse.— 
La soupe aux choux. — La comédie du renard. 
— Scènes récentes. Genève, Bâle, Berne et 
Paris 1852-1878. 
» 2. Histoire des brigandages dans l'Italie méri¬ 
dionale. Paris 1862. 
» 3. La Camorra. Mystères de Naples. Paris 1863. 
» 4. Les aïeux de Figaro. Paris 1868. 
» 5. La vie de Jésus racontée en vers français 
d'après les Evangiles. Genève 1874. 
» 6. Poésies : Amoureuses. — Campagnardes. — 
Musiques. — Voyageuses. — Heimweh. — 
Parisiennes. — Napolitaines. — Missives. — 
Les Morts. — Charivari. — Final. Paris 1878. 
» 7. Nouvelles napolitaines. Paris 1879. 
» 8. Les contes populaires en Italie. Paris 1880. 
» 9. Récits et monologues. Paris 1880. 
» 10. Le Charmeur. — Entre aveugles. — Fioretta. 
— Les expériences de Paul Chinel. Paris 1882. 
» 11. Gian et Hans. — Le dossier de Raimbaud. 
Paris 1882. 
» 12. Un détraqué. Roman expérimental. Paris 1885. 
» 13. Le roman de Gaston Renaud. Paris 1884. 
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Vol. 14. Un aventurier italien du dernier siècle. Le 
comte Joseph Gorain d'après ses mémoires 
inédits. Paris 1884. 
» 15. Histoire générale de la littérature moderne. 
La Renaissance, de Dante à Luther. Paris 1889. 
» 16. Histoire de la littérature moderne. La Réforme, 
de Luther à Shakespeare. Paris 1885. 
» 17. Genève et ses poètes, du XVIe siècle à nos 
jours. Paris 1885. 
» 18. Après le divorce ; 2e édit. Paris 1885. 
» 19. Pompéi et les Pompéiens ; 3e édit. illustrée 
de 22 grav. Paris 1886. 
78 PréYOSl d'ExilleS, Antoine-François, abbé. Oeuvres choi¬ 
sies, avec figures. Amsterdam et Paris 1783-1785. 39 
vol. in-8. 
Vol. 1-3. Mémoires et aventures d'un homme de 
qualité qui s'est retiré du monde ; suivis 
de « Manon Lescaut ». 3 vol. 
» 4-7. Le philosophe anglais ; histoire de Cleve¬ 
land, fils naturel de Cromwell, écrite par 
lui-même et traduite de l'anglais. 4 vol. 
» 8-10. Le doyen de Killerine, histoire morale 
composée sur les mémoires d'une illustre 
famille d'Irlande. 3 vol. 
» 11. Histoire d'une Grecque moderne. 1 vol. 
» 12. Campagnes philosophiques, ou Mémoires 
de M. de Montcal, aide de camp du ma¬ 
réchal de Schömberg, contenant l'histoire 
de la guerre d'Irlande. 1 vol. 
» 13. Histoire de la jeunesse du Commandeur 
de * * *, ou Mémoires pour servir à l'his¬ 
toire de Malte. 1 vol. 
» 14. Histoire de Marguerite d'Anjou. 
s 15. Voyage du capitaine Robert Lade. 1 vol. 
» 16. Histoire de Guillaume le Conquérant, duc 
de Normandie et roi d'Angleterre. 1 vol. 
» 17-18. Histoire de Paméla, ou la Vertu récom¬ 
pensée, trad, de l'anglais. 2 vol. 
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Vol. 19-24. Lettres anglaises, ou Histoire de miss 
Clarisse Harlow. 6 vol. 
» 25-28. Nouvelles lettres anglaises, ou histoire du 
chevalier Grandisson. 4 vol. 
» 29. Le monde moral, ou Mémoires pour servir 
à l'histoire du cœur humain ; 1 vol. 
» 30-32. Mémoires pour servir à l'histoire de la 
vertu. 3 vol. 
» 33. Mémoires d'un honnête homme. 1 vol. 
» 34. Almoran et Hamet, anecdote orientale. 
1 vol. 
» 35. Contes, aventures et faits singuliers. 1 vol. 
» 36-39. Histoire de Cicéron, tirée de ses écrits et 
des monuments de son siècle. 4 vol. 
— Rambert, Eugène. Oeuvres diverses : Les Alpes suisses. 
Bàle, Genève et Lyon. 5 vol. in-8. Voir E, n° 432. 
I-V. Les plaisirs d'un grimpeur. — Linththal et les 
glaciers. — Les cerises du vallon de Gueuroz. — 
Les plantes alpines. — A propos de l'accident du 
Cervin. — Origine des plantes alpines. 
Les Alpes et la liberté. — Deux jours de chasse 
sur les Alpes vaudoises. — Le chevrier de Praz- 
de-Fort. — La Dent-du-Midi. — Une chanson en 
patois. — Situation géographique de la Dent-du- 
Midi. 
Une course manquée. — Une bibliothèque à la 
montagne. — Le voyage du glacier. — Notre for¬ 
teresse. — Interlaken. — Appendice. 
Le Bristenstock. — Schiller, Gœthe et les Alpes. 
— Poésies. — La question du fœhn. — La bate¬ 
lière de Postunen. — Appendice. 
La marmotte au collier. — Les landsgemeindes 
de la Suisse. 
— — Les Alpes suisses. Nouv. édition augmentée 
d'œuvres inédites. Lausanne 1888-1889. 4 vol. in-8. 
Voir E, 432 c. 
VI-IX. 1. Ascensions et flâneries. Les plaisirs d'un 
grimpeur. La Dent-du-Midi. — Bex. — Deux 
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jours de chasse sur les Alpes vaudoises. — 
Une course manquée. — C'est le renard, his¬ 
toire de chasse. — Villars-Chésières et les 
Alpes vaudoises, discours d'ouverture de la 
fête du Club alpin suisse. — La fête de la 
mi-été à Anzeindaz en 1870. — Appendice. 
A propos de l'accident du Cervin. 
2. Ascensions et flâneries. Linthhal et les Cla- 
rides, trois jours d'excursions. — Le Pilate et 
le Rigi. — Le Rayon bleu. — Le Rristenstock. 
— De Schwyz à Schwyz par Sion, notes de 
voyage. — Le Rheinthal après l'inondation. 
Croquis et notes de voyage. 
3. Etudes d'histoire naturelle. Les plantes alpi¬ 
nes. — La flore suisse et ses origines. — La 
question du fœhn. — Le voyage du glacier. 
— Note sur la littérature glaciaire. 
4. Etudes historiques et nationales. Les Alpes 
et la liberté. — Notre forteresse (Morgarten, 
Rothenthurm. Théorie et commentaire). — 
De l'art national dans la Suisse centrale. — 
Les Landsgemeindes de la Suisse (Autrefois, 
Temps modernes, Aujourd'hui, Conclusion). 
— Appendice. — Une difficulté historique à 
propos des combats de Rothenthurm. 
X-XIII. Etudes littéraires. Lausanne 1889-1890. 3 vol. 
in-8. Voir H, 1189, a, b, c, d. 
a) Ecrivains de la Suisse romande : La vie litté¬ 
raire à Lausanne avant 1845 (2 poètes vau- 
dois : Henri Durand et Frédéric Monneron). 
— A propos d'Alexandre Vinet (La foi et le 
savoir). — Une épopée philosophique (M. Ch. 
Secrétan). — Juste Olivier (Notice biographi¬ 
que et littéraire). — Alice de Chambrier. 
b) Etude sur Calvin. — Pensées de Pascal. — 
Le doyen des critiques français. Sainte-Beuve 
et Port-Royal. — Le scepticisme de la criti¬ 
que littéraire. — Artistes, Juges et Parties. 
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c) Lamartine. — La femme poète. A propos de 
Mme Desbordes-Valmore. — Paul et Virginie. 
— Un poète belge : Van Hasselt. — André 
Chénier. — Leconte de Lisle. — Victor Hugo. 
cl) Mélanges. Discours d'installation comme prof, 
de littérat. franç. à l'Académie de Lausanne 
(25 octobre 1875). — L'utilité des études lit¬ 
téraires. — Dignité des études techniques.— 
Discours d'installation comme prof, de littér. 
franç. à l'Académie de Lausanne (lernov. 1881). 
— Les derniers ouvrages de Michelet (l'Oi¬ 
seau, l'Insecte, l'Amour). — A propos d'un 
livre qui n'existe pas. — Martin Usteri. — 
Un poète neuchâtelois : Philippe Godet.— Un 
conteur vaudois : Alfred Cérésole. — Charles 
Gleyre. Etudes et souvenirs. — Souvenirs 
d'un voyage en Hollande. 
XIV. Corneille, Racine et Molière. Deux cours sur 
la poésie dramatique française au XVIIe siècle. 
Lausanne 1861. 1 vol. in-8. Voir H, 656. 
XV. Alexandre Calame,sa vie et son œuvre, d'après 
les sources originales. Paris 1884.1 vol. in-8. 
Voir D, 1941. 
XVI-XVII. Oeuvres poétiques. 2 vol. Voir B, 1167, a et b. 
a) Poésies ; 2e édit. Paris et Lausanne 1887. 1 
vol. format elzévir. 
b) Dernières poésies : Les Gruyériennes. — 
Poésies diverses. Lausanne 1888. 1 vol. for¬ 
mat elzévir. 
— — Articles disséminés dans la Bibliothèque uni¬ 
verselle et Revue suisse : 
1. Lettres sur la poésie (livraisons de nov., déc. 1859 
et janv. 1860). 
2. Une causerie sérieuse (avril 1873). 
8. Les illusions du cœur, deux récits (juin et juillet 1873). 
4. Souvenirs de Vienne (janvier et février 1874). 
5. Les mœurs des fourmis (janv., févr. et mars 1876). 
6. Pompée-Alexandre Bolley (professeur à Zurich), sa 
vie et ses travaux (juin 1872). 
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7. La Suisse dans la crise européenne (octobre 1866). 
8. La Suisse et l'Europe en 1871 (mars 1871). 
9. Pendant la guerre, journal d'un neutre (janv. 1871). 
10. Après la guerre, journal d'un neutre (sept, etoct. 1871) 
11. Deux impasses. La démocratie en France et la cen¬ 
tralisation en Allemagne (mars, avril, mai 1872). 
12. Introduction aux « Nouvelles scènes de la vie cham¬ 
pêtre » par Pierre Sciobéret. Voir H, 450 c, p. V. 
80 Sully-Prudhomme. Oeuvres. Poésies. — Le Prisme. — 
Le Bonheur. Paris 1883. 1 vol. in-8. 
— Tissot, Tietor. Oeuvres : 
1. Les Cygnes du Lac noir. — Mariette. — La chan¬ 
son du notaire. — Sur les bords du Friedensee. 
Lausanne 1858. 1 vol. in-8. Voir H, n° 793. 
2. En chemin de fer de Lausanne à Berne. Album de 
croquis, par Bonnet ; texte par V. T. Lausanne 
1870. 1 vol. oblong. Voir E, 679. 
3. Voyage au pays des milliards. Paris 1875. 1 vol. 
in-12. Voir E, 535 a. 
4. Les Prussiens en Allemagne, suite du Voyage au 
pays des milliards. Paris 1876. 1 vol. in-12. Voir 
E, 535 b. 
5. Voyage aux pays annexés, suite et fin du Voyage 
au pays des milliards. Paris 1876. 1 vol. in-12. 
Voir E, 535 c. 
6. La Société et les mœurs allemandes, trad, de l'al¬ 
lemand du Dr Joh. Scherr par V. Tissot. Paris 
1876. 1 vol. in-12. Voir E, 680. 
7. Vienne et la vie viennoise, ou un hiver à Vienne. 
Paris 1878. 1 vol. in-12. Voir E, 535 d. 
8. Les aventures de Gaspard van der Gomm, par 
Victor Tissot et Constant Améro : a) La comtesse 
de Montretout ; b) Les Mystères de Berlin. Paris 
1879. 2 vol. in-8. Voir H, 1092 a et b. 
9. La Russie rouge, roman contemporain. Paris 1880. 
1 vol. in-8. Voir H, 1092 c. 
10. Voyage au pays des Tziganes. (La Hongrie, de 
l'Adriatique au Danube.) Paris 1880. 1 vol. in-12. 
Voir E, 535 e. 
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11. La vie en Sibérie. Aventures de trois fugitifs. Paris 
1881. 1 vol. in-18. Voir H, 1092 d. 
12. Russes et Allemands. Paris 1881. 1 vol. in-12. Voir 
E, 535 f. 
13. La Russie et les Russes. Kiew et Moscou. Indiscré¬ 
tions (ou impressions) de voyage. Paris 1882.1 vol. 
in-12. Voir E, 535 g. 
14. La police secrète prussienne. Paris 1884. 1 vol. 
in-12. Voir E, 535 h. 
15. La Chine d'après les voyages les plus récents. Paris 
1885. 1 vol. in-12. Voir E, 535 i. 
16. La Suisse inconnue. Paris 1888. 1 vol. in-12. Voir 
E, 535 k. 
17. Les contrées mystérieuses et les peuples inconnus. 
Paris 1884. Voir E, 535 l. 
18. De Sadowa à Sedan. Mémoires secrets d'un am¬ 
bassadeur aux Tuileries, par Oscar Meding et pu¬ 
bliés par Victor Tissot. Paris 1885. 1 vol. in-12. 
Voir D, 1994. 
19. Chefs-d'œuvre des prosateurs français au XIXe 
sièele, recueillis et mis en ordre par V. Tissot et 
L. Collas. Paris 1886. 1 vol. in-8. Voir E, 1241. 
20. Vambery,Arminius. Mes aventures et mes voyages 
dans l'Asie centrale de Téhéran à Khiva, Bokhara 
et Samarkand, à travers le grand désert turcoman ; 
trad, par V. Tissot. Tours 1886. 1 vol. in-18. Voir 
E, 681. 
21. Thiert*y, Augustin. Récit des temps mérovingiens. 
Edition à l'usage de la jeunesse, avec une notice 
sur l'auteur par V. Tissot. Paris 1886. 1 vol. in-8. 
Voir I, 308. 
22. Au pays des nègres, peuplades et paysages d'Afri¬ 
que. parV. Tissot etC.Améro ; ouvr. illustré. Paris 
1887. 1 vol. in-8. Voir E, 535 m. 
23. L'Afrique pittoresque. Le continent africain et les 
îles. Lectures choisies. Ouvr. illustré. Paris 1888. 
1 vol. gr. in-8. Voir E, 535 n. 
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24. Meyer et Isaac.'Mœurs juives d'après Orzesco. Edit, 
illustrée. Paris 1888. 1 vol. gr. in-8. Voir H, 1242. 
25. Les derniers peaux-rouges de l'Amérique du Nord 
par V. Tissot et C. Améro. Illustré. Paris 1889. 
1 vol. in-8. Voir E, 535 o. 
26. Les peuples étranges de l'Amérique du Sud, par 
V. Tissot et C. Améro. Illustr. Paris 1889. 1 vol. 
in-8. Voir E, 535 p. 
27. Aventures et chasses au pays des Zoulous, d'après 
l'anglais de W.Kingston par V. Tissot. Paris 1891. 
1 vol. in-8. Voir E, 535 q. 
28. La cour de l'empereur Guillaume. Préface de V. 
Tissot. Paris (1887). 1 vol. in-18. Voir E, 535 r. 
29. Le « Tout-Berlin ». Préface par un attaché militaire. 
Paris (1887). 1 vol. in-18. Voir E, 535 s. 
30. Les cours princières d'Europe. Préface par un diplo¬ 
mate. Paris s. d. 1 vol. in-18. Voir E, 535 t. 
31. Les curiosités de l'Allemagne du Nord ; 3e édit. 
Paris s. d. 1 vol. in-8. Voir E, 535 u. 
32. Les curiosités de l'Allemagne du Sud ; 3e édit. 
Paris s. d. 1 vol. in-8. Voir E, 535 v. 
33. La duchesse de La Vallière, par Mme de Genlis, 
nouv. édit. par V. Tissot. Paris 1889. 1 vol. in-18. 
Voir H, 145 b. 
34. Contes suisses par H. Zschokke. Nouv. édit. pré¬ 
cédée d'une notice de V. Tissot. Paris 1889. 1 vol. 
in-18. Voir H, 1245. 
35. Le tableau de Paris par L.-S. Mercier. Nouv. édit. 
avec notice par V. Tissot. Paris 1889. 1 vol. in-18. 
Voir E, 468 b. 
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B, E. a. Beaux-Arts. 
— Effmann, G. Gommentatio cui inscribitur : Heiligkreuz 
und Pfalzel, Beiträge zur Baugeschichte Triers. Fri- 
burgi Helv. 1890. lBdin-4. Voir K, Ecrits périodiques, 
n° 250. 
B. E. c. Agriculture. 
1080 Blanc-Dupont, A. Culture des arbres fruitiers en plein 
vent ; 2e édit. Fribourg 1891. 1 vol. in-8. 
Ci A. b. Droit naturel. Droit international. Droit public. 
820 Blunschli, J.-C. Allgemeines Statsrecht ; 5,e Auflage. 
■ Stuttgart 1876. 1 Bd in-8. 
821 Frantz, Const. Der Föderalismus als das leitende Princip 
für die sociale, staatliche und internationale Organi¬ 
sation, unter besonderer Bezugnahme auf Deutschland, 
kritisch nachgewiesen und constructiv dargestellt. 
Maintz 1879. 1 Bd in-8. 
C. B. f. I. Jurisprudence pratique. Droit fédéral. 
689 a DubS, Dr J. Das öffentliche Recht der schweizerischen 
Eidgenossenschaft, dargestellt für das Volk. Zürich 
1877. 2 Bde in-8. 
C. C. Politique et administration. 
822 SchäfTIe, Dr Alb.-C.-FF. Encyclopédie des Staatslehre. 
Tübingen 1878. 1 Bd in-8. 
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C. D. a. Sciences sociales. Traités généraux. Histoire. 
823 Giddings, Fr.-H. Principes de sociologie, trad, de l'anglais 
par le Vte Combes de Lestrade. Paris 1897. 1 vol. in-8. 
824 HaiiriOU, H. Cours de science sociale. La science sociale 
traditionnelle. Paris 1896. 1 vol. in-8. 
828 Hunziker, Dr 0. Geschichte der schweizerischen gemein¬ 
nützigen Gesellschaft. Zürich 1897. 1 Bd in-8. 
825 Réforme sociale, la, et le centenaire de la Révolution. 
Travaux du congrès tenu en 1889 par la Société d'éco¬ 
nomie sociale et les Unions de la paix sociale fondées 
par F. Le Play. Paris 1890. 1 vol. in-8. 
826 Reybaild, L. Jérôme Paturot à la recherche d'une posi¬ 
tion sociale. Nouv. édit. Paris 1879. 1 vol. in-12. 
827 — — Jérôme Paturot à la recherche de la meilleure 
des républiques. Nouv. édit. Paris 1880. 1 vol. in-12. 
828 Wilt IléC Guizot, M"" de. La charité en France à travers 
les siècles. Paris 1892. 1 vol. in-8. 
D. B. a. Histoire universelle. 
2079 SchSppner, Dr A. Charakterbilder der allgemeinen Ge¬ 
schichte. Nach dem Meisterwerken der Geschicht¬ 
schreibung alter und neuer Zeit : lter Theil. Das Alter¬ 
thum. 2'" Theil. Das Mittelalter. 3ter Theil. Die neuere 
Geschichte. 3" Auflage. Schaffhausen 1871-72-73-3 Bde 
in-8. 
Di C. a. I. Histoire suisse. 
1401 Herminjard, A.-L. Correspondance des Réformateurs 
dans les pays de langue française. Tome 9™" 1543- 
1544. Genève, Bâle, Paris et Lyon 1897. 1 vol. in-8. 
2080 Schaller, H., cons. d'Etal. Histoire de la Garde suisse 
pontificale. Fribourg 1897. 1 vol. in-8. 
D. C. a. I. 3. Histoire des cantons. Fribourg. 
2051 Freiburger Geschichtsblätter, herausgegeben vom deut¬ 
schen geschichtsforschenden Verein des Kantons Frei¬ 
burg. 4ter Jahrgang. Freiburg in Uc. 1897. 1 Bd in-8. 
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Ei A. Géographie. Dictionnaires. 
636 b Rsemy, Alf. Dictionnaire du canton de Fribourg. — 
Géographie. — Chronologie. — Districts. — Justice de 
paix. — Paroisses. — Communes. — Bourgeoisie. — 
Nécrologie. — Professions. — Commerce. — Industrie. 
— Répertoire. Fribourg 1897. 1 vol. in-8. 
E, B. a. Voyages dans différentes parties du monde. 
705 Nansen, Fridtjof. Vers le Pôle. Traduit et abrégé par 
Charles Rabot. 200 illustrations. Paris 1897.1 vol. in-8. 
E, B. b. I. Voyages dans les divers pays de l'Europe- 
706 Mayor, H. De Lausanne à Lausanne par Venise et Nu¬ 
remberg en 1891. Lausanne (1896). 1 vol. in-8. 
F, B. Traités généraux de philosophie. 
718 StSckl, Dr Alb. Lehrbuch der Philosophie. 7te Auflage. 
Mainz 1892. 3 Bde in-8. 
Erste Abth. Einleitung in die Philosophie, psycholo¬ 
gische Dynamilogie, Logik und Erkenntnisstheorie. 
Zweite Abth. Metaphysik. 
Dritte Abth. Ethik, Social- und Rechtsphilosophie. 
F, D. Métaphysique. 
720 CharaUX, Ch. L'ombre de Socrate. Petits dialogues de 
philosophie socratique précédés d'un essai sur le rire 
et le sourire. Paris 1878. 1 vol. in-8. 
F. E. Morale. 
719 Tarde, G. La logique sociale. Paris 1895. 1 vol. in-8. 
G, F. Théologie dogmatique et polémique. 
624 Bovet, A. De la science de Jésus-Christ comme argument 
apologétique. Thèse de doctorat présentée à la Faculté 
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de théologie de l'Université de Fribourg. Fribourg 
1895. 1 vol. in-8. 
625 Hake, Dr P. Katholische Apologetik. 2te Ausgabe. Frei¬ 
burg im Breisgau. 1 Bd in-8. 
627 JordaniS de Saxiona alterius prsedicatorum magistri 
Opera ad res ordinis Praedicatorum spectantia quœ 
existant collecta ac denuo édita cura Fr. •/.-•/. Berthier, 
Ord. Prœd. Friburgi Helv. 1891. 1 vol. in-8. 
626 Stfidle, llph. De processionibus divinis. Dissertatio quam 
ad obtinendam Doctoratus lauream approbavit S. Fa- 
cultas Theologica Universitatis Friburgensis apud Helv. 
Friburgi Helv. 1895. 1 vol. in-8. 
G, I. Philosophie religieuse. 
— JOSteS, F. Meister Eckart und seine Jünger. Ungedruckte 
Texte zur Geschichte der deutschen Mystik. Friburgi 
Helv. 1895. 1 Bd in-4. Voir K, Ecrits périodiques, n' 
250. Fasciculus IV. 
628 Manser, J.-A. Possibilitas prsemotionis physicse thomis- 
ticffl in actibus liberis, naturalibus juxta mentem divi 
Aquinatis. Dissertatio pro gradu Doctoris s. Theologian 
in alma Universitate catholica Friburgensi Helv. obti- 
nendo. Friburgi Helv. 1895. 1 vol. in-8. 
— Michaut, 0. Les Pensées de Pascal, disposées suivant 
l'ordre du cahier autographe. Texte critique établi 
d'après le manuscrit original et les deux copies de la 
Bibliothèque nationale avec les variantes des princi¬ 
pales éditions, précédé d'une introduction, d'un tableau 
chronologique et de notes bibliographiques. Friburgi 
Helv. 1896. 1 vol. in-4. Voir K, Ecrits périodiques, 
n' 250. 
H, A. Littérature. Philologie. Langues primitives. 
— Carmen francogallicum, s. XIII, cui inscribitur « La 
lai de l'ombre » ad fidem codicum manu scriptorum 
editum a Josepho Bedier. 
— Grimme, Hub. Der Strophenbau in den Gedichten 
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Ephraems des Syrers. Mit einem Anhange über den 
Zusammenhang zwischen syrischer und bysanti- 
nischer Hymnenform. Friburgi Helv. 1893. 1 Bd in-4. 
Voir K, Ecrits périodiques, n° 250. 
— — — Grundziige der Hebraeischen Akzent- und 
Vokallehre, mit einem Anhange : Ueber die Form 
des Namens Jahwae. Friburgi Helvet. 1896. 1 Bd in-4. 
Voir K, Ecrits périodiques, n° 250. 
— Marchot, P. Les Gloses de Cassel. Le plus ancien texte 
réto-roman. Friburgi Helv. 1895. 1 vol. in-4. Voir K, 
Ecrits périodiques, n° 250. 
- Streitberg, Guilelmi de comparativis Germanicis, qui 
suffixo - ôz - formantur, commentatio. Friburgi Helv. 
1890. 1 vol. in-4. Voir K, Ecrits périodiques, n° 250. 
— Weyman, C. Apulei de Psyche et Cupidine fabula adno- 
tationibus criticis instructa. Friburgi Helv. 1891. 
1 vol. in-4. 
H. D. Eléments et traités de littérature. Style. Rhétorique. Esthétique. 
— Kallenbach, J. Les humanistes polonais. Fribourg(Suisse) 
1891. 1 vol. in-4. Voir K, Ecrits périodiques, n° 250. 
H. N. Bibliographie. 
1318 Bibliothèque Cardinal. Abonnements : Paris, Province, 
Etranger. Salle.de travail. Catalogue méthodique et 
raisonné contenant un grand nombre de notes biblio¬ 
graphiques, historiques et littéraires, à l'usage des 
travailleurs. Paris 1888. 1 vol. in-8. 
I, A. Pédagogie. 
316 Braun, Th. Cours théorique et pratique de pédagogie et 
de méthodologie à l'usage des instituteurs des écoles 
moyennes et primaires, des élèves des écoles normales 
et de tous ceux qui se destinent à la carrière de l'en¬ 
seignement. 2e édit. Bruxelles 1854. 3 vol. in-8. 
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317 Kellner, Dr L. Kurze Geschiche der Erziehung und des 
Unterrichts, mit vorwaltender Rücksicht auf das Volks¬ 
schulwesen. 5" Auflage. Freiburg im Br. 1881. 1 Bd 
in-12. 
315 Kummer, D1 J.-J. Geschichte des Schulwesens im Kanton 
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